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Turun kaupungin nykyinen konserttitalo on peruskorjauksen tarpeessa eikä palvele käyttä-
jiään toiminnallisesti tai tilallisesti vaadittavalla tasolla. Tutkimusten myötä on käynyt ilmi, 
että perusteellisten korjausten ja vaadittavan laajennuksenkin jälkeen rakennuksen tilallinen 
palveleminen olisi vain kohtalaista. Tämän myötä kaupunki on päättänyt rakennuttaa uuden 
konserttitalon, joka on taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto ja palvelee käyttäjien tarpeita 
paremmin. Turun kaupungin tarve uudelle konserttitalolle tekee aiheesta ajankohtaisen.
Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia konserttisalin akustisia ominaisuuksia ja konsert-
titalojen toiminnallisia ratkaisuja, minkä pohjalta on luotu suunnitelma Turun uudesta 
konserttitalosta. Rakennuksen bruttoala on työssä noin 13 600 m2. Työn teoriaosuudessa sy-
vennytään kirjallisuuskatsauksen avulla tarkemmin konserttisalien akustiikkaan vaikuttaviin 
ominaisuuksiin, minkä jälkeen tutkitaan käytännön tasolla konserttitalojen toiminnallisia sekä 
akustisia ratkaisuja referenssikohteita hyödyntäen. Projektia kuvaavassa osiossa vertaillaan 
Turun kaupungin lähtökohtaisia tonttivaihtoehtoja uudelle konserttitalolle sekä esitellään työn 
tavoitteet. Käsitellyistä tonteista on päädytty yhteen ja tästä on tehty tarkempi tonttianalyysi. 
Seuraavaksi esitellään työn prosessia, jonka jälkeen myös itse suunnittelma. 
Konserttitalon sijoittaminen ns. Hämähäkkitontille on nähty parhaimpana ratkaisuna. Kon-
serttitalo yhtyy toiminnaltaan ja typologialtaan luontevasti Turun Kaupunginteatterin viereen 
ja istuu kulttuurirakennuksena oivasti Turun kaupungin merkittävimmälle ja tyypillisimmälle 
kulttuuriakselille Aurajoen rantaan. Konserttitalon sijoittumista tontille on tutkittu painottaen 
rakennuksen toiminnallisia edellytyksiä huomioon ottaen ympäristön kaupunkikuvallisen 
ilmeen.  Rakennuksen arkkitehtoninen konsepti pohjautuu tämän tilallisen arkkitehtuurin 
soveliaisuuteen ja toimivuuteen juhla- ja kulttuuritilana kaupungissa. Turun kaupungin toi-
vomusten mukaisesti kuten myös käsiteltävän teorian nojalla konserttisalin akustiset ratkaisut 
pohjautuvat ns. kenkälaatikon perusmuotoon. Konserttisalin muodonantoa ja tarkempia akus-
tisia ratkaisuja on työstetty tilan tavoitteellisen akustiikan ehdoilla sinfoniasalina.
Työssä kuvattu ehdotus Turun uudelle konserttitalolle esittää, miten toiminnallisesti komplek-
si ja painoarvoltaan merkittävä kulttuurirakennus voi istua topografiallisesti hankalaan ja 
kaupunkikuvaltaan herkkään ympäristöön. Konserttisalin akustista tutkimista ja teoriaa on 
käsitelty arkkitehdin näkökulmasta pyrkien luomaan akustisilta perusratkaisuiltaan toimiva ja 
arkkitehtuuriltaan monumentaalinen keskus Turun kaupungin musiikkitoiminnalle. 
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The Turku Concert Hall currently fails to serve its visitors and staff to a satisfactory standard 
both functionally and spatially. Further research into potential renovations indicates that re-
gardless of any large-scale restoration and expansion, the venue would still fail to fully accom-
modate visitors and staff. Therefore the City of Turku has decided to commission a new concert 
hall. This option is both economically favorable and will serve as a better long-term solution 
for the shortcomings of the Turku Concert Hall. The need for a new concert hall in Turku makes 
the subject of this thesis topical.
The objective of this thesis is to study the acoustical features and functional aspects of concert 
halls, based on which a design for the new concert hall has been created.  The gross area of 
the building is approximately 13 600 m2. In the theory segment of this thesis, a closer look into 
the qualities that account for the acoustics of concert halls is taken through the method of a 
literary review. After this, the acoustical and functional solutions of concert halls are explored 
further in a more practical manner with the use of reference projects. The theory segment of 
the thesis is followed by the description of the project in which the different site options for 
the concert hall are compared and the objectives of the design are presented. A site analysis of 
the selected plot is made followed by the description of the design process. Lastly the design 
itself is presented. 
Building the new concert hall on the so called Hämähäkkitontti is concluded as the best site for 
the placement. The building fits in well next to the Turku City Theatre by its function and typol-
ogy as well as a cultural building by the shore of Aurajoki, the most prominent and distinctive 
cultural axis in Turku. The placement of the building on the site has been studied emphasizing 
the functional requirements of the concert hall while taking into account the urban appearance 
of the surroundings. The architectural concept of the building is based on the capacity of suit-
able and functional spatial architecture as a premise for occasion and cultural venue in the city. 
On the grounds of the objectives of Turku and the covered theory, the acoustics of the concert 
hall is based on the ‘shoe-box’ shaped form.  More detailed shaping and acoustical design of the 
concert hall has been performed by the condition of its objective acoustics as a symphony hall. 
The represented proposal for the new concert hall in Turku expresses how a functionally com-
plex and significant cultural building can fit into a surrounding with topographical challenges 
and a delicate cityscape. The acoustical research and theory has been conducted from the 
perspective of an architect by introducing an acoustically functional and architecturally monu-
mental musical Centre in the city of Turku.
Keywords: concert hall, acoustics, public building, Turku
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1. JOHDANTO
Projektin lähtökohdat
Turun nykyinen käytössä oleva konserttitalo ei enää palvele käyttäjiään tilallisesti tai teknisesti 
riittävällä tasolla. Rakennus vaatii kattavan peruskorjauksen sekä laajennuksen palvelemaan 
nykypäivän vaatimuksia. Turun kaupunki on tutkinut vaihtoehtojaan toteuttaa korjaus ja 
laajennus nykyiseen konserttitaloon tai rakennuttaa uudisrakennus. Tutkimusten pohjalta on 
päädytty jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Kohteen monitasoisten ja haastavien tilallisten ja tek-
nisten vaatimusten myötä nykyisen konserttitalon peruskorjaus ja laajennus olisivat hankalia ja 
taloudellisesti kalliita toteuttaa. Laajennuksen hankaluus johtuu rakennuksen rakenteellisista 
rajoitteista sekä tontin rajallisesta koosta. Tutkimusten myötä on käynyt myös ilmi, ettei nykyi-
nen rakennus korjauksen ja laajennuksen jälkeenkään palvelisi käyttäjiään tarvittavalla tasolla. 
(Turun kaupunginhallitus, 2019) Uudisrakennuksen rakennuttaminen on siis tarpeellista ta-
kaamaan sen, että kohde palvelee käyttäjiään ja tarkoitustaan parhaalla mahdollisella tavalla.
Turun kaupungin kolme lähtökohtaista tonttivaihtoehtoa uudelle konserttitalolle on kartoitet-
tu keskustan alueelta. Tontit ovat ns. Hämähäkkitontti Aurajoen varrella, ratapiha keskustan 
pohjoispuolella Turun päärautatieaseman kupeessa ja Turun linnan ympäristö. Jokaisessa 
sijainnissa on omat rajoittavat tekijänsä, mitä käsitellään työssä tarkemmin. 
Työn tavoitteet ja rajaus
Työ suoritetaan rakennussuunnittelun diplomityönä ja työ keskittyy konserttitalojen akustisiin 
ja toiminnallisiin periaatteisiin. Työn tarkoituksena on luoda ehdotus Turun uudelle konsert-
titalolle. Ehdotuksella pyritään löytämään ratkaisu, joka esittää kuinka kompleksisen tapah-
tumarakennuksen vaativat toiminnalliset edellytykset, ensiluokkainen akustinen suunnittelu 
sekä monumentaalinen ja ympäristöönsä istuva arkkitehtuuri voivat konkretisoitua työssä 
valitulla tontilla. Konserttitalo toimii merkittävänä juhla- ja kulttuurikeskuksena kaupungissa 
sekä tukee musiikkitoiminnan kehitystä Turussa. Työ keskittyy yli 1000 henkilön sinfoniasalien 
akustiikkaan ja arkkitehtuuriin perehtyen näihin kirjallisuuskatsauksen avulla. Konserttitalon 
toiminnallisia periaatteita on tutkittu referenssikohteita hyödyntäen tarkastellen myös näiden 
arkkitehtonisia konsepteja. 
Työn rakenne
Diplomityö koostuu neljästä osasta. Ensimmäisessä osassa paneudutaan akustiikan teoriaan 
kirjallisuuskatsauksen avulla, jonka jälkeen käsitellään tutkittavia referenssikohteita. Referens-
sikohteiden avulla on tarkasteltu konserttitalojen konseptuaalista toiminnallisuutta kulttuuri- 
ja tapahtumarakennuksina. Kohteita käsitellään kokonaisuutena, mutta paneudutaan myös 
tarkemmin itse konserttisaliin, sen akustiikkaan, ominaisuuksiin ja arkkitehtuuriin. Toisessa 
osassa tutkitaan konserttitalon sijoittamista vaihtoehtoisille tonteille ja tehdään valitusta ton-
tista tarkempi tonttianalyysi. Osiossa käsitellään myös suunnitelman ja Turun kaupungin ta-
voitteita projektille. Kolmannessa osassa selostetaan työn suunnitteluprosessia ja tarkastellaan 
teorian pohjalta tehtyjä suunnittelupäätöksiä. Osassa käsitellään rakennuksen muodonannolle 
ja tilalliselle toiminnallisuudelle eri vaihtoehtoja, joista yhtä lähdetään työstämään eteenpäin. 
Viimeisessä osassa esitellään valmistunut suunnitelma. Suunnitelma esittelee konserttitalon 
kokonaisuutena, mutta paneutuu tarkemmin konserttisalin akustisiin ominaisuuksiin.  
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2. TEORIAA
Akustiikka on monitasoinen ja monimutkainen elementti tilassa. Se voi hallita, yllättää ja häi-
ritä tilan tunnelmaa mikäli sitä ei olla otettu millään tasolla huomioon, mutta parhaimmillaan 
se on huomaamaton ja täydellisesti toimiva elementti luoden harmoniaa tilassa. Akustiikka on 
laajimmillaan äänen tiedettä, jolla pyritään hallitsemaan äänen ominaisuuksia tilassa (Bera-
nek, 1996, s. 1). Tässä työssä sitä on käsitelty pääasiassa äänen arkkitehtuurina ja tilan tekijöi-
nä, jotka vaikuttavat musiikin tai puheen tuottoon, välitykseen sekä aistimukseen. Onnistunut 
tilan akustiikka ehostaa ja tukee äänen tarpeita tilassa. 
Akustiikka ja sen hyödyntämisen tietotaito on kehittynyt historian saatossa niin teorian ku-
ten myös kokemuksen kautta. Akustisesti epäonnistuneiden konserttisalien myötä on opittu 
virheistä suunnittelun saralla, kun taas onnistuneet kohteet toimivat vieläkin esimerkkeinä 
maailman parhaimmista konserttisaleista. Suosittujen musiikkityylien vaihtelevuus ja kehi-
tys on myös tukenut salien akustiikan monipuolista tuotantoa. Saleja on pitkälti rakennettu 
kulloinkin ajan hermolla olleen musiikkityylin mukaisesti ja näin on pystytty monipuolisesti 
tutkimaan ja kokeilemaan erilaisia akustisia olosuhteita ja tekijöitä. 
Tilan asianmukainen akustiikka riippuu täysin sen käyttötarkoituksesta, esimerkiksi puhesali 
vaatii täysin erilaisen akustiikan verrattuna kirkkomusiikille tarkoitettuun saliin. Musiikille 
tarkoitettujen tilojen skaalan sisälläkin on suuria eroja akustiikassa riippuen musiikkityylis-
tä. Esimerkiksi 1600-luvun ja 1700-luvun aikana soitetun barokkimusiikin kontrapunktinen 
ja erittäin rytmikäs tyyli ei sovi soitettavaksi romantiikan ajan sinfoniateoksille suunnattuun 
tilaan. Musiikin laatu kärsii epäsuotuisassa ympäristössä, mikä on selvästi kuulijan huomatta-
vissa ja näin vaatii musiikkityylille tarkoituksenmukaisen akustiikan. Tässä työssä käsitellään 
pääasiassa musiikkikäyttöön tarkoitettujen suurempien, yli 1000 paikkaisten, konserttisalien 
akustiikkaa. 
Tässä osiossa käsitellään yleisiä akustiikan ominaisuuksia sekä konserttisaleihin kohdistuvia 
suunnitteluohjeita akustiikan metodien avulla. Ensimmäisenä perehdytään musiikin piirteisiin 
ja siihen, minkälaiset tilan akustiset tekijät vaikuttavat näihin. Pyrkimyksenä on syvemmin 
ymmärtää konserttisalien tilallisen ja akustisen suunnittelun taustaa. Tämän jälkeen pereh-
dytään konserttisalien käytännön suunnitteluohjeisiin keskittyen suurempiin yli 1000 paikan 
saleihin. Osiossa pyritään yhdistämään aiemmin tuodut käsitteet käytännön kautta sovellet-
tavaan yhteyteen sekä tuodaan esiin referenssikohteita antamaan esimerkkejä ja pohjaa teo-
rialle. Referenssikohteiden avulla paneudutaan myös itse konserttitalojen arkkitehtuuriin ja 
toiminnallisuuteen. 
Joidenkin ensimmäisessä osiossa esiin otettujen akustisten ominaisuuksien tarkempi huo-
mioon ottaminen suunnittelussa vaatii akustikon ammattitaitoa ja/tai erityislaatuista tietomal-
linnusta sekä tutkimuksia ja on näin käsitelty työssä periaatteen tasolla. Käsitteet on tuotu 
esiin kokonaisuuden vuoksi korostamaan musiikin ja akustiikan ominaisuuksien monitasoista 
kommunikaatiota ja suhdetta toisiinsa. 
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2.1. Musiikin ja akustiikan ominaisuudet
Musiikilla ja akustiikalla on olemassa tietynlainen kielimuuri, 
joka muodostui näiden kahden ”kompleksin” terminologian kas-
vusta erillään. Eri tieteen ja taiteenaloilta niin muusikko, sävel-
täjä, tiedemies sekä akustikko ovat esimerkkejä tekijöistä, jotka 
ovat vaikuttaneet terminologioihin ja voivat näin puhua täysin eri 
asioista samoilla termeillä. Tänäkin päivänä akustiikan termistö 
on ristiriidassa musiikin taidetta kuvailevan termistön kanssa, 
vaikka merkitysten erot ja päällekkäisyydet onkin pyritty parhaan 
mukaan tuoda yhteen. (Beranek, 1996, s. 21)
Tässä kappaleessa kuvaillaan musiikin eri ominaisuuksia ja näiden 
suhdetta tilan akustisten tekijöiden välillä. Kappaleessa käydään 
läpi kiteytetysti Leo Beranekin kokoama teoria ja termistö selittä-
mään tätä suhdetta ja antamaan taustaa konserttisalin akustiselle 
suunnittelulle.  Kappaleen loppuun on sijoitettu kokoava kaavio, 
joka kiteyttää esiin tuodut ominaisuudet ja mainitut suhteet.
Muutama termi
Suora ääni
Suora ääni on soittimesta tai muusta äänilähteestä johtuva ääni, joka kulkee ilmassa suorinta 
tietä kulkijan luokse. Esimerkiksi ulkoilmassa instrumentista kuulee vain suoran äänen, sillä 
ääni ei heijastu minkään pinnan kautta kuulijalle. Tällaisessa tapauksessa ääni vaikenee no-
peasti, ellei soitin itse jää värähtelemään ja näin pidentämään äänen elämää. (Beranek, 1996, 
s. 27)
Varhainen ääni, jälkikaiunta ja jälkikaiunta-aika 
Äänen nopeus ilmassa noin 344 m/s. Äänilähteen tuottaessa ääntä tilassa ääniaallot lähtevät 
kulkemaan joka suuntaan ja jo muutaman sekunnin aikana ovat heijastuneet pinnoista useita 
kertoja. Ääniaallot jaetaan kahteen intervalliin, varhaiseen ääneen ja jälkikaiuntaan. (Beranek, 
1996, s. 28)
Varhainen ääni koostuu suorasta äänestä ja äänen ensimmäisistä heijastuksista, jotka sijoittu-
vat 80 millisekunnin sisään suoran äänen saapumisesta kuuntelupisteeseen. Jälkikaiuntaan si-
sältyvät kaikki tämän jälkeen heijastuksien kautta saapuvat äänet. Ääni heijastuu niin seinistä, 
lattiasta kuin katostakin. (Beranek, 1996, s. 28)
Jälkikaiunta-aika tarkoittaa aikaa, jonka kuluessa ääni heikkenee 60 dB eli äänen intensiteetti 
alenee yhteen miljoonasosaan alkuperäisestä. Ääni heikkenee jokaisella heijastuksella pintojen 
absorboinnin myötä. Äänen intensiteetin heikkenemisen ensimmäisiä 10 dB kutsutaan varhai-
seksi heikkenemisajaksi, joka on myös tärkeä tekijä konserttisalien akustiikassa. Termiä ei tule 
sekoittaa varhaisen äänen kanssa. (Beranek, 1996, s. 29)
Tavoitteellinen salin jälkikaiunta-ajan pituus riippuu täysin tilassa soitettavasta musiikkityylis-
tä ja salin käyttötarkoituksesta. Jälkikaiunnan pituus on tärkein salin käyttötarkoitusta mää-
rittelevä ominaisuus. Jotta musiikki saavuttaa tietynlaisen täyteläisyyden ja musiikin sävelet 
sulautuvat harmoniseksi kokonaisuudeksi, pitää salilla olla melko pitkä jälkikaiunta-aika. 
Pisimmän jälkikaiunta-ajan vaatii kirkkomusiikki, jota on lähinnä sävelletty tietynlaisia tiloja 
varten. Vastakohtana tälle on kamarimusiikki, joka vaatii tilaltaan lyhyttä jälkikaiunta-aikaa, 
jottei musiikista muodostu puuroa ja erillisiä musiikin säveliä ei pysty enää erottamaan. Pu-
hesalit taas vaativat erityisen lyhyen jälkikaiunta-ajan ja salin tulee olla ns. akustisesti kuiva, 
jotta puheen selkeys säilyy ja se on ymmärrettävää. Puhesalin jälkikaiunta-aika tulisi pysyä 1 
sekunnin pituisena. (Barron, 2010, ss. 18, 29-30) Musiikkityyleistä jazz ja sähköisesti vahvis-
tettu musiikki ovat parhaimmillaan, mikäli salin jälkikaiunta-aika pysyy pienenä (Gyproc Oy, 
1992, s. 124). Riippuen tilan käyttötarkoituksesta, pitkä jälkikaiunta-aika voi olla huono tai 
hyvä ominaisuus, mutta se on ennen kaikkea työkalu, jota säveltäjä tai soittaja voi hyödyntää 
(Beranek, 1996, s. 30). 
Konserttisalin optimaalinen jälkikaiunta-aika liikkuu 1,8 – 2,4 sekunnin välillä riippuen soi-
tettavasta musiikkityylistä (Gyproc Oy, 1992, s. 125). Parhaimmiksi arvostelluissa saleissa 
jälkikaiunta-aika liikkuu 1.9 ja 2.0 välillä äänen keskitaajuuksilla, mikä on melko pitkä. Kon-
serttisalin akustinen taso laskee huomattavasti ajan lyhetessä 1.6 sekuntiin tai tätä alemmaksi. 
(Beranek, 1996, s. 426) Kirkkomusiikille on ominaista noin kolmen sekunnin ja puhesalille 
taas alle sekunnin jälkikaiunta-aika (Gyproc Oy, 1992, s. 125). 
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Äänen täyteläisyys ja elävyys
Jälkikaiunnan äänen täyteläisyyden ja elävyyden määrittelevät kaksi tekijää: jälkikaiunta-ajan 
pituus sekä jälkikaiunnan voimakkuuden suhde varhaisen äänen voimakkuuteen. Musiikin 
elävyys on yksin liitännäinen tilan jälkikaiunta-ajan pituuteen. 
Äänen täyteläisyys jää vajaaksi mikäli konserttisali on suunniteltu ohjaamaan ääntä lavalta 
suoraan kuulijan luokse, jolloin suurin osa tästä koostuu suorasta äänestä. Äänen päästessä 
soimaan vapaassa tilassa jälkikaiuntaääni kasvaa suuremmaksi ja näin äänelle muodostuu täy-
teläisyyttä. Tätä ominaisuutta ja sen tasapainoa voidaan hallita tilan muodonannolla sekä ään-
tä heijastavien paneeleiden tarkoituksenmukaisella sijoittamisella. (Beranek, 1996, ss. 29-30)
Äänen kirkkaus
Äänen kirkkaudella tarkoitetaan mahdollisuutta erottaa erilliset soittimien äänet tai nuotit 
musiikin lomasta, mikä riippuu niin soittajien taidokkuudesta kuin myös tilan akustiikasta. 
Äänen kirkkaus voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin: vaakasuoraan ja pystysuoraan kirkkauteen. 
(Beranek, 1996, s. 30)
Vaakasuoralla kirkkaudella tarkoitetaan kykyä erottaa peräkkäin soitettavat sävelet toisistaan. 
Tilan akustiikan puolesta tähän vaikuttaa niin jälkikaiunta-ajan pituus kuin myös varhaisen 
äänen voimakkuuden suhde jälkikaiuntaäänen voimakkuuteen. Nämä samat ominaisuudet 
määrittelevät äänen täyteläisyyden, mutta käänteisessä suhteessa. Voidaankin siis päätellä, 
että äänen vaakasuora kirkkaus on kääntäen verrannollinen äänen täyteläisyyden kanssa. 
Myös säveltäjä sekä soittaja voivat säädellä äänen vaakasuoraa kirkkautta valinnoillaan ja 
soittotyylillään. (Beranek, 1996, s. 30)
Äänen pystysuora kirkkaus määrittelee kuinka hyvin samanaikaisesti soitettavat äänet erot-
tuvat toisistaan. Tähän vaikuttaa pitkälti soittajian ja säveltäjän valinta kuinka tarkoituksen 
mukaista on, että sävelet erottuvat toisistaan. Kuitenkin myös salin akustiikalla on merkitystä 
tähän esimerkiksi kyvyllään heijastaa ääniä eri taajuuksilla sekä tilan varhaisen äänen voimak-
kuuden suhteella  jälkikaiuntaäänen voimakkuuteen. (Beranek, 1996, s. 31)
Tärkeintä kuitenkin on huomioida musiikin tarve sävelten kirkkaudelle. Esimerkiksi kama-
rimusiikki ja oopperamusiikki vaativat huomattavan vaakasuoran sekä pystysuoran äänen 
kirkkauden, sillä niissä tietynlainen äänen selkeys on tärkeää, jotta musiikki välittyy tarkoi-
tuksenmukaiseesti kuuntelijalle. Vastakohtana tähän toimii gregoriaaninen kirkkolaulu, jonka 
melodia elää hitaasti ja vaiheittain vaatien pienen vaakasuoran kirkkauden. (Beranek, 1996, 
s. 31)
Musiikin nopeus
Niin äänen täyteläisyys sekä kirkkaus ovat riippuvaisia musiikin tahdista. Musiikin soittaminen 
nopeammin tarkoittaa sävelten soittamista tiheämpään tahtiin ja mitä tiheämmin sävelet esiin-
tyvät, sitä vaativampaa on ottaa huomioon tarkoituksenmukainen tasapaino jälkikaiunta-ajan 
sekä suoran äänen voimakkuuden ja jälkikaiunnan voimakkuuden suhteen välillä. (Beranek, 
1996, s. 32) 
Jälkikaiunta sitoo säveliä yhteen luoden täyteläisyyttä ja harmoniaa musiikkiin, mutta sen 
ollessa liian pitkä suhteessa musiikkityyliin, voi musiikki puuroutua liiallisesti ja näin menettää 
tarvittavan vaakasuoran kirkkauden. Musiikin tahdin nopeutuessa tämä korostuu entisestään, 
sillä sävelten äänillä on lyhyempi aika heiketä toistensa lomassa ja näin erillisten sävelten erot-
taminen toisistaan on hankalaa. Jälkikaiunnan voimakkuuden ollessa turhan korkea voi hiljai-
semmat nuotit ”hautautua” tämän alle kuulemattomiin kuten kaavion 2.1. kohdassa j. Korkea 
varhaisen äänen ja jälkikaiunnan voimakkuuden suhde tuo musiikkiin kirkkautta. Jälkikaiun-
ta-ajan pidentyessä tämä suhde pienenee ja näin myös musiikin sävelten kirkkaus heikentyy. 
Eli mitä nopeampi soitettava musiikki on tahdiltaan, sitä tärkeämpää on sävelten kirkkaus ja 
tarkoituksenmukaisen jälkikaiunta-ajan pituuden määritteleminen. (Beranek, 1996, ss. 32-34) 
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Kaavio 2.1. Kaaviossa havainnoidaan musiikin tahdin vaikutusta äänen vaakasuoraan kirkkauteen. I osoittaa soittimen 
äänen heikkenemistä ja R äänen heikkenemistä tilassa. Ääni jää soimaan tilassa pidempään jälkikaiunnan ollessa 
pidempi, jolloin R on myös loivempi. Musiikin tahdin nopeutuessa erillisten sävelten äänillä on vähemmän aikaa heikentyä, 
jolloin äänet voivat mahdollisesti puuroutua keskenään kuten kohdassa f. Kevyemmin soitetut äänet taas hautautuvat 
kuulemattomiin mikäli voimakkaammin soitetut sävelet eivät pääse heikkenemään riittävästi, kuten kohdassa j. Kaavio 
pohjautuu Beranekin tuottamaan tuottamaan kaavioon musiikin tahdin vaikutuksesta äänen kirkkauteen.
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Akustinen intiimiys tuo kuulijalle äänen 
avulla kuvan siitä, minkä kokoisessa tilassa 
hän on. Tilan koolla ei sinänsä ole väliä, kun-
han tila kuulostaa asianmukaisen kokoiselta 
musiikkityyliin nähden. Tämän määrittelee 
pitkälti aikaero suoran äänen ja ensimmäisen 
äänen heijastuksen saapumisesta kuulijan 
luo tai toisin sanoen varhainen aikaero. 
(Beranek, 1996, s. 34)
Sinfoniakonserttisalissa varhaisen aikaeron tulisi liikkua 15 ja 30 millisekunnin välillä salin kes-
keltä mitattuna. Akustinen intiimiys vaikuttaa huomattavasti tilan akustiikkaan ja määrittelee 
millaiselle musiikille tila on tarkoitettu (Beranek, 1996, ss. 35-36). Kaavio 2.3. havainnollistaa 
kahden eri kokoisen salin varhaisen aikaeron laskentaa lavalta soitettavasti äänen lähteestä L 
salin keskellä sijaitsevaan kuuntelupisteeseen K. Aikaero saadaan laskettua erotuksella S-D, 
jossa S on suoran äänen kulkuaika ja D ensimmäisen heijastuvan äänen kulkuaika. Suoran 
äänen S kulkeman matkan pituus on 17 m ja heijastuksien D1 ja D2 taas 26 metriä ja 32 metriä. 
Hyödyntämällä äänen nopeuden arvoa 344 m/s ilmassa saamme laskettua S arvoksi 49 msek, 
D1 arvoksi 75 msek ja D2 arvoksi 93 msek. Varhainen aikaero salissa 1 on 26 msek ja salissa 
2 taas 42 msek. Salin 2 kohdalla akustinen intiimiys kärsii liiallisesta leveydestä. Mittauksissa 
on oletettu, että salin katto on niin korkealla, että ensimmäiset heijastukset tapahtuvat seinien 
kautta. 
Beranekin teoriaa varhaisen aikaeron painoarvosta saliakustiikassa on kuitenkin kyseenalais-
tettu, sillä myöhemmin tuotetut tutkimukset eivät puolla sen tärkeyttä. Beranekin teorian poh-
jalta salin kaukaisimmilla paikoilla kuulija havaitsee suuremman akustisen intiimiyden kuin 
lavaa lähempänä olevilla paikoilla. Tästä kuitenkin on noussut esiin ristiriitaisia huomioita. 
Salin perusgeometriaa ajatellen intiimiys on vahvasti liitännäinen läheisyyteen. (Barron, 2010, 
s. 42) Vaikkakin Beranekin laskuteoriaa on kyseenalaistettu, ei tämä kiistä salin mittasuhteiden 
pienen koon merkitystä saliakustiikassa.
Akustinen intiimiys
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Kaavio 2.2. Varhainen aikaero. Pohjautuu 
Barronin kaavioon äänen rakenteesta.
Kaavio 2.3 Pohjautuu Beranekin tuottamaan 
varhaisen aikaeron laskentakaavioon.
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Avaruus
Salilla sanotaan olevan avaruuden tuntua, mikäli tilassa soitettava musiikki kuulostaa johtuvan 
suuremmasta lähteestä kuin tämä todellisuudessa näyttää. Tätä kutsutaan näennäiseksi lähteen 
leveydeksi ja on riippuvainen varhaisten äänien heijastuksista. Mitä suuremmalta näennäinen 
lähteen leveys vaikuttaa, sitä suurempi avaruuden tuntu tilaan syntyy. (Beranek, 1996, s. 23)
Näennäinen lähteen leveys mitataan keskitaajuudella vastaanotettavan äänen erolla korvien 
välillä (interaural cross-correlation coefficient). Mitä suurempi ero äänellä on korvien välillä, 
sitä suurempi näennäisen lähteen leveyden tekijä myös on. (Beranek, 1996, s. 36) Näennäinen 
lähteen leveys kasvaa mitä suurempi osuus paikalta havaittavasta äänestä tulee lateraaliselta 
suunnalta ja mitä suurempi tämän äänen voimakkuus on. Tämä pätee erityisesti kun kyse on 
äänen matalammista taajuuksista. (Barron, 2010, s. 42) Näennäisen lähteen leveyden tarkem-
pi tarkasteleminen ja tutkiminen vaatii akustikon konsultointia sekä akustista tietomallinnusta 
ja testaamista. Huolehtimalla riittävistä varhaisen äänen heijastuksien toteutumisista, voidaan 
kuitenkin olettaa näennäisen lähteen leveyden toteutuneen. 
Musiikin vallitseminen
Jälkikaiunta kuulostaa miellyttävimmältä, mikäli se saapuu kuulijalle joka suunnasta. Tällä 
tarkoitetaan musiikin vallitsemista tilassa. Jälkikaiuntaäänen vapaa kierto ja kulku salissa on 
ehdotonta kuten myös epätasaiset pinnat, jotka heijastavat ääntä tasaisesti joka suuntaan. 
Musiikin vallitsemista salissa voidaankin parhaiten arvioida salin visuaalisella arvioinnilla. 
(Beranek, 1996, s. 37)
Dynaaminen ääniala
Dynaamisella äänialalla tarkoitetaan äänen voimakkuuden skaalaa, joka on kuultavissa tilassa. 
Tämä tarkoittaa mahdollisuutta kuulla hiljaisimmatkin taustaäänet orkesterin tuottaman voi-
makkaiden äänien lisäksi. Häiritsevät yleisön, rakennuksen tekniikan sekä rakennuksen ympä-
ristön tuottamat taustaäänet tulee minimoida, jotteivat nämä häiritse musiikin kuultavuutta. 
(Beranek, 1996, s. 26)
Musiikin sointi ja sävy
Musiikin sointiin ja sävyyn vaikuttaa monet tilan akustiset tekijät. Musiikin soinnilla tarkoi-
tetaan kykyä erottaa eri soittimien äänet toisistaan soitettavasta musiikista kun taas sävyllä 
tarkoitetaan tasapainoa äänen eri taajuuksien voimakkuuksien välillä sekä tasapainoa orkes-
terin kokoonpanon eri soittimien välillä. Nämä ominaisuudet määrittyvät tilan akustiikan 
perusteella. Mikäli sali esimerkiksi vahvistaa tai absorboi kokoonpanon diskantteja eli korkeita 
ääniä voi musiikki kuulostaa pistävältä tai vaimealta tilassa, kun taas matalampien äänentaa-
juuksien puutteessa basson ja sellojen äänet eivät ole kuultavissa. Tilan tulee luoda balanssi eri 
äänialojen välillä. 
Myös salin kyky jakaa ääntä tilassa sekä äänten sekoittuminen ovat sävyä määritteleviä tekijöitä. 
Äänen sekoittuminen merkitsee eri soittimien äänien yhtymistä harmoniseksi kokonaisuudek-
si. Säveltäjä voi itse vaikuttaa tähän kokoonpanon jaottelulla sekä sen leveys ja syvyyssuhteilla, 
mutta pitkälti sekoittuminen on riippuvainen ääntä heijastavista pinnoista lavan läheisyydessä. 
(Beranek, 1996, ss. 25, 37)
Äänen sointiin vaikuttaa vahvasti musiikin lämpö, jonka määrittää jälkikaiunnan basson eli 
matalien äänien jälkikaiunta-aika. Mikäli matalien taajuuksien jälkikaiunta-aika on huomat-
tavasti lyhyempi kuin keskitaajuuksien, musiikki on vailla tietynlaista lämpöä. Eri taajuuksien 
jälkikaiunta-aikojen suhteeseen vaikuttaa erityisesti absorboivat pinnat sekä mahdollisesti tilan 
pintarakenteet. (Beranek, 1996, ss. 37, 430). 
Melko subjektiivinen musiikin sointia ja 
sävyä määrittelevä tekijä on äänen raken-
ne, jolla tarkoitetaan tarkemmin tarkas-
teltuna varhaisen äänen rakennetta sen 
tavoittaessa kuulijan kokonaisuudessaan. 
Varhaisen äänen rakenne koostuu suoras-
ta äänestä ja heijastuksista, jotka saapu-
vat kuulijan luo 80 millisekunnin sisään 
tämän jälkeen. Hyvä äänen rakenne vaatii 
runsaasti varhaisia äänen heijastuksia, 
joiden tulee saavuttaa kuulija jokseenkin 
yhtenäiseen tahtiin saapumatta kuiten-
kaan tasaisin väliajoin tai yhdellä kerralla. 
(Beranek, 1996, s. 25) Äänen rakenteen 
tarkempi tarkasteleminen ja tutkiminen 
suunnitteilla olevan konserttisalin suh-
teen vaatii akustikon konsultointia sekä 
akustista tietomallinnusta ja testaamista. 
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Kaavio 2.4. Äänen rakenne. Pohjautuu Barronin 
kaavioon äänen rakenteesta.
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Kaavio 2.5. Pohjautuu Beranekin laatimaan kokoavaan kaavioon musiikin ja akustisten 
ominaisuuksien välisistä yhteyksistä.
2.2. Konserttisali
Musiikin ja akustiikan ominaisuudet käsittelevät monimutkai-
sempaa äänitiedettä, jota on vaikea ymmärtää käytännön tasolla 
ilman taustatietoa. Konserttisalien akustista suunnittelua kut-
sutaankin usein epätarkaksi tieteeksi ja pahimmillaan myyttien 
ulottuvuudeksi (Barron, 2010, s. 4). Käytännön ja teorian yhteys 
on kuitenkin tärkeä tausta arkkitehdin käsittää ja ymmärtää, jotta 
asianmukainen suunnittelu on mahdollista. Konserttisalin arkki-
tehtuuri ja muodonanto ovat ratkaiseva osa tilan akustiikkaa. Eri-
tyisesti monimuotoisemman konserttisalin suunnittelu edellyttää 
taustan tuntemusta, jotta ollaan tietoisia mitä ominaisuuksia tai 
elementtejä tila vaatii onnistuneen akustiikan saavuttamiseksi. 
Käytännössä musiikin ja akustiikan ominaisuuksien tietäminen ja 
näiden yhteyden ymmärtäminen arkkitehtuuriin antaa valttikort-
teja arkkitehdille ja ohjenuoria itse suunnittelussa. Konserttisalin 
arkkitehtuuri ylettyy myös itse salin ulkopuolella koollaan, muo-
dollaan sekä yhteyksillään ja näin vaikuttaa koko konserttitalon 
arkkitehtuuriin. 
Tässä osiossa on pyritty käsittelemään konserttisalien akustiikkaan 
vaikuttavia käytännön suunnitteluohjeita suhteessa aikaisemmin 
esiintuotujen musiikin ja akustiikan ominaisuuksiin. Osiossa kes-
kitytään erityisesti suurempiin yli 1000 paikan sinfoniasaleihin. 
Konserttisalien arkkitehtuuri liittyy kiinteästi tilan akustiikkaan. 
Tilan akustinen luonne riippuu pääasiassa salin tilavuudesta, sisä-
tilan muodosta, pintamateriaalien tiheydestä, katsomon istuinten 
tiheydestä ja tyypistä, tilan tekstiileistä ja tämän kattamasta pin-
ta-alasta sekä yleisön koosta (Beranek, 1996, s. 413). Kappaleen 
loppuun on koottu kokoava kaavio akustiikan ja arkkitehtuurin 
yhteydestä teoriassa esiin tulleiden ominaisuuksien pohjalta. 
Ikä
Tänäkin päivänä suuri osa akustiikaltaan maailman parhaimmiksi arvostelluista saleista on ra-
kennettu  1800-luvulla tai myöhemmin 1900-luvun alkupuolella. Näitä ovat esimerkiksi Ams-
terdamin Concertgebouw, Bostonin Symphony Hall sekä Viennan GR. Musikvereinssaal. 
Yleinen oletus on ollut, että konserttisali paranee iän myötä ikään kuin virittyvä soitin (Barron, 
2010, s. 4). Ei ole kuitenkaan näyttöä, että salin ikä vaikuttaisi tilan akustiikkaan, vaikkakin 
monet vanhimmista saleista ovat myös parhaimpia maailmalla. Salien akustiseen erinomai-
suuteen vaikuttavat ajan hengen rakennustyyli sekä onnistuneet akustiset perusratkaisut. Näin 
salit ovat vuosien saatossa pysyneet parhaiden joukossa ja säilyneet purun uhalta toisin kuin 
akustiikaltaan huonommat kohteet. (Beranek, 1996, ss. 58, 413). 
Salin akustiikan ei siis tulisi muuttua ajan myötä, ellei salissa tehdä muutoksia tai päivityksiä 
esimerkiksi pintojen tai katsomon suhteen. Useissa vanhemmista saleista on uudistettu katso-
moiden tuolit istujalle mukavimmiksi sekä yleensä enemmän ääntä absorboiviksi. Nämä muu-
tokset ovat tapauskohtaisesti joko parantaneet tai huonontaneet salien akustiikkaa. (Beranek, 
1996, s. 413)
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Kuvat 1,2 ja 3. Vasemmalta katsoen Concertgebouw, Symphony hall ja GR. Musikvereinssaal.
Koko
Yleisesti ottaen noin 2000-paikkaiset tai tätä pienemmät konserttisalit on todettu akustiikaltaan 
tasokkaimmiksi. Kuitenkin joitakin tätä suurempia saleja on myös rakennettu ja näitä pidetty 
akustisesti erittäin onnistuneina. Osa näistä on huomattavasti vanhempia, mutta erityisesti 
akustisen suunnittelun ja osaamisen kehityksen myötä nykypäivänä voidaan yhä varmemmin 
rakentaa suurempia yli 2500-paikkaisia saleja hyvällä akustiikalla. (Beranek, 1996, ss. 413-
414) Konserttisalien suuri koko onkin ollut yleinen ongelma monien vanhempien salien koh-
dalla. Tasapaino salin jälkikaiunnan ja esimerkiksi akustisen intiimiyden sekä asianmukainen 
äänen kirkkauden välillä on vaikea saavuttaa salin koon ollessa suuri. Suuressa tilassa on han-
kala toteuttaa riittävät varhaiset heijastukset katsomon kaikille paikoille. (Barron, 2010, s. 48)
Lontoon Royal Albert Hall on tunnettu valtavasta koostaan ja tästä seuranneesta hankalasta 
akustiikastaan. Vuonna 1871 valmistuneessa mittavassa 86 650 m3 kokoisessa salissa on 5080 
istumapaikan lisäksi vielä 1000 seisomapaikkaa, mikä tekee salista lähes kuusi kertaa suu-
remman kuin useimmat konserttisalit Euroopassa. Salin suuren tilavuuden myötä suoran ja 
varhaisen äänen voimakkuus heikentyy huomattavasti ja tilassa kaikuu viivästyneiden äänen 
heijastusten vuoksi, mikä johtuu salin seinämien välisistä pitkistä välimatkoista. Akustiikkaa on 
sadan vuoden ajan pyritty korjaamaan eri metodein. Lisäämällä heijastavia ja paikoittain ääntä 
absorboivia pintoja saatiin tilan jälkikaiunta-aika lyhenemään 2.4 sekuntiin keskitaajuuksilla, 
mikä on onnistunut lukema tilan kokoon nähden. (Beranek, 1996, ss. 307-308)
Pienemmät salit ovat intiimimpiä, jolloin myös äänienergiaa riittää enemmän per kuulija. Kuu-
lijoilla on myös yleensä lyhyempi etäisyys lavasta, jolloin myös äänen sivuheijastukset sisältävät 
enemmän energiaa ja näin äänen lähde vaikuttaa kuulijalle isommalta kuin se itseasiassa on eli 
näennäinen lähteen leveys on suurempi. Salin koko ei kuitenkaan ole ainoa määrittelevä tekijä 
akustiikan osalta ja sen vuoksi ei ole oletettavissa, että pienemmät salit ovat parempia kuin 
suuremmat. Pienempi salin koko kuitenkin antaa edulliset lähtökohdat muulle suunnittelulle 
eikä näin vaadi erityisluontoisia ratkaisuja tasapainottamaan salin suurta kokoa. Hyvällä suun-
nittelulla on suuremmistakin saleista saatu tehtyä parempia kuin pienemmistä. Hyvä esimerkki 
suuremmasta ja akustiikaltaan korkeatasoisesta salista on New Yorkin Carnagie Hall. Sali on 
tilavuudeltaan yli 24 000 m3 kokoinen ja pitää sisällään yli 2800 istumapaikkaa. (Beranek, 
1996, ss. 129, 415)
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Kuvasarja 4. Lontoon Royal Albert Hall, leikkaukset ja 
eritasojen pohjat
Kuva 5. Lontoon Royal Albert Hall
Kuva 6. New Yorkin Carnagie Hall Kuvasarja 7. New Yorkin Carnagie Hall, 
leikkaukset ja eritasojen pohjat.
Äänen voimakkuus
Konserttisalin dynaaminen ääniala on riippuvainen äänen voimakkuudesta salissa, joka vai-
kuttaa pitkälti esitysten ja tilan kokemiseen. Salissa on kuultava lavalla soitettava heikoinkin 
pianissimo ilman vaaraa, että yleisö käy levottomaksi. Puhesaleissa äänen voimakkuus tulisi 
olla vähintään taustamelun tasolla, kun taas sinfoniasaleissa yleisö reagoi sitä suuremmin mitä 
kovempi äänen voimakkuus salissa on havaittavissa. (Barron, 2010, s. 35) Äänen voimakkuu-
della salissa tarkoitetaan kuuntelijoilla jaettua äänienergian määrää. Voimakkuus on siis sitä 
suurempi mitä vähemmän ihmisiä tilassa on, sillä kokonaisenergia määrä jaetaan pienemmälle 
joukolle. Voimakkuus heikkenee myös ihmisten, kalustuksen ja materiaalien vuoksi johtuvan 
absorption kautta. Äänen voimakkuus jaetaan varhaisen äänen voimakkuuteen sekä jälkikaiun-
nan voimakkuuteen. (Beranek, 1996, ss. 29, 416) 
Tietenkin salissa havaittavaan äänen voimakkuuteen vaikuttaa ääntä tuottava lähde ja soitet-
tava voimakkuus, mutta salin akustiset ominaisuudet ovat myös tärkeä osatekijä tähän omi-
naisuuteen (Barron, 2010, s. 35). Konserttisalissa havaittuun äänen voimakkuuteen tietyllä 
paikalla vaikuttaa kolme salin koosta johtuvaa osatekijää: Kuulijan etäisyys lavasta, varhaista 
ääntä heijastavat pinnat tai paneelit salissa sekä keskitaajuuksien jälkikaiunta-ajan suhde ylei-
sön istuma-alueen pinta-alaan. Nämä tekijät ovat sidoksissa salin tilavuuteen. (Beranek, 1996, 
s. 439)
Äänen voimakkuus heikentyy äänen joutuessa kulkemaan pidemmän matkan. Suoran äänen 
voimakkuus on sitä suurempi, mitä pienempi etäisyys äänen lähteen ja kuulijan välillä on. 
Voimakkuutta kasvattaa huomattavasti myös varhaiseen ääneen lukeutuvat äänen heijastuk-
set, mikäli nämä ohjataan seinien tai oikein sijoiteltujen paneelien avulla kuulijalle. (Beranek, 
1996, ss. 439-440)
Myös jälkikaiunta lisää äänen voimakkuutta huomattavasti. Jälkikaiunnan voimakkuus on 
suoraan verrannollinen jälkikaiunta-aikaan ja kääntäen verrannollinen salin tilavuuteen. 
Salien koko yleensä kasvaa suureksi isomman yleisökapasiteetin toivossa, mikä heikentää 
salin äänen voimakkuutta katsomon ja orkesterin kattaman pinta-alan ollessa suurin ääntä 
absorboiva tekijä konserttisalissa. Jälkikaiunta-aika määrittyy salin tilavuuden ja sen akustisen 
pinta-alan suhteesta. Akustinen pinta-ala tarkoittaa salin ääntä absorboivaa pinta-alaa, johon 
sisältyy salin katsomon ja orkesterin pinta-alat. Katsomon kasvu vaatii siis myös salin tilavuu-
den kasvattamista, jotta jälkikaiunta-aika sekä äänen voimakkuuden taso pysyisivät vakioina. 
Salin liiallinen paisuttaminen kuitenkin luo liian pitkiä etäisyyksiä äänelle kulkea heikentäen 
jälkikaiunnan äänen voimakkuutta sekä eliminoiden varhaisten heijastusten sekä suoran äänen 
tuoman äänen voimakkuuden. Pitää muistaa, että hyvä äänen voimakkuus tarkoittaa riittävää 
äänienergian määrää per kuuntelija, mikä edellyttää pientä yleisöä ja tämän myötä tilavuudel-
taan sopivan kokoista salia. Salin koon pysyessä kohtuullisen kokoisena myös muut osatekijät 
edesauttavat pitämään äänen voimakkuuden toivotulla tasolla. Tasapaino eri tekijöiden ja 
näihin vaikuttavien ominaisuuksien välillä on välttämätöntä hyvän akustiikan saavuttamiseksi. 
(Beranek, 1996, ss. 416, 442)
Salin äänen voimakkuus mitataan desibeleissä mitattavan suureen G avulla. Suure G tarkoittaa 
ei-suunnatun lähteen äänienergian määrää salin istumapaikalla suhteessa saman lähteen ääni-
energiaan kaiuttomassa huoneessa 10 metrin etäisyydellä. Gmid ja Glow kattavat äänen keski- ja 
matalataajuudet ja pitkälti määrittelevät äänen ja basson voimakkuudet. (Beranek, 1996, ss. 
446, 570) 
Salien äänen voimakkuus voi olla turhan ylivoimainen, kun Gmid nousee turhan korkeaksi. Tämä 
kuitenkin pätee yleensä pienempiin alle 1000 paikan saleihin. (Barron, 2010, s. 69) Musiikin 
alan ammattilaiset ovat tuoneet esiin, että esimerkiksi vanhoissa ja erinomaisiksi todetuissa 
konserttisaleissa Grosser Musikvereinssaal Viennassa ja Grosser Tonhallesaal Zurichissa 
voi joskus äänen voimakkuus käydä liialliseksi suuren sinfoniaesityksen aikana. Näissä melko 
pienissä saleissa Gmid suuruus liikkuu kuuden ja kahdeksan desibelin välillä. Zurichin 11 400 
m3 kokoisessa salissa on 1546 istumapaikkaa, jonka myötä akustista pinta-alaa kertyy saliin 
päälle 1000 m2. Istuimissa ei kuitenkaan ole pehmustetta, mikä huomattavasti vähentää katso-
mon absorboimaa äänen määrää ja kasvattaa äänen voimakkuutta salissa. Pienehkössä salissa 
onkin 3 sekunnin jälkikaiunta-aika tämän ollessa tyhjillään ja orkesterin jäsenet ovat nähneet 
tarpeelliseksi levittää kankaita istuimille harjoittelun ajaksi, jottei äänen voimakkuus nousisi 
liialliseksi. Salin pienen koon ja vähäisen ääntä absorboivan pinta-alan myötä äänen voimak-
kuus voi välillä olla turhan voimakas salissa. Ohjeistettu salin Gmid arvo on 4 ja 5.5 desibelin 
välillä.  (Beranek, 1996, ss. 393, 446)
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Kuva 8 ja kuvasarja 9. Grosser Tonhallesaal, Zurich
Salin koon ja katsomon pinta-alan määrittäminen
Konserttisalin viitteellinen tilavuus sekä akustinen pinta-ala saadaan laskettua Beranekin esit-
tämän teorian pohjalta halutun jälkikaiunta-ajan ja  äänen voimakkuuden arvon Gmid avulla 
(Beranek, 1996, s. 446). Taulukoista 2.6. ja 2.7. voidaan nähdä salin tilavuuden, akustisen 
pinta-alan, jälkikaiunta-ajan ja äänen voimakkuuden riippuvuus toisistaan. 
Salin tilavuus ja akustinen pinta-ala määrittelevät sen jälkikaiunta-ajan pituuden. Esimerkiksi 
tilavuudeltaan pieni konserttisali vaatii myös pienen akustisen pinta-alan mikäli jälkikaiun-
ta-aika pyritään pitämään pitkänä kuten kaaviosta 2.7 voidaan huomata. Salissa havaittu 
äänen voimakkuus taas on täysin liitännäinen salin akustiseen pinta-alaan, jos vertaillaan kaa-
vioita 2.6 ja 2.7 keskenään. Kaavion 2.6 mukaisesti äänen voimakkuuden kasvattaminen tai 
pienentäminen vaatii konserttisalin tilavuuden suurentamista tai pienentämistä olettaen, että 
jälkikaiunta pidetään vakiona. Tämä vaikuttaa myös salin akustisen pinta-alan suuruuteen. 
Nämä eri tekijät ovat sidoksissa toisiinsa ja on ensisijaista on löytää tasapaino niiden kesken 
onnistuneen akustiikan saavuttamiseksi. 
Salin akustinen pinta-ala saadaan laskettua myös istuinpaikkalukemaa hyödyntäen mikäli 
istuinten tiheys on myös määritelty. Tyypillinen suhde salien istumapaikkalukeman määrän 
ja akustisen pinta-alan välillä on noin 1.45. Lukema on viitteellinen keskiarvo tunnettujen 
salien välillä Beranekin tuottamien tutkimuksien pohjalta. Tutkimuksessa on vertailtu noin 80 
eri salia ympäri maailmaa. Riippuen salin koosta ja halutusta istumatiheydestä, suhdelukema 
vaihtelee yleensä noin 1.1 ja 1.9 välillä. Peruslukemaa käyttämällä saadaan laskettua ohjeelli-
nen akustisen pinta-alan määrä laskutoimituksella N/ST=1.45, jossa N on istuinpaikkaluku ja 
ST akustinen pinta-ala neliömetreissä. (Beranek, 1996, s. 448) 
Nämä teoreettisesti määritellyt laskutoimitukset ja mitatut arvot ovat ohjeistavia salien suun-
nittelussa. Ne pohjautuvat keskiarvoihin mitattujen salien välillä, mutta tutkimuksenkin sisällä 
löytyy muutama poikkeuksellinen konserttisali, jotka eivät taivu tämän teorian puitteisiin. 
(Beranek, 1996, s. 445) 
Esimerkki: Valitsemalla jälkikaiunta-ajaksi  2 sekuntia ja Gmid ar-
voksi 5 dB saamme taulukosta 2.6 salin tilavuudeksi 16 900 m3 ja 
taulukosta 2.7 akustiseksi pinta-alaksi 1 185 m2. Hyödyntämällä 
akustisen pinta-alan suuruutta, salin istumapaikkalukemaksi tulee 
1 718 paikkaa aikaisemmin mainittua laskutoimitusta sekä istuin-
ten perustiheyttä hyödyntämällä. Vaihtoehtoisesti salin tilavuus ja 
tätä kautta myös äänen voimakkuus voidaan määritellä halutun 
paikkalukeman avulla käänteisessä järjestyksessä äskeiseen. (Be-
ranek, 1996, ss. 448-449) Tarkemmat tekniset laskelmat ammat-
tilaisille on jätetty työstä pois ja löytyvät Beranekin tuottamasta 
kirjasta. Näissä määritellään tausta kaaviolle 2.6 ja 2.7. 
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Jälkikaiunta-aika
Jälkikaiunta-ajan pituus, sek
Kaavio 2.6. osoittaa konserttisalin halutun jälkikaiunta-ajan ja äänen 
voimakkuuden arvon Gmid riippuvuuden salin tilavuudesta. Lähde: 
Barenek, 1996 s.447
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Kaavio 2.7. osoittaa konserttisalin akustisen pinta-alan suuruuden, 
kun salin tilavuus ja haluttu jälkikaiunta-aika on määritelty.  Lähde: 
Beranek, 1996 s.448
Konserttisalin tilavuus, m3
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Konserttisalien historiallisesti hallitsevia perusmuotoja ovat kenkälaatikko, viuhka, hevosen-
kenkä ja areena (Barron, 2010, s. 2). Perusmuotojen listaan voimme lisätä noin 1900- luvun 
puolivälissä kehitetyn viinitarhan muodon. Näitä hyödyntäen voidaan luoda myös erilaisia 
yhdistelmiä kustakin yrittämällä yhdistää salityypeille tunnusomaisia akustisia ominaisuuksia 
tai pyrkien poikkeamaan puhtaasta perusmuodosta luoden mielenkiintoa tilaan arkkitehtuu-
rin tasolla. Konserttisalin muodon valinta luo lähtökohtia akustiselle suunnittelulle erityisesti 
suurempien salien kohdalla. Yli 1000 istumapaikan kokoisissa saleissa alkaa salin pohjan ja 
leikkauksen muoto merkittävästi vaikuttaa tilan akustiikkaan ja korostuu istumapaikkojen 
määrän kasvaessa (Barron, 2010, s. 47).  Riippuen valinnasta ja muodonannosta voivat erityis-
laatuiset ratkaisut olla välttämättömiä akustiikan onnistumisen takaamiseksi. Oikeaa ja varmaa 
konserttisalin muotoa ei kuinkaan löydy, sillä jokaista muototyyppiä sekä näiden yhdistelmiä 
hyödyntäen on luotu akustisesti onnistuneita saleja (Beranek, 1996, s. 417). 
Jokaisella salityypillä on ollut omat kulta-aikansa, jolloin ajankohtainen musiikki on sopinut 
suosittuun salimuotoon ja sitä on rakennettu ahkerammin. Voimme kuitenkin tehdä jonkun-
laisia johtopäätöksiä tarkastelemalla vanhoja saleja, jotka ovat säilyneet tähänkin päivään 
akustiikaltaan erinomaisina ja suosittuina kohteina eivätkä ole päätyneet vuosien saatossa 
purku-uhan alle. Tänäkin päivänä akustiikaltaan parhaimmiksi arvioituja saleja ovat Ams-
terdamin Concertgebouw, Bostonin Symphony hall sekä Viennassa sijaitseva Gr. Musik-
vereinssaal. Nämä kaikki kolme ovat salityypiltään kenkälaatikon muotoisia ja 1800-luvun 
puolella tai vuosisadan vaihteessa rakennettuja (Beranek, 1996, s. 28). Tämä ei ole sattumaa, 
sillä kenkälaatikko antaa erinomaiset lähtökohdat salin hyvälle akustiikalle rinnakkaisten 
seinien johdosta tapahtuvien varhaisten lateraalisten heijastusten myötä olettaen, että salin 
leveys ei ole turhan suuri. Tämä luo saliin akustisen intiimiyden ja avaruuden tunteen sekä tuo 
musiikkiin rakennetta ja täyteläisyyttä. (Beranek, 1996, ss. 417, 462) Kenkälaatikko on saanut 
nimensä mittasuhteistaan, jotka kehittyivät 1800-luvun lopulla. Kenkälaatikon periaatteellinen 
muoto on kaksi kuutiota vierekkäin, jolloin ihannemittasuhteet salille ovat 1:1:2, jossa pisin 
mitta on salin syvyys. (Barron, 2010, s. 80)
Muoto
Varhaisia lateraalisia heijastuksia, joita tulee kenkä-
laatikkomuodon myötä välttämättä ja ovat ehdotto-
mia onnistuneen akustiikan kannalta, voidaan saavut-
taa myös huolellisesti suunnitelluilla ripustetuilla tai 
jännitetyillä paneeleilla. Hyvinä esimerkkeinä tästä 
toimivat Christchurchin Town Hall sekä Caracasin 
Aula Magna. (Beranek, 1996, ss. 417, 461)
Chrischurchin konserttisali on muodoltaan areenan 
muotoinen ja kapasiteetiltaan 2 662 hengen kokoi-
nen. Salin lavan yläpuolelle ripustettu paneeleista 
koostuva riippuva katos takaa hyvän kommunikaa-
tion orkesterin kokoonpanon kesken ja katsomoa 
ympäröivät 18 suurta kallistettua paneelia suuntaa-
vat ääntä tasaisesti yleisöön varmistaen ehdottoman 
tärkeät varhaiset heijastukset. (Beranek, 1996, s. 385) Näin on 
saatu erityislaatuisella suunnittelulla varmistettua tilaan toimi-
va akustiikka tinkimättä salin muodosta. 
Caracasin 2 660 istuinpaikan suuruinen konserttisali taas on 
viuhkan muotoinen. Muodoltaan viuhkan mallinen sali kohdis-
taa varhaiset heijastukset seinien kautta salin perälle jättäen 
salin etuosan lähes vajaaksi lateraalisilta heijastuksilta näin 
alentaen myös näennäistä äänen lähteen leveyttä huomattavasti 
ellei tarkkaan suunnattuja äänipaneeleita seinissä hyödynnetä 
täyttämään vajetta (Beranek, 1996, s. 28).  Caracasin salin 
täydellisen sektorin muoto ympyrästä, jonka keskipiste sijoit-
tuu lavan takaosaan, ja tasaisen kaareva katto kuitenkin loivat 
lisäongelmia salin perusmuodon ohella. Salia suunniteltaessa 
arkkitehti ei ollut ottanut huomioon muodon myötä syntyviä 
keskitettyjä kaikuja, kuolleita kohtia sekä äänen epätasaista 
jakautumista tilaan. Akustikon osallistuessa projektiin oli salin 
muodon muuttaminen liian myöhäistä. Varhaisten lateraalisten 
heijastusten puute sekä hankala katon muoto ratkaistiin katosta 
riippuvilla ja seiniin kiinnitetyillä suunnatuilla paneeleilla, jotka 
kattavat pinta-alaltaan yhteensä noin 70 % katon pinta-alasta. 
Vaikka akustikon suosituksena oli toteuttaa paneelit suorakul-
mion muotoisina, työhön palkattiin mobiileistaan kuuluisa pa-
riisilainen kuvanveistäjä toiveena saada aikaiseksi esteettisesti 
tyydyttävämpi ratkaisu. Takaseinän muodosta johtuva kaiku 
ratkaistiin vuoraamalla seinä ääntä absorboivalla materiaalilla. 
Sali on näyttävän näköinen taideteos itsessään ja monipuolises-
sa käytössä. Hankalasta perusmuodostaan ja erityisistä ongel-
mistaan huolimatta ovat musiikin ammattilaiset kehuneet salin 
akustiikkaa onnistuneeksi. (Beranek, 1996, ss. 405-408)
Konserttisalin muoto luo lähtökohtia akustiikalle, mutta erityis-
luontoisilla ratkaisuilla voidaan välttää mahdolliset muodon 
aiheuttamat ongelmat. Salin akustiseen kokemukseen vaikuttaa 
kuitenkin myös tilan arkkitehtuuri ja näyttävyys. ”Elävä kon-
serttiesitys on sosiaalinen rituaali ja akustiikka on lopulta koke-
muksellinen elämys”, painottaa akustinen suunnittelija Yasuhisa 
Toyota (Holmila, 2011, s. 8). Tähän voivat toiset konserttisalin 
muodot olla edullisempia kuin toiset. 
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Kuva 10. Christchurchin konserttisali. 
Kuvassa näkyvät lavan yläpuolella roikkuvat 
paneelit sekä katsomoa ympäröivät kallistetut 
pinnat.
Kaavio 2.8. Äänen 
heijastuminen kenkälaatikon ja 
viuhkan muotoisen konserttisalin 
välillä. Pohjautuu Beranekin 
tuottamaan kaavioon äänen 
heijastumisesta.
Kuvasarja 11.  Caracasin 
konserttisalin ripustetut pinnat, 
pohjapiirros sekä leikkaus.
Kuvat 12 ja 13. Caracasin 
konserttisali. Kuvissa näkyvät 
katosta ripustetut heijastavat 
pinnat.
Katsomo ja lava
Hyvä näköyhteys katsomon istuinpaikoilta lavalle on ehdotonta erityisesti mikäli salia käyte-
tään teatteri- tai esitystarkoituksessa. Hyvä näköyhteys lavalle katsomon istumapaikoilta takaa 
myös hyvän äänenkuuluvuuden kuulijalle, sillä suoran äänen kulkemaa linjaa voidaan pitää 
samana kuin katsojan näkölinjaa (Barron, 2010, s. 15). Rivien istuinpaikkojen lomittaisuudella 
ja/tai katsomon nousulla saadaan mahdollistettua riittävä näkölinja lavalle. Katsomon nousu 
määritellään katsojien korkeuserolla rivien välillä silmien korkeudelta mitattuna. Tämän pe-
rusteella ideaaliseksi katsomon nousuksi yleensä muodostuu käyristynyt muoto, jonka vuonna 
1838 skottilainen insinööri John Russell ensimmäisenä totesi. Hänen teoriansa mukaan jo-
kaiselle katsojalle toteutuu onnistunut näköyhteys ja hyvä kuuluvuus salissa, mikäli lavalla 
sijaitsevan esiintyjän on mahdollista nähdä jokaisen kuulijan pää ja hartiat. (Forsyth, 1985, s. 
236) Yksinkertaistettuna katsomon nousun kuitenkin määrittelee liuta lineaarisia linjoja, jotka 
muotoutuvat riveillä istuvien katsojien silmien tason ja lavan etureunan tai 0.6-0.9 metriä tä-
män yläpuolelle sijoitetun mittauspisteen välisiksi viivoiksi. Katsomon permannon kaltevuutta 
varten hyödynnetään korotettua mittauspistettä ja parvia varten taas lavan etureunaa. Barro-
nin periaatteen mukaisesti katsojan näkölinjan tulee olla 100 mm korkeammalla kuin edessä 
istuvan silmien tason samalla kohdalla. (Barron, 2010, s. 15) Tässä tapauksessa kuitenkin 
oletettavasti katsojat istuvat peräkkäin eikä istuimia ole limitetty, mikä voi mahdollistaa katso-
mon loivemmankin nousun. Yleinen maksimaalinen kaltevuus parville on asetettu 35 asteen 
rajaan. Näkölinjan mittaaminen monimutkaistuu katsomon ottaessa monisuuntaisempaa muo-
toa, mutta lähes aina tällä saavutetaan kuitenkin paremmat tulokset näkölinjan suhteen kuin 
katsomon koostuessa suorista riveistä. (Barron, 2010, s. 15) Pyöreämmällä muodolla katsomot 
ovat yleensä myös tilallisesti tehokkaampia (Appleton, 2008, s. 120).  Konserttisalissa katsojan 
ei kuitenkaan tulisi koskaan istua 40 metriä kauempana lavasta hyvän näköyhteyden sekä 
riittävän äänen voimakkuuden takaamiseksi. (Barron, 2010, s. 386) 
Konserttisalin katsomo toimii pääasiallisena ääntä absorboivana pintana tilassa, minkä vuoksi 
onkin suositeltavaa pitää se kooltaan minimissä erityisesti suurempien salien kohdalla. Akusti-
nen pinta-ala tarkoittaa salin ääntä absoivan pinnan suuruutta, johon lukeutuu salin katsomon 
ja orkesterin pinta-alat. Pinta-alaltaan saman kokoiset katsomot voivat sisältää eri määrän 
istumapaikkoja, mutta silti absorboivat saman äänienergiamäärän, sillä istuinten määrä ei ole 
vaikuttava tekijä akustista pinta-alaa laskettaessa.  Katsomon ja lavan akustinen pinta-ala on 
suurin ääntä absorboiva tekijä salissa. Salin akustinen pinta-ala sisällyttää näiden projisoidun 
pinta-alan lisäksi myös katsomonalueiden reunapinta-alat alueiden sivuilta. Eli mitä suurem-
paan määrään alueita tai lohkoja katsomo jaetaan esimerkiksi käytävien avulla, sitä suurempi 
tämän akustinen pinta-ala on verrattuna samankokoiseen, mutta yhtenäisempään katsomoon. 
Kaaviossa 2.11. on havainnollistettu akustisen pinta-alan laskeminen suurentamalla katsomon 
pinta-alaa 0,5 metrin verran tämän avoimilta sivuilta. Katsomon etu- ja takareunaa ei lasketa 
akustiseen pinta-alaan, mikäli nämä ulottuvat seinä tai kaidepintaan saakka. (Beranek, 1996, 
ss. 417-418) 
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Kaavio 2.12. Barronin periaattellinen määrittely 
katsomon kaltevuudelle. Lähde: Barron, 2010, s.14.
Kaavio 2.11. Akustisen pinta.alan laskeminen. 
Lähde: Barron, 2010, s.32.
Kaaviot 2.9 ja 2.10. Russellin näkymälinjaperiaate 
ja tästä muodostuva kaareva katsomo. Lähde: 
Forsynth, 1985, s. 237.
Istuimet
Katsomon istuimet on usein pehmustettu vierailijoiden istuinmukavuuden vuoksi. Runsas 
istuinten pehmustaminen kuitenkin kasvattaa äänen absorbointia erityisesti matalilla taajuuk-
silla. Sopiva määrä pehmustetta istuimissa on kuitenkin tarpeellista, jottei äänen voimakkuus 
salissa kasva myöskään turhan suureksi. Beranek onkin määritellyt selkänojan pehmusteen 
maksimipaksuudeksi 2.5 cm ja istuinosan 7.5 cm (Beranek, 1996, s. 435). Tavoitteena olisi, 
että istuimet absorboivat ääntä yhtä paljon tyhjänä kuin jos joku istuu siinä. Eli istuimen tulisi 
vastata äänen absorbointia samalla tasolla kuin ihminen, jolloin konserttisalissa kuulostaa 
samalta niin täytenä kuin tyhjänä. 
On tullut selväksi, että konserttisalin katsomon on kannattavampaa olla pinta-alaltaan pienin 
mahdollinen, mikä vaatii istuinten ja istuinrivien tiheää asettelua. Istuinten tulee kuitenkin olla 
riittävän mukavia, jotta vierailijat jaksavat istua monta tuntia kuunnellen esitystä, mutteivat 
liian mukavia torkahtamiseen. Istuinten reilu mitoitus tuottaa mukavammat oltavat vieraili-
joille, mutta tämä yleensä tapahtuu akustiikan laadun kustannuksella. Katsomon suuri koko 
yleensä kasvattaa myös salin leveyttä, jolloin kuulijoiden havainnoima akustinen intiimiys ja 
tilan avaruus kärsivät (Beranek, 1996, s. 418). Istuinten koko voi vaihdella 750 mm leveydestä 
500 mm tai jopa pienempään ilman käsinojia. (Appleton, 2008, s. 120)
Istuinten rivivälien tulee täyttää vaatimukset myös tilan turvallisuuden suhteen. Tämä tarkoit-
taa, että rivien väliin jäävä vapaa kulkutila tulee olla riittävän suuri salin nopeaa tyhjennystä 
varten hätätapauksissa. Pienimmillään vapaa väli voi olla 400 mm, mutta suurenee rivin istuin-
määrän kasvaessa. Vapaan välin mitta kasvaa myös mikäli riviltä on mahdollista poistua vain 
toisesta päästä. Kaavioon 2.13 on kirjattu vähimmäismitat katsomon turvallisuuden takaami-
seksi RakMK mukaisesti. Istuinten istuinosan ollessa nouseva, lasketaan käytävän vapaa mitta 
istuinosan takaosasta sen ollessa ylhäällä. 
(Ympäristöministeriö, 2001, s. 17) Nousevien 
istuinten avulla saadaan istuinrivit tiheäm-
min aseteltua. Kaavio 2.15 havainnollistaa 
rivivälistystä ja istuinmitoitusta pienimmil-
lään ja suurimmillaan. Rivien minimimitta 
760 mm ei kuitenkaan yleensä ole riittävä 
ja voi huomattavasti heikentää vierailijoiden 
istuinmukavuutta. Rivivälin tulisi olla vähin-
tään 850 mm katsomon jouhevan toiminnan 
ja vierailijoiden miellyttävän istuinkokemuk-
sen takaamiseksi. (Appleton, 2008, s. 118) 
Riveiltä päästään kulkemaan leveämmille 
kuluväylille, joita pitkin päästään poistui-
maan salista. Kulkuväylän minimileveys yli 
60 henkilön tiloissa tulee olla vähintään 1200 
mm leveä. (Ympäristöministeriö, 2001, s. 17)
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Kulkuvälin vapaa 
vähimmäisleveys
Käytävät 
molemmilla sivuilla
Käytävä vain
toisella sivulla
Käytävät
molemmilla sivuilla
Käytävä vain
toisella sivulla
400 mm ≤  40 paikkaa ≤  10 paikkaa ≤  16  paikkaa ≤  8 paikkaa
500 mm ≤  50 paikkaa ≤  10 paikkaa ≤  28 paikkaa ≤  8 paikkaa
600 mm ≤  60 paikkaa ≤  15 paikkaa ≤  40 paikkaa ≤  12 paikkaa
900 mm yli 60 paikkaa ≤  30  paikkaa yli 40  paikkaa ≤  24 paikkaa
Kiinteät istuimet, paikkaluku Kytketyt istuimet paikkaluku
Kaavio 2.13. Rivien väliin jäävän vapaan kulkuvälin vähimmäisleveydet 
paikkalukumäärän mukaan.  Lähde: RakMK F2 s. 17.
Kaavio 2.14. Rivien väliin jäävän vapaan kulkuväylä määritelmä. Kaavio pohjautuu 
Appletonin kaavioon, mutta korjattu RakMK F2 mukaiseksi. Lähde: Appleton, s. 120.
Kaavio 2.15. Istuimen minimi ja leveämpi 
mitoitus. Lähde: Appleton, s. 123.
Parvet
Parvet mahdollistavat katsojien tuonnin lähemmäs lavaa suuremmissa saleissa, mikä on 
miellyttävää kuulijalle niin musiikin kuulemisen kuten myös näköyhteyden kannalta. Parville 
sijoitettavat istumapaikat voidaan jakaa useammalle pienemmälle parvelle tai toteuttaa yksi 
suurempi parvi. Parvien lukumäärä on vapaasti suunnittelijan valittavissa, mutta erityistä 
huomiota vaaditaan näiden muodonannossa, jotta musiikki kuullaan salissa yhtä laadukkaana 
istumapaikasta riippumatta. Virheellisesti suunniteltuna voivat parvet muodostaa musiikille 
kohtalokkaita äänen vääristymiä salissa. Parven ollessa syvä voi uloke vaimentaa musiikin 
voimaa ja estää salin yläosassa muodostuvan jälkikaiunnan kuulemista parven alapuolella, 
mikä on kohtalokasta erityisesti sinfoniamusiikille. Parvien alapuolelle jäävän katsomotilan 
”suuaukon” tulee olla riittävän avoin musiikin kululle. (Beranek, 1996, ss. 501-503)
Periaatteelliset suunnitteluohjeet katsomoparvien mitoitukselle nähdään kaaviossa 2.16. Etäi-
syyden D ei tulisi olla suurempi kuin H ja kulman θ tulisi olla vähintään 45 astetta. Tämän 
lisäksi parven alapinta tulisi muotoilla heijastamaan varhaista ääntä kuulijoille parven alapuo-
lella. (Beranek, 1996, s. 505) 
Lava
Lava toimii keskeisenä ja tärkeänä elementtinä konserttisalissa. Sen ei tule vain näkyä ja erottua 
salissa, mutta sen on oltava myös toimiva kierroltaan sekä täyttää tekniset vaatimukset, jotka 
tukevat lavan sujuvaa ja mutkatonta käyttöä. Lavan koko määrittyy tavoitteellisen orkesterin 
koon sekä mahdollisten muiden käyttötarkoitusten mukaan. Tämä kuitenkin tulee mitoittaa 
tarve- ja tapauskohtaisesti. 
Lavan materiaalina käytetään yleensä pehmeää puuta, joka vahvistaa kontrabassojen ja sellojen 
ääntä näiden seisoessa stakkeleillaan (Beranek, 1996, s. 418). Lava toimii omanlaisena soitti-
mena pehmeäsyisen puun resonoidessa ja voimistaessa soittimien ääntä (Musiikkitalo, 2020). 
Lavaa ympäröivät pintojen suuntaukset sekä näiden materiaalit tulee olla sopivia luomaan 
tasapainon orkesterin eri soittimien välille, jotta äänet luovat harmonisen kokonaisuuden ja 
äänten onnistunut sekoittuminen toteutuu. (Beranek, 1996, s. 37)
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Kaavio 2.16. Parvien suunnittelun ohjeelliset mitat. D pituus 
ei tulisi olla suurempi kuin H. Kulma θ ei saa laskea alle 45 
asteen.  Lähde: Barron, 2010, s. 56
Äänen heijastuminen & diffuusio
Äänen heijastuminen tarkoittaa ääniaallon palaamis-
ta tämän osuessaan pintaan. Heijastumisen suunta ja 
suuruus riippuu pinnan muodosta, sen suuruudesta ja 
ääniaallon pituudesta. Korkeilla taajuuksilla tapahtuu 
täydellinen heijastuminen eli ääniaalto jatkaa matkaansa 
samassa kulmassa kuin pintaan osuessa, kun taas äänen 
taajuuden alentuessa yhä vähemmän äänienergiaa hei-
jastuu täydellisen heijastuksen mukaisesti. Äänen lähteen 
ja kuuntelijan etäisyys heijastavasta pinnasta on myös 
vaikuttava tekijä heijastuksen käyttäytymisessä ja tulee 
ottaa huomioon erityisesti riippuvien äänen heijastimien 
suunnittelussa. (Barron, 2010, s. 21)
Äänen heijastuminen tulee ottaa huomioon niin salin seinien kuten myös katon muotoilussa. 
Muodonannosta riippuen on mahdollista, että pinnat heijastavat ääntä luoden äänen vääristy-
miä kuten tärykaikua, äänen heijastusten epätasaista jakautumista sekä kohdistettuja kaikuja. 
(Barron, 2010, ss. 21-26) Luonnollinen äänen heijastusten epätasainen jakautuminen tapahtuu 
esimerkiksi viuhkan mallisissa konserttisaleissa, joissa salin sivuseinät aukeavat lavalta kohti 
takaseinää ja jonne äänen heijastukset kohdistuvat myös heijastuttuaan seinistä. (Beranek, 
1996, s. 28)
Tärykaiku esiintyy kun ääni kimpoilee kahden tasaisen ja kovan rinnakkaisen pinnan välillä 
kuulostaen surinalta ja näin vääristäen salissa soitettavaa musiikkia. Tämä korostuu erityisesti 
kun soitetaan musiikin staccato ääniä. Tärykaikua vältetään muodostumasta pintojen muotoi-
lulla ja epätasaisuuksilla. (Beranek, 1996, s. 500)
Äänen diffuusio ja pintojen epätasaisuus
Äänen diffuusio on erittäin tärkeä tekijä konserttisalin akustisen toimivuuden ja laadun 
määrittelyssä. Diffuusiolla tarkoitetaan äänen uudelleenjakoa tai sirontaa tämän heijastuessa 
pinnasta. Diffuusion avulla saadaan pehmennettyä varhaisen äänen voimakkuutta ja ympäröi-
tyä kuulija jälkikaiuntaäänellä. Jälkikaiunnan saapuessa kuulijan luo joka suunnasta korostaa 
musiikin vallitsemista. (Beranek, 1996, s. 451)
Vanhemmissa 1800-luvun konserttisaleissa diffuusio on toteutunut salin ornamentiikan avul-
la, mikä oli aikakauden hallitseva arkkitehtoninen tyyli. Salien katot sisältävät koristeellisia 
listoituksia, palkkeja sekä pyöristettyjä pintoja ja seinät taas pylväitä, syvennyksiä, epäsään-
nöllisiä muotoja ja patsaita, mitkä heijastavat ääntä sirottaen ja näin luoden pehmeämmän 
ja miellyttävämmän akustiikan tilaan. (Barron, 2010, s. 23) Monissa uudemmissa saleissa on 
virheellisesti osa seinistä tai katto toteutettu tasaisena pintana, mikä on luonut äänelle pistä-
vän ominaisuuden. Näitä virheitä on ajan myötä korjattu eri metodein. (Beranek, 1996, s. 452)
Varhaisen äänen kohdistuessa kuulijaan tasaisten pintojen kautta voi ääni kuulostaa kovalta 
tai pistävältä, mikä johtuu äänen korkeiden taajuuksien ylivoimaisuudesta heijastuksessa. Pin-
tojen epätasaisella pinnoituksella vältetään tämä sirottaen ääntä tasaisemmin äänen kaikilla 
taajuuksilla ja luoden äänelle pehmeämpi sointi. (Beranek, 1996, ss. 452-453)
Jälkikaiunnan akustinen laatu riippuu pinnan epätasaisuuksien tehokkuudesta sirottaa ääntä 
sekä salin vapaasta ilmatilasta, jotta riittävä jälkikaiunta on mahdollista syntyä. Tärkein omi-
naisuus, josta onnistunut jälkikaiunnan sirottaminen voidaan huomata, on musiikin vallitsemi-
nen, jolloin ääni ympäröi kuulijan ja vaikuttaa saapuvan kuultavaksi joka suunnalta. (Beranek, 
1996, s. 455)
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Kaavio 2.17. Äänen täydellinen 
heijastuminen tasaiselta 
pinnalta. Äänen tulo ja 
heijastunut kulma ϕ on sama 
pinnan normaaliin nähden.
Lähde: Barron, 2010, s. 15
Kaavio 2.18. Äänen heijastuminen kuperalta, tasaiselta ja 
koveralta pinnalta.Lähde: Barron, 2010, s. 22
Kaavio 2.19. Tärykaiku.
Lähde: Barron, 2010, s. 26
Kaavio 2.20. Äänen heijastuminen ja 
periaatteellinen siroaminen epätasaiselta 
pinnalta Lähde: Barron, 2010, s. 24
Täydellisesti 
heijastunut ääni
Diffusoitunut ääni
Ääni
Pinnan kevyellä tekstuurilla saadaan sirotettua ääntä jossain määrin, muttei kovin tehokkaasti. 
Pinnan tekstuurin määrä ja syvyys määrittelevät diffuusion tehokkuusasteen. Yleinen periaate 
on, että mitä suurempi tekstuurin syvyys, sitä taajuudeltaan matalampia ääniä se myös sirot-
taa. Pinnan muotojen syvyyserot tulisivat olla 300-600 mm suuruusluokkaa, jotta onnistunut 
sironta saavutettaisiin äänen kaikilla taajuuksilla. Tärkeää on muistaa, etteivät pinnanmuodot 
saa toistaa samaa muotoa, sillä tämä heijastaa ääniä vain tietyiltä äänen taajuuksilta, eikä näin 
sirota ääntä parhaimmalla mahdollisella tavalla. (Barron, 2010, ss. 23-24) Kaaviossa 2.21. 
on esitetty mittaus äänen sirottamiseen suunnitellun paneelin kautta heijastuneesta varhaisen 
äänen diffuusiosta. Paneelin leikkauskuvio näkyy yläpuolella ja alapuolella heijastuksien suun-
nallinen sironta eri äänitaajuuksilla. Paneelissa on syvyydeltään vaihtelevia kaiverruksia tai 
”kuiluja”, jotka hajottavat äänen kulkua heijastaen ääntä vaihtelevasti ja tasaisemmin tilaan. 
Alapuoliset kaaviot kuvastavat äänen heijastuksen suuntaa kolmella eri taajuudella, 800 Hz, 
1600 Hz ja 3200 Hz taajuuksilla. Puoliympyrän sektorit osoittavat äänen tulo- ja heijastuskul-
mia sekä erisäteiset puoliympyrät äänen voimakkuutta 10 desibelin jaksoissa. Äänen osuessa 
pintaan, eli tässä tapauksessa puoliympyrän keskipisteeseen, 135 asteen kulmassa 1600 Hz 
keskitaajuudella, se heijastuu lähes täydellisen tasaisesti joka suuntaan, mitä yhtenäinen viiva 
kaaviossa osoittaa. Katkoviiva näyttää vaihtoehtoisen heijastuksen sironnan, mikäli pinta olisi 
ollut täysin tasainen. Näitä vertailemalla huomataan pinnan epätasaisuuden merkitys äänen 
diffuusiossa. (Beranek, 1996, s. 453)
Diffuusiota voidaan pyrkiä hyödyntämään korjaavana elementtinä konserttisalin akustiikas-
sa. Pintojen muodonannosta johtuvia äänen vääristymien kuten tärykaiun ja kohdistettujen 
kaikupisteiden tuomia häiriöitä saadaan hävitettyä diffuusion avulla. Esimerkkinä tästä toimii 
Saksan Bonn kaupungissa sijaitseva Beethoven konserttitalon pääsali, jonka sisäkatto ottaa 
täydellisen kupolin muodon (Beranek, 1996, s. 249). Kupoli muodostaa kohdistettuja kaikuja 
muodollaan ja onkin yleensä syyllinen konserttisalien ja teattereiden kehnoon akustiikkaan 
1800-luvulla, jolloin muoto oli suosittu (Barron, 2010, s. 22). Beethoven konserttitalo onkin 
rakennettu 1900-luvun puolella, jolloin ongelmaan osattiin reagoida sen mukaisesti. Katon 
pinnan teksturointi yltää jopa radikaaliseen mittakaavaan pyrkimyksenään sirottaa ääntä niin 
tehokkaasti kuin vain mahdollista. Katto ei toimi vain diffusoivana pintana vaan absorboi myös 
ääntä matalammilla taajuuksilla, mikä sekin johtunee mahdollisesti myös kupolin problemaat-
tisesta muodosta. (Beranek, 1996, s. 249)
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Kaavio 2.21. Diffusioivan pinnan poikkileikkaus 
sekä äänen sironnan mittaukset.  
Lähde: Beranek, 1996, s. 453
Äänen suuntaus
Kuvasarja 16. Beethoven 
konserttisalin pohja ja leikkaus sekä 
detaljipiirustus katon pinnasta.
Kuvat 14 ja 15. Beethoven konserttisali.
Akustiikan muunneltavuus
Akustiikan muunneltavuus ja konserttisalien monipuolinen käyttö on melko uusi piirre sa-
lien suunnittelussa. Tarve laajentaa tilan käyttömahdollisuuksia on ekonominen ja pitkälti 
tarpeellinen erityisesti pienemmissä kaupungeissa, joissa salin päivittäinen käyttö yhtä käyttö-
tarkoitusta varten voi olla epärealistinen. Tilan monipuolinen käyttö vaatii muuntokykyä niin 
salin tilallisen varustelun kuin myös akustiikan suhteen, joista jälkimmäinen on huomattavasti 
haastavampaa toteuttaa. (Barron, 2010, s. 385)
Tilan akustinen muuntojoustavuus vaatii huomattavia muutoksia salissa. Pienillä absorboivan 
materiaalin lisäyksillä tai pintojen suuntauksien muutoksilla ei yleensä ole suurta vaikutusta 
tilan akustiikkaan. Tämä pätee ainakin tilan akustiikkaan yleensä vaikuttavimman tekijän, jäl-
kikaiunta-ajan pituuden, kohdalla. Jälkikaiunta-aika määrittelee pitkälti tilan käyttömahdolli-
suudet erityisesti suuremmissa saleissa, joissa ajan pituus on 2 sekunnin luokkaa eikä puhe ole 
enää ymmärrettävää esiintymistarkoituksessa. Tilan monipuolisen käytön mahdollistaminen 
tarkoittaa siis jälkikaiunta-ajan muuntokykyä, mikä on mahdollista toteuttaa eri metodein. 
(Barron, 2010, s. 385) 
Aikaisemmin esitellyn kaavion 2.7. mukaisesti jälkikaiunta-ajan muuttaminen vaatii joko salin 
tilavuuden suuruuden tai akustisen pinta-alan muuttamista. Absorboivan materiaalin lisäämi-
nen on suhteellisen helppo ratkaisu, mutta tämä voi kuitenkin huomattavasti pienentää äänen 
voimakkuutta, mikä ei välttämättä ole toivottavaa. Salin tilavuuden muuttaminen säilyttää 
äänen voimakkuuden tason (olettaen, ettei akustisen pinta-alan suuruus muutu), mutta erityi-
sesti salin kasvattaminen voi taas olla hankala toteuttaa. (Barron, 2010, ss. 385-386)
Salin tilavuutta voidaan pyrkiä muuttamaan säädeltävin ja poistettavin paneelein ja väliseinin. 
Vertikaalisilla väliseinillä yleensä pyritään kasvattamaan salin yleisökapasiteettia, eikä tällä 
yleensä ole suurta vaikutusta salin jälkikaiunta-aikaan absorboivan pinta-alan kasvaessa sa-
malla. Tyypillinen metodi pyrkiä muuttamaan salin tilavuutta on hyödyntää korkeussuunnassa 
säädettävää alakattoa. Tätä tekniikkaa on ryhdytty käyttämään 60-luvulta lähtien vaihtelevin 
tuloksin, joista onnistuneissa ratkaisuissa on saatu salin jälkikaiunta-aikaa muunneltua 1.9 
ja 3.0 sekunnin välillä. Absorboivan materiaalin kohtuullinen lisääminen tähän on tuottanut 
saliin jopa 1.5 sekunnin jälkikaiunta-ajan, mikä mahdollistaa tilan hyödyntämisen esim. konfe-
renssikäyttöön. (Barron, 2010, s. 386)
Vaihtoehtoisesti voidaan hyödyntää avattavia katto- tai seinärakenteita, jotka avaavat saliin uu-
den tilan kasvattaen salin tilavuutta ja näin myös jälkikaiunta-aikaa. Huomioitavaa kuitenkin 
on, että avattavan tilan on oltava vaatimuksiltaan akustisesti toimiva. Esimerkkinä tästä toimii 
kaikukammiot, joita  hyödynnettiin ensimmäisen kerran vuonna 1989 Dallasissa Eugene 
McDermott konserttitalossa. Kaikukammiot kuitenkin eroavat hieman avattavasta kattora-
kenteesta, sillä ne sijoittuvat yleensä salin molemmin puolin avautuen ovien tai motorisoitujen 
paneelien avulla saliin. Huomattavaa on, että ääni tulee ohjata kaikukammioista takaisin saliin 
luoden kuvan täydellisesti jälkikaiunnasta. Kaikukammioiden vaikutusta jälkikaiunnan piden-
tämiseen ei ole yleensä kuitenkaan huomattu aktiivisesti soitettavan musiikin aikana, vaan 
vasta musiikin pysähdyttyä kuulija on pystynyt huomaamaan pidennetyn jälkikaiunnan. Sale-
ja, joissa tätä tekniikkaa on käytetty on yleensä ylistetty, mutta useat akustikot ovat kuitenkin 
kyseenalaistaneet kaikukammioiden tuomaa hyötyä suhteessa niiden toteutuksen vaatimiin 
kustannuksiin. (Barron, 2010, ss. 386-389)
Akustisen pinta-alan lisääminen on myös yleinen vaihtoehto jälkikaiunnan lyhentämiseksi, 
erityisesti pienempien salien kohdalla. Pinta-alan lisääminen tulee olla huomattavaa ja ver-
rattavissa katsomon pinta-alaan, minkä vuoksi suurempien salien kohdalla vaihtoehto voi 
vaikuttaa turhan suunnattomalta. Pienempien salien kohdalla kuitenkin äänen voimakkuus 
on yleensä melko korkea, jolloin esimerkiksi sisään ja ulos vedettävät verhot tai toispuoliset 
pyörivät paneelit, joiden toisella puolella on ääntä heijastava ja toisella ääntä absorboiva pinta, 
ovat tehokas tekniikka, joka mahdollistaa jälkikaiunta-ajan lyhentämisen alentamatta äänen 
voimakkuutta kriittiselle tasolle. Yleinen käytettävissä oleva ratkaisu on katosta roikottavat 
akustiset paneelit, jotka voidaan vetää tai taitella piiloon tarpeen vaatiessa. Akustisen pin-
ta-alan lisääminen on toimiva ratkaisu oikein suunniteltuna, mutta vaarana tässä kuitenkin 
piilee mahdollisuus aikaisten heijastusten tukahduttamisesta, mikä on ratkaisevaa sähköisesti 
avustamattoman puheen ja musiikin kohdalla. (Barron, 2010, s. 390)
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Kuvasarja 18. Eugene McDermott konserttisalin 
pohja ja leikkaus. Leikkauksessa näkyvät salin 
kummankin puolin sijoittuvat kaikukammiot.
Kaavio 2.22. Esimerkki akustiikkaa muunneltavista paneeleista. 
Paneelien ollessa kiinni kuulijalle kantautuu vähän varhaisia 
heijastuksia ja tilassa on pitkä jälkikaiunta. Paneelien ollessa 
puoliksi auki kantautuu paljon varhaisia heijastuksia ja tilassa 
on keskipitkä jälkikaiunta. Avatessa kaikki paneelit kuulijalle 
kantautuu vähän varhaisia heijastuksia sekä tilassa on lyhyt 
jälkikaiunta. Järjestelmä on käytössä kohteessa Hong Kong 
Academy for Performing Arts. Lähde: Barron, 2010, s. 390
Kuvat 17. Eugene McDermott 
konserttisali
Rakenteet / Tekninen osuus
Konserttisalien rakenteilla ja pinnoilla on tiettyjä akustisia vaati-
muksia. Rakenteet koostuvat yleensä raskaista ja tiheistä materi-
aaleista kuten tiilestä, betonista ja kipsistä. (Storch, 2000, s. 16) 
Konserttisalin ulkovaipan tehtävänä on torjua ympäristön äänet 
ulkoapäin, mutta samalla myös heijastettava tehokkaasti siihen 
tulevaa ääntä sisältäpäin. Salin seinäpinnat eivät saa absorboida 
ääniä vaan niiden tulee toimia heijastavina pintoina äänen kaikil-
la taajuuksilla, jotta sali pääsee todella soimaan  (Jauhola-Seitsa-
lo, 2000, s. 47). 
Materiaalit
Konserttisalien pintojen kuten myös rakenteiden materiaalit vai-
kuttavat äänen sointiin tilassa. Materiaalien tiheys ja rakenteiden 
paksuus määrittelevät näiden kyvyn heijastaa ja absorboida ääniä 
eri taajuuksilla. Tiheät ja paksut rakenteet ovat tehokkaita heijas-
tamaan ääntä huokoisten ja ohuiden taas toimiessa absorboivina 
pintoina tilassa. Konserttisalin rakenteiden tulee olla massiivisia, 
jäykkiä ja raskaita, jotta tilasta tulee akustisesti toimiva ja miellyt-
tävä (Jauhola-Seitsalo, 2000, s. 78).  
Konserttisalin seinien ja katon tyypillinen pintamateriaali niin 
uudemmissa kuin myös vanhemmissa kohteissa on kipsiset raken-
nelevyt betoni- tai tiilirakenteen päällä (Beranek, 1996, s. 418). 
Puisten rakennelevyjen käyttö on myös lisääntynyt uudemmissa 
kohteissa. Tärkeää on rakennelevyjen riittävä paksuus, jotta asian-
mukainen äänen heijastuminen toteutuu onnistuneesti. Levyjen 
ollessa liian ohuita, ne imevät ääntä matalilla sekä keskitaajuuk-
silla ja heijastavat taas tehokkaasti ääntä korkeilla taajuuksilla, 
mikä häiritsee äänen balanssia. Tämä heikentää bassoa ja äänen 
sointi saa tällöin kirkkaan, pistävän ja kaiuttoman äänenlaadun, 
josta puuttuu täyteläisyys ja lämpö. (Jauhola-Seitsalo, 2000, s. 
78)
Puun käytöstä konserttisaleissa on ollut ristiriitaisia mieli-
piteitä, sillä oletus on ollut pitkään, että puu absorboi ääniä 
eikä heijasta niitä tarpeeksi tehokkaasti. Tämä on totta, 
mikäli käytettävä puinen pinta on ohut, paksuudeltaan 
alle 3.8 cm. Monissa vanhemmissa saleissa ohuita puu-
pintoja on paksunnettu tai korvattu jollain muulla mate-
riaalilla. Akustisesti kehutussa Tokyon Hamarikyu Asahi 
konserttitalon salissa ohuempia puupintoja on kuitenkin 
käytetty hyväksi, jottei saliin kertyvä äänen voimakkuus 
olisi liian voimakas. Sali on kooltaan erittäin pieni, vain 
552 istumapaikan suuruinen, minkä vuoksi tilaan kertyy 
huomattava määrä äänienergiaa per kuulija esitettäessä 
suuria sinfoniateoksia. Tilan seinissä ja katossa on käytetty 
niin paksumpaa (4.2 cm) kuin myös ohuempaa (2.1 cm) 
puupintaa, jotka osittain pehmentävät ääntä salissa. (Bera-
nek, 1996, ss. 353, 418, 433) Puun käyttö konserttisaleissa 
ei ole ongelmallista, mikäli materiaalia käsitellään oikein 
ja sitä osataan yhdistellä muiden materiaalien kanssa, jotta 
rakenteista tulee tarpeeksi massiivisia (Jauhola-Seitsalo, 
2000, s. 78). Puuta on myös pidetty jopa optimaalisena 
pintamateriaalina konserttisaleissa, sillä viulutkin on val-
mistettu puusta (Barron, 2010, s. 4). 
Konserttisalin rakenteiden tulee kokonaisuudessaan olla 
tiheitä ja massiivisia. Runkomateriaalilta se vaatii jäykkyyt-
tä ja painoa, joka voidaan toteuttaa yhden tai useamman 
materiaalin avulla. (Saarinen, 2009) Tiili ja betoni ovat 
tyypillisimpiä materiaaleja toteuttamaan nämä vaatimuk-
set. Puun käyttö rakennusmateriaalina on myös mahdol-
linen, mutta vaatii erityislaatuisia ratkaisuja rakenteiden 
massiivisuuden ja painon toteuttamiseen. (Storch, 2000, s. 
16) Lahden Sibeliustalo on erinomainen esimerkki puura-
kenteiden toimivuudesta. Kohdetta käsitellään tässä työssä 
myöhemmin kappaleessa 2.3.
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Kuvasarja 19. Tokyon Hamarikyu 
Asahi konserttisalin pohja ja leikkaus
Kuva 20. Tokyon Hamarikyu Asahi 
konserttisali
Ääneneristys
Konserttisalin toimiva ja tehokas ääneneristys takaa salin onnistuneen toiminnan dynaamisen 
äänialan kannalta. Tilaan ei saa kuulua ympäristön meluääniä tai rakennuksen tekniikasta 
johtuvia taustaääniä häiritsemään soittoa ja toisaalta salin käytön äänet eivät saa kuulua 
tilan ulkopuolelle. Konserttisalin ääneneritys vaatii erityisluontoista tarkkuutta rakenteiden 
suunnittelussa, kuten myös rakentamisessa. Äänensiirtyminen tilojen välillä tapahtuu kahden 
perusreitin kautta: tilojen välissä sijaitsevan rakenteen kautta ja äänen sivusiirtymänä tiloja 
sivuavia rakenteita pitkin (Gyproc Oy, 1992, s. 23). 
Yleinen ratkaisu salin ääneneristykselle on käyttää 
”box-in-box” tekniikkaa, jossa salin sisätila raken-
teet ja tilaa rajaavine seinineen sijoitetaan toisen 
suuremman tilan sisään. Ulommasta tilasta muo-
dostaa ns. kuori sisemmälle tilalle. Näiden tilojen 
väliin jäävää tilaa voidaan käyttää lämpiöinä tai 
muina yleisötiloina. Maan kautta johtuva tärinä 
meluisimmissa kaupunkiympäristöissä on usein 
ratkaistu asettamalla salin alapuolelle tärinää vai-
mentavat joustavat pehmusteet. (Barron, 2010, s. 
27) 
Onnistunut ääneneristys edellyttää rakenteiden 
massiivisuutta ja paksuutta. Mitä paksumpi ra-
kenne on kyseessä, sitä paremmin se myös eristää 
ääntä. Rakenteen kaksinkertaistaminen ja kahden 
pinnan keskinäisen etäisyyden suurentaminen on 
myös tehokas tapa tehostaa ääneneristävyyttä. 
Tätä tekniikkaa on hyvä käyttää esimerkiksi lasi-
pintojen ääneneristyksessä. (Ravantti & Niemelä, 
2015) Sivusiirtymässä ääniaalto jatkaa matkaansa 
värähdellen yhtenäistä rakennetta pitkin seuraa-
vaan tilaan. Tätä havainnollistaa kuva 2.24. Sivu-
siirtymän vaikutusta pienennetään esimerkiksi ra-
kenteiden massiivisuudella sekä katkaisulla tilojen 
välillä. Sivusiirtymä voi tapahtua niin katto, seinä 
ja lattiarakenteita pitkin. (Gyproc Oy, 1992, s. 41) 
Yleisin melua tuottava elementti konserttitalossa on kuitenkin rakennuksen ilmanvaihto. Il-
manvaihdon vaatimat tilat tulee erottaa salista mahdollisimman kauas, jotta melu ei haittaisi 
konserttisalin toimintaa. Tärkeää on myös pitää ilmanvaihdosta johtuva ääni minimissään 
varaamalla laajat tilat putkistoille sekä hidastamalla ilman nopeutta putkistoissa. (Barron, 
2010, s. 27) Myös rakenteiden huolellinen eristäminen ja tiiveys on ensisijaisen tärkeää on-
nistuneen ääneneristyksen saavuttamisessa. Heikko tiiveys syntyy tavallisimmin rakenteiden 
liitoksissa sekä erityisesti talotekniikan vaatimissa aukotuksissa ja läpivedoissa. Pienikin rako 
heikentää ääneneristävyyttä merkittävällä tasolla, sillä kaikki tähän kohdistuva ääni pääsee 
läpi etenemään muihin tiloihin (Gyproc Oy, 1992, s. 55). Täydelliseen eristävyyteen päästään, 
kun aukkojen suuruus on miljoonasosa rakenteesta (Ravantti & Niemelä, 2015). Konserttisa-
lien valmistuttua nämä yleensä testataan pitkän ajanjakson aikana, jolloin kaikki mahdolliset 
häiriöäänet saadaan minimoitua (Jauhola-Seitsalo, 2000, s. 48). 
Tekniset lisävarusteet
Konserttisali vaatii runsaasti tekniikkaa tukemaan sen 
päivittäistä toimintaa ja näytösten kulkua. Tarvittavat 
valo ja äänitekniikat, trussilinjat, mikki- ja virtapisteet 
sekä vastaavat suunnitellaan tapauskohtaisesti ja akustis-
ta suunnittelijaa konsultoiden, jottei salin akustista toimi-
vuutta vaaranneta (Ravantti & Niemelä, 2015). Tekniikan 
toimivuutta valvotaan salin erinäisistä tarkkaamoista. 
Teknisiltä vaatimuksiltaan lavaan tulee yleensä kuulua 
orkesterimonttu, lavan alatila sekä mahdolliset lava-
hissit. Orkesterimonttu monipuolistaa konserttisalin 
käyttömahdollisuuksia esimerkiksi teatterikäyttöön. 
Lavan alatila toimii tukitilana lavan toiminnalle kuten 
myös vaadittavalle tekniikalle orkesterimontun ja la-
vahissien suhteen. Tyypillinen ratkaisu on hyödyntää 
orkesterimonttua etulavana, jota voidaan käyttää myös 
katsomon suurentamiseen (Ham, 1972, s. 62). Ohessa 
on esitetty kaavioimaisesti tyypillinen orkesterimontun 
ratkaisu. Mahdolliset lavahissit konserttisalissa asetellaan 
orkesterin kokoonpanon mukaisesti kaaren muotoon 
kolmeen osaan jaoteltuna kaaren säteen mukaisesti. Näin 
tasot voidaan nostaa eri korkeudelle, luoden orkesterin 
kokoonpanosta mahtipontisemman näköisen sekä mah-
dollistaen paremman näköyhteyden soittajiin.
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Kaavio 2.24. Sivusiirtymä tilojen välillä 
ohuempien ja raskaiden rakenteiden 
välityksellä. Lähde: Gyproc Oy, 1992, s. 41
Kaavio 2.23. Lontoon Royal Festival Hall 
ja tämän ääneneristystoimenpiteet esitetty 
leikkauksessa. Lähde: Barron, 2010, s. 27
Kaavio 2.25. Lavan 
orkesterimontun järjestely ja 
käyttö. Lähde: Ham, 1972, 
s. 63
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Kaavio 2.26. Jatkoa kaaviolle 2.5. Salin akustiset ominaisuudet yhdistetty tilan 
ominaisuuksiin teorian pohjalta. 
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Tähän kaavioon on kiteytetty teoriassa käsiteltyjen akustisten ominaisuuksien ja konserttisalin 
ominaisuuksien yhteys. Tärkeää on huomioida konserttisalien kaikkien ominaisuuksien yhteys 
keskenään ja kuinka kokonaisuutta ajatellen voidaan sanoa, että esitellyt ominaisuudet vai-
kuttavat toisiinsa jossain määrin. Kaavioon on kuitenkin kerätty pääasialliset esiin tuodut kon-
serttisalin muodonannon ja elementtien ominaisuudet, jotka keskeisesti vaikuttavat tiettyihin 
salin akustisiin ominaisuuksiin ja tätä kautta myös salissa kuultavan musiikin havaitsemiseen.
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2.3. Referenssikohteet
Työssä on käsitelty kolmea referenssikohdetta tutkien niiden 
ominaisuuksia niin arkkitehtonisen konseptin ja toiminnallisuu-
den kuin myös konserttisalin akustiikan sekä rakenteiden kautta. 
Referenssikohteet on valittu projektien ajankohtaisuuden sekä 
arkkitehtonisen ja akustisen arvostuksen perusteella. Valinnassa 
on myös  pyritty pitämään kiinni tietynlaisesta paikallisuudesta 
sekä tämän työn tekijän mahdollisuudesta kokea ja nähdä tilat 
itse. Myös suunnittelutehtävän vuoksi referenssikohteita on 
valittu ja painotettu Turun kaupungin tavoitteiden myötäisesti 
projektin suhteen. 
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Kuva 21. Kilden Performing Arts Center 
Lahden Sibeliustalo 
Sijainti: Ankkuri, Lahti 
Arkkitehdit: Kimmo Lintula & Hannu Tikka 
Valmistumisvuosi: 2000 
Akustinen suunnittelu: Russell Johnson, Artec Consultans Inc
Lahden konserttitaloa on kansainvälisesti kiitelty yhdeksi maa-
ilman parhaimmista konserttisaleista. Projektin tavoitteena oli 
luoda monipuolisesti palveleva ”monitoimihalli”, niin konferens-
si- ja kokoustoiminnalle kuten myös musiikkitapahtumille. Muun-
neltavuus oli kohteelle tärkeää jo projektin alkuvaiheissa ja tämä 
painotus näkyy selkeästi myös lopputuloksessa. Yksi Sibeliustalon 
erityislaatuisimmista ominaisuuksista on sen akustinen muun-
tojoustavuus, joka mahdollistaa kohteen monipuolisen käytön. 
(Jauhola-Seitsalo, 2000, s. 19) 
Tähän työhön kohde on valittu salin akustisen muunneltavuuden 
sekä innovatiivisten rakenneratkaisuiden myötä.
Konsepti:
Lähtökohtana konsettitalolle oli luoda kansainvälisesti varteenotettava ja näyttävä monitoimi-
konserttisali rakennettuna kokonaan puusta. Materiaalin käyttöä haluttiin painottaa, sillä maa-
ilmassa ei oltu vielä rakennettu yhtäkään korkeatasoista konserttitaloa, joka olisi kokonaan 
puinen. Tällä pyrittiin elävöittämään ja korostamaan puun käyttöä rakentamisessa. Rakennus 
suunniteltiin monipuolisen käytön ja taloudellisesti kestävän strategian pohjalta. Projektin 
taloudelliset edellytykset rakennukselle tukivat tarvetta salin monitoimisesta käytöstä. (Jau-
hola-Seitsalo, 2000, ss. 14,43) 
Toiminnallisesti Sibeliustalon tilat on jaettu kahtia ja näiden kokoavana tilana toimii raken-
nuksen keskiössä sijaitseva metsähalli. Tämä vallitseva tila toimii sisääntulohallina ja läm-
piönä sitoen samalla ympäristönsä hallitsevaksi osaksi rakennuksen arkkitehtuuria lasisella 
olemuksellaan. Tämä toiminnallinen keskus helpottaa orientoitumista rakennuksessa kuten 
myös toimii monipuolisena tapahtumatilana (Jauhola-Seitsalo, 2000, ss. 67-69). Metsähalli on 
ominainen ja vallitseva elementti Sibeliustalon keskiössä ja korostuu etenkin iltaisin loistaes-
saan valoa ympäristöönsä. Konserttitalon sijoittumista järven rantaan pyrittiin korostamaan 
erinomaisilla näkymillä rakennuksen tiloista, minkä huomaa eristyisesti metsähallin lasisuu-
desta tämän mahdollistaen näkymät talon läpi. Vierailijan saapuessa paikalle hän näkee hallin 
läpi rakennuksen toisella puolella avautuvan järvinäkymän. 
Metsähallin toiselle puolelle asettuvat konserttisali, taiteilijalämpiöt sekä konferenssikeskus. 
Konferenssikeskuksen tilat ovat jouhevan käytön edellyttämänä konserttisalin välittömässä 
yhteydessä. Metsähalli jakaa toiselle puolelleen julkiset ravintola- ja näyttelytilat sekä yksityi-
semmät esiintyjien harjoittelutilat ja henkilöstön hallinnointitilat. Kahtiajako on luonteva luo-
den selvän toiminnallisen jaon rakennukseen. Yksityiskohtana ongelmallinen yhteys esiintyjien 
harjoittelutilojen ja konserttisalin välillä on ratkaistu piilottamalla silta metsähallin lasiseinien 
puurakenteisiin. Tämä yhteys kuitenkin on melko hankala ja kapea esiintyjille (Auvinen, 2020). 
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Kuva 22. Lahden sibeliustalo
Kaavio 2.27. Toiminnallisuuskaavio. 
Alla 1. kerros ja yllä 2. kerros. 
Lämpiötilat (Metsähalli)
Lämpiön tukitilat
Konserttisali ja tukitilat
Huolto
Ravintola
Näyttelytilat
Esiintyjien tilat / hallinto
Konferenssikeskus
Sisääntulo
Huolto
Konserttisali:
Konserttisali on muodoltaan kenkälaatikkomallinen ja tilavuu-
deltaan kokonaisuudessaan noin 18 000 m3 suuruinen (Storch, 
2000, s. 16). Katsomon ja parvien muodot pyöristävät ja pehmen-
tävä perusmallin pitkää ja kapeaa tilaa. Sali on intiimi, lämmin ja 
melko pienen tuntuinen. Salin punertava väri ja vaalean sävyiset 
parvien umpinaiset kaiteet tuovat salin tunnelmaan voimakkaan 
kontrastin ja mahtipontisen ilmeen. Salia itseään rajaa sen kum-
mankin puolin sijoittuvat kaikukammiot. 
Salin katsomo koostuu permannosta, 1., 2. ja kuoroparvesta. 
Yhteensä paikkoja salissa on 1100, jonka lisäksi kuoroparvella 
sijaitsevat 129 paikkaa voidaan ottaa yleisön käyttöön tai varata 
kuorolle. Katsomon liikuntaesteisten paikat on sijoitettu per-
mannon takaosaan salin kummankin puolin. Salin permannolle 
pääsee sisään neljästä eri sisäänkäynnistä salin sivuilta.  Salin 
kumminkin puolin sijoittuvia kaikukammioita on hyödynnetty 
yleisön kululle. Tämä oivallus on eliminoinut erillisten käytävien 
muodostumisen kulkua varten ja kaikukammioiden mahtiponti-
set puurakenteet ovat yleisön ihasteltavissa. 
Pintamateriaalina salin sisäosassa ja kaikukammioihin avattavis-
sa ovissa on koivuvaneri sekä kertopuu. Materiaali on tarpeeksi 
tiheää heijastamaan ääntä absorboimatta sitä. Akustiset ovet on 
uritettu sirottamaan ääntä tilassa korostaen samalla tilan dy-
naamista ilmettä. Salin lattiat sekä lava on rakennettu öljytystä, 
lämpökäsitellystä koivusta. (APRT, 2000, s. 10)
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Kaavio 2.28. Kaaviomainen konserttisalin pohjapiirros
Kuva 23. Konserttisali sisäkuva
Akustiikka:
Konserttisalin kenkälaatikon muoto ja sen akustiikka perustuu 1800-luvun loppupuolella 
käytettyihin toimiviin perusratkaisuihin. Lisäämällä tähän joitakin moderneja teknisiä ratkai-
suja on pystytty luomaan monipuolinen ja akustisesti toimiva konserttisali. (Jauhola-Seitsalo, 
2000, s. 71) ”Konserttisali on suunniteltu siten, että sen arkkitehtoninen muoto, raskaat seinät, 
katto ja parvet heijastavat ääntä tavalla, joka sopii musiikkiin. Seinät heijastavat ääntä, joka 
sekoittuu suoraan näyttämöltä tulevaan ääneen musiikkisalille optimaalisella tavalla”, kertoo 
Jauhola-Seitsalo. 
Sibeliustalon konserttisali on suunniteltu akustisesti mahdollisimman muuntokykyiseksi. Sa-
lin akustinen spektri taittuu katedraaliakustiikasta puheakustiikkaan. Tämä on saatu aikaan 
muutamilla tilallisilla ratkaisuilla ja varustuksilla, jotka mahdollistavat äärettömän määrän 
säätömahdollisuuksia tilan akustiikkaan. (Jauhola-Seitsalo, 2000, s. 72) Salin muuntokykyä 
on kuitenkin arvosteltu joskus hankalaksi hallita (Holmila, 2011, s. 42). 
Konserttisali sijoittuu suuremman tilan sisään ja salin ulkopuolelle muodostuu akustinen ul-
kokuori. Ulkokuoren ja salin väliin jäävää yhteensä n. 7000 m3 suuruista tilaa on hyödynnetty 
kaikukammioina, joihin konserttisalin saa avattua 188 oven avulla. (Jauhola-Seitsalo, 2000, 
ss. 71-72) Salin akustiikkaa saadaan ovien avulla muokattua kolmea eri säätömahdollisuutta 
hyödyntäen, valitsemalla avattavien ovien määrän, niiden sijainnit ja avauksen suuruuden. 
Näiden yhdistelmien vaihtelulla voidaan luoda erilaiset akustiset olosuhteet saliin. (Storch, 
2000, s. 16)
Suuret sinfoniateokset voivat täyttää salin jopa liiallisella äänienergialla. Russell Johnsonin 
ajatus oli käyttää tätä energiaa hyödyksi mahdollistaen pitkän jälkikaiunta-ajan salissa hei-
kentämättä äänen kirkkautta. Äänienergia voidaan ohjata kaikukammioihin avaamalla ovet 
kokonaan tai osittain, jolloin ääni pääsee kulkemaan kammioihin näin pidentäen värähtelevän 
äänen elinaikaa. Kaikukammioissa kulkenut ääni on ajallisesti jäljessä ja energiatasoltaan vai-
meampi, jolloin se ei sotke suoran äänen kirkkautta. Kaikukammioihin sijoitettujen säädeltävien 
akustisten verhojen avulla on mahdollista muuttaa värähtelevän äänen amplitudia. Tilan jäl-
kikaiunta-aika saadaan pidennettyä jopa kolmen sekunnin pituiseksi. (Jauhola-Seitsalo, 2000, 
ss. 72,77)
Sibeliustalon konserttisali on luotu ensisijaisesti musiikkisaliksi, mutta tarpeen oli myös luoda 
sali, jonka voi muuttaa puheakustiikalle sopivaksi. Puheen vaatimaa ”kuivaa” saliakustiikkaa 
varten on saliin ja kaikukammioihin sijoitettu useita akustisia verhoja, jotka absorboivat ääntä 
ja luovat tilan sopivaksi puheelle. Puhesalissa äänenheijastukset häiritsevät puheen selkeyttä 
heijastuksien sekoittuessa suoran äänen kanssa. Salin sisäseinille vedettävät akustiset verhot 
pienentävät jälkikaiuntaa ja parantavat äänen kirkkautta salissa. (Jauhola-Seitsalo, 2000, s. 
73)
Konserttisalin lavan ja etupermannon yläpuolelle sijoitettu akustinen kolmiosainen kanooppi 
heijastaa ääntä tiettyyn suuntaan riippuen, mille korkeudelle se on säädetty. Vanhemmissa 
korkeissa saleissa on ongelmana ollut, ettei orkesteri ole kuullut omaa soittoaan lavalla. Ka-
noopilla on pyritty eliminoimaan ongelma ja heijastamaan orkesterin soitto takaisin lavalle 
aikaisemmin. Kaanoopin avulla voidaan myös säädellä salin akustiikkaa jopa kamarimusiikin 
tasolle. (Jauhola-Seitsalo, 2000, s. 72) Sen avulla on mahdollista myös heijastaa soittoa parem-
min permannolle ja säädellä äänienergian määrän kulkeutumista kaikukammioihin sekä äänen 
voimakkuutta jokaiselle teokselle juuri sopivaksi. (Storch, 2000, s. 16) Painavan kanoopin 
säätö on kuitenkin melko hankalaa ja hidasta, eikä se tämän vuoksi ole kovinkaan ahkerassa 
käytössä (Auvinen, 2020). 
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Kuva 24. Kaikukammio ja säädeltävät ovet.
Rakenteet:
Sibeliustalo on pääasiassa rakennettu puusta, joka on konserttisalin päämateriaalina ainut-
laatuinen. Hyvä akustiikka vaatii rakenteilta tietynlaista tiheyttä ja raskautta, mitä puulla 
itsessään ei ole. Tämä on kuitenkin ratkaistu yhdistämällä eri materiaaleja keskenään, jotta 
rakenteet heijastavat ääntä oikealla tavalla ja eristävät rakennuksen ulkoisia ääniä riittävästi. 
Sibeliustalo sijaitsee kauempana kaupungin keskustasta ja alueen suurin ympäristömelu tulee 
venetoiminnasta  satamassa. Tämän vuoksi äänieristämisestä ei muodostunut ongelmaa puu-
rakentamisessa eikä ilmennyt tarvetta luoda konserttitiloja ”box-in-box”-periaatteella, kuten 
meluisammissa kaupunkiympäristöissä. (Storch, 2000, s. 16)
Konserttisalin kantavana rakenteena toimii neljä tappivaarnoin koottua liimapuukehää 9 
metrin jännevälein. Nämä kehät koostuvat kahdesta rinnakkaisesta osasta toisiinsa kiinni pul-
tattuna ja niiden massiiviset ”jalat” ovat näkyvissä salin kaikukammioissa. Kehät on jäykistetty 
katonharjassa ristikoilla. Nämä kantavat puurakenteet mitoitettiin jopa kolme kertaa kanta-
vuusvaatimuksia vahvemmiksi täysin tietoisesti. Tekemällä rakenteista näinkin jäykät vältettiin 
rakenteiden taipumista ja siirtymistä johtuvaa narinaa ja pauketta, mikä olisi häirinnyt kon-
serttisalin toimintaa. (Jauhola-Seitsalo, 2000, s. 85)
Kantavien puurakenteiden varaan on tuettu salin akustinen ulkoseinä. Ulkoseinän innovatiivi-
nen rakenne luotiin toimivan saliakustiikan tarpeiden myötä, sillä tavoite käyttää päämateriaa-
lina puuta vaati erityisluontoisia ratkaisuja. Konserttisalin ulkovaipalta vaaditaan massiivisuut-
ta, jota ei puulla yksinään pysty toteuttamaan. (Storch, 2000, s. 16) Puun lisäksi hyödynnettiin 
mannerjään sulamisvesien huuhtelemaa hiekkaa materiaalina seinärakenteessa, mikä antaa 
rakenteelle tarvittavan tiheyden ja massiivisuuden (Jauhola-Seitsalo, 2000, s. 47). 
Seinät koostuvat 8 metriä pitkistä ja 1.8 metriä korkeista kennoelementeistä, joiden paino 
täytettynä hiekalla on noin 7000 kiloa per kenno (Jauhola-Seitsalo, 2000, s. 47). Elementin 
180 mm paksu hiekkakerros tiivistyy kahden LVL-vanerisen pinnan väliin, joiden sisäpuolisen 
rakenteen paksuus on 69 mm ja ulkopuolisen 51 mm. Pintojen paksuuksien eroilla mini-
moidaan vastaavan koinsidenssitaajuuden aiheuttamaa katoa äänen kantavuudessa. Lisätty 
jäykkyys sisäpuoliselle pinnalle on myös edullinen sen toimiessa ensisijaisena pintana äänen-
heijastuksille. Rakenteen ulkopintaan lisätty 15 cm paksu lasivilla ja julkisivuvaneri eristävät 
salia korkeilta äänentaajuuksilta sekä suojaavat oletettuja äärimmäisiä lämpötilanvaihteluita ja 
kosteutta vastaan tilassa lasijulkisivun ja akustisen ulkoseinän välillä. (Storch, 2000, ss. 16-17) 
VTT:n toteuttamassa tutkimuksessa on huomattu seinän eristävän ääntä paremmin kuin vas-
taava betoniseinä sekä täyttävän ääneneristävyyskriteerit erinomaisesti eri taajuuksien osalta. 
Konserttisalin ulkoinen lasijulkisivupinta myös tehostaa ääneneristävyyttä. (Jauhola-Seitsalo, 
2000, s. 47)
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Kuvat 25 ja 26. Konserttisalin leikkaus ja tarkennus 
akustisen ulkokuoren seinärakenteesta. 
Helsingin Musiikkitalo
Sijainti: Mannerheimintie 13, Helsinki 
Arkkitehdit: Ola Laiho, Mikko Pulkkinen, Marko Kivistö 
Valmistumisvuosi: 2011 
Akustinen suunnittelu: Yasuhisa Toyota
Musiikkitalon pitkä ja kumpuinen tarina lähti kaupungin tarpees-
ta yhtenäiselle musiikin keskukselle Sibelius-Akatemian, Helsin-
gin kaupunginorkesterin ja Radion sinfoniaorkesterin käyttöön. 
Lama ja yleisön vastustus hidastuttivat projektia, kunnes raken-
nuksen kohtalon sinetöi tontilla sijaitsevien vanhojen makasiinien 
palo. Makasiinien tuho väistämättä päätti yleisön vastustuksen ja 
projekti pääsi konkretisoitumaan (Holmila, 2011). Rakennusta 
on kehuttu konserttisalin erinomaisesta akustiikasta ja näyttäväs-
tä olemuksesta. 
Musiikkitalo on valittu tähän työhön konserttisalin kehutun 
akustiikan ja saliarkkitehtuurin johdosta. Rakennuksen arkkiteh-
tonisia ja toiminnallisia ratkaisuita on myös tarkasteltu projektin 
haastavan sijainnin kannalta. 
Konsepti:
Musiikkitalo sijaitsee keskeisellä paikalla Helsingin ydinkeskustassa merkittävien rakennusten 
ympäröimänä hektisessä kaupunkiympäristössä. Arkkitehdit näkivät parhaaksi pyrkiä rauhoit-
tamaan ympäristöä rakennuksen arkkitehtuurilla eikä kilpailemaan huomiosta ympäristössä, 
johon lukeutuu rakennuksia kolmelta eri vuosisadalta. (Holmila, 2011, s. 15) Maltillisella ark-
kitehtuurilla pyrittiin myös korostamaan rakennuksen sisäistä toimintaa eikä itse rakennusta 
(Ravantti & Niemelä, 2015).
Rakennus koostuu kahden massan sommitelmasta, pelkistetystä lasisesta laatikosta kansa-
laistorin puolella sekä suuremmasta metallisesta vinosuunnikkaasta. Suuri osa rakennuksen 
tiloista on sijoitettu piiloon Mannerheimintien alle, minkä vuoksi kokonaispinta-alaltaan noin 
36 000 m2 kokoinen rakennus näyttää ulkoa pienemmältä tilavuuteensa nähden. Musiikkitalo 
sisältää suuren pääsalin lisäksi viisi pienempää salia, ravintolan ja klubitiloja sekä Sibelius-Aka-
temian opetustilat. (Saarinen, 2009, s. 40) 
Musiikkitalon toiminnallinen tavoite on rakennuksen avoimuus. Massan lasisilla pinnoilla ko-
rostetaan läpinäkyvyyttä, jolla on pyritty avaamaan rakennusta kaikelle yleisölle. Arkkitehdit 
kuvailevat rakennusta: ”Kompleksi ei ole oikeastaan vain rakennus, vaan rakennuksella laajen-
nettu kohtaamispaikka”. (Holmila, 2011, ss. 9, 21) Kohtaamispaikan ideaa korostaa Kiasman 
luokse laskeutuva viherkansi, joka toimii kaupungin ulkoisena olohuoneena ja tapahtumapaik-
kana. 
Rakennuksen tilallinen jako on selkeä. Massan pelkistetyn lasisen laatikon sisään sijoittuvat 
konserttisali sekä julkiset lämpiöt ja vinosuunnikkaan muotoisen massan pohjoispuolelle taas 
Sibelius-Akatemian tilat. Mannerheimintien ja viherkannen alle sijoittuvat taas rakennuksen 
pienemmät salit sekä ravintola. Rakennuksen alimmassa kerroksessa maan alla sijaitsevat 
huolto- sekä orkesteritilat (Holmila, 2011, s. 9). 
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Kuva 27. Helsingin musiikkitalo
Kaavio 2.29. Toiminnallisuuskaavio 
Lämpiötilat
Lämpiön tukitilat
Konserttisalit
Huolto
Ravintola
Sibelius-Akatemia
Sisääntulo
Huolto
Konserttisali:
Viinitarhan muotoinen konserttisali sijoittuu keskeisesti sisäänkäynnin yhteyteen ja sitä ympä-
röi lämpiötilat. Arkkitehdit kuvaavat salia ”helmeksi simpukankuorien sisällä” (Holmila, 2011, 
s. 21). Konserttisalin kierrettävyys luo suurelle tilalle miellyttävää keveyttä ja raikkautta kuten 
myös ikkunat, jotka mahdollistavat näkymät saliin lämpiöstä kierrettäessä. Salin läpinäkyvyys 
yhtyy rakennuksen konseptiin avoimuudesta. Lämpiötilojen levittäytyminen salin ympäri 
kuitenkin luo kierrolle paikoittain ahtaita kohtia konserttisalin ollessa koko kapasiteetiltaan 
käytössä. 
Salin muoto ja tumma värimaailma tuovat intiimin tunteen tilaan suuresta 1700 paikkaisesta 
koostaan huolimatta. Huimat 27 metriä korkean salin katsomo on osittain jyrkkä ja katsomo 
laskeutuu tasoittain lavaa kohti sen kaikilta suunnilta viinitarhan muotoiselle salille tyypillisel-
le tavalla. (Holmila, 2011, s. 21) Katsomon vaikuttava muoto ja moniosaisuus korostuu valais-
tuissa kulmikkaissa portaissa, jotka kiemurtelevat katsomon porrastuksien ohi salin sisääntu-
loilta kohti lavaa. Yleisöistuimet on limitetty ja porrastettu katsojalle edullisella tavalla, jottei 
katsomossa ole huonoa paikkaa näkyvyyden suhteen. Viinitarhan porrastettu muoto kuitenkin 
vaatii runsaan määrän kaiteita, jotka saattavat pakoittain tulla näkölinjan tielle katsojasta riip-
puen. Kaltevimmissa osissa katsomoa on jokaiselle penkkiriville sijoitettu oma kaide. 
Konserttisalin 283 m2 kokoinen lava erottuu vaalealla värillään hohtaen salin tummasta väri-
maailmasta (Ravantti & Niemelä, 2015). Moduuleina nousevien korokkeiden säätö mahdol-
listaa eri kokoonpanojen esiintymisen ja lavan monipuolisen käytön (Holmila, 2011, s. 21). 
Lavan yläpuolella riippuu noin 20 tonnia painava pyöreänmuotoinen ja kaareva kanooppi 
nimeltään ”sointilatvus”, joka toimii äänen heijastimena salissa (Holmila, 2011, s. 72). Latvus 
heijastaa äänen lavalta katsomoon sekä mahdollistaa orkesterin kokoonpanon onnistuneen 
kommunikoinnin. (Ravantti & Niemelä, 2015). 
Arkkitehdit suunnittelivat katsomon Ai-
con-tuolit varta vasten Musiikkitaloon. Tuoli 
suunniteltiin akustisesti toimivaksi salin olles-
sa käytössä tai tyhjänä, mikä vaati erityislaa-
tuista suunnittelua ja runsaasti testaamista. 
Tarkoituksena oli luoda tuoli joka imitoi ja 
jäljittelee, kuinka ihmiskeho imee ja heijastaa 
ääntä (Musiikkitalo, 2020). Tuolin dimensiot 
pyrittiin viemään minimiin syvyyssuunnassa, 
mikä johti ratkaisuun, jossa myös käsinojat 
nousevat ylös istuimen mukana. Tämä mah-
dollisti penkkirivien tiiviin sijoittelun, joka 
huomattavasti nopeuttaa salin täyttöä ja tyh-
jennystä (LPR Arkkitehdit oy, 2020).
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Kaavio 2.30. Kaaviomainen konserttisalin pohjapiirros
Kuva 28. Konserttisali
Akustiikka:
Musiikkitalon pääsalia ei ole suunniteltu akustisesti muuntautuvaksi. Sali on tarkoitettu 
akustista eli vahvistamatonta orkesterimusiikkia varten ja onkin hiottu akustisesti tätä varten 
lähes virheettömäksi (Musiikkitalo, 2020). Finlandiatalon epäonnisen ja arvostellun akustii-
kan jälkeen musiikkitalon sinfoniasaliin panostettiin erityisenkin tarkasti, jotta tila toimisi ja 
miellyttäisi niin kuulijoita kuin myös soittajia. Salin runsaan käytön myötä ei ole ollut tarvetta 
keksiä sille monipuolisempia ja muuntautuvia käyttötarkoituksia (Holmila, 2011, s. 78). 
Sali on suunniteltu esteettisesti miellyttäväksi ja vaikuttavaksi, voimistamaan kokonaisvaltaista 
kokemusta. Konserttisalin akustinen suunnittelija Yasuhisa Toyota korostaa elävän konsertti-
esityksen roolia sosiaalisena rituaalina ja akustiikkaa kokemuksellisena elämyksenä (Holmila, 
2011, s. 8). 
Konserttisalin tummat koivupaneelilla vuoratut seinäpinnat 
kuvastavat suomalaisen savusaunan pyhää ja tunnelmallista 
henkeä. Paneelin pinta on rakoileva rikkoen puun sileän pinnan 
toistuvasti luoden pehmeämmän heijastuksen äänen korkeille 
taajuuksille eikä näin anna sen ottaa valtaa salin äänimaail-
massa. Salin permanto jakautuu porrastettuihin osiin, jotka on 
erotuettu toisistaan vaakasuuntaisella rimoituksella peitetyin 
betonimuurein. Rimoitus on akustisesti läpinäkyvä eikä siis 
toimi salissa ääntä heijastavana pintana vaan esteettisenä ver-
hoiluna. Taakse piilotettu pinnaltaan epätasainen ja kallistettu 
betoniseinä heijastaa rimoituksen läpi pääsevät ääniaallot ha-
luttuihin suuntiin ja näin vältetään kaikujen muodostuminen 
lavalle. (Musiikkitalo, 2020)
Musiikkitalo sisältää useita pienempiä saleja, jotka on räätälöity erilaisia käyttötarkoituksia 
varten ja tukevat näin konserttitalon tilallista tarjontaa eri musiikkilajeille. Pienempiä saleja 
on viisi: konserttisalia imitoiva harjoitussali Paavo, urkumusiikille tarkoitettu kolmilla uruilla 
varustettu Organo-sali, pienten kokoonpanojen konsertteja ja puhetilaisuuksia varten tehty Ca-
merata, laulumusiikille ja musiikkiteatterille tarkoitettu Sonore ja vahvistetun musiikin soittoa 
varten suunniteltu ja varustettu Black Box. Tämän lisäksi tiloista löytyy myös erillinen pieni 
auditorio. Salit on varustettu erityyppisin ja kokosin lavoin, katsomoin ja teknisin kalustoin 
riippuen salin käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi harjoitussali Paavossa on täysin samanlainen 
lava ja saliakustiikka kuin suuressa konserttisalissa, mikä mahdollistaa eri orkesterien saman-
aikaisen toiminnan talossa. (Musiikkitalo, 2020) Tilojen väritys ja kuviointi vaihtelee saleittain 
antaen jokaiselle niin sanotusti oman persoonansa (Holmila, 2011, s. 24). Myös salien akustiik-
ka varioi tarpeen mukaan, osa on tiettyä tarkoitusta varten suunniteltu kun taas toisissa akus-
tiikka on säädeltävissä. Esimerkiksi Cameratan jälkikaiunta aikaa on mahdollista säätää niin 
musiikki- kuin puhetilaisuuksia varten,  Organon pitkähkö jälkikaiunta-aika suhteessa tilan 
kokoon on tarkoitettu ns. suuremmalle musiikille ja vahvistetulle musiikille tarkoitetun Black 
Box-salin jälkikaiunta on jätetty vaimeaksi. (Musiikkitalo, 2020) Eri salien avulla on pystytty 
mahdollistamaan laaja ja monipuolinen käytön repertoaari musiikkitalossa sekä keskittymään 
akustiikan täsmällisyyteen joka tilassa.
Rakenteet:
Kohteen rakenteiden käyttö on kirjavaa rakennuksen akustisten tarpeiden ja konserttisalin 
monimuotoisuuden vuoksi. Projektissa käytettiin niin paikallavalua, betonielementtejä, liitto-
rakenteita, terästä kuten myös jännitettyjä rakenteita. Konserttisalin akustinen suunnittelija 
suositteli paikallavalettavia rakenteita tai ominaisuuksiltaan samanlaisia liittorakenteita, sillä 
niillä ei ole teräksen kaltaista värähtelyriskiä. (Ravantti & Niemelä, 2015) Suuri osa rakenteista 
onkin tehty paikallavaluna ja näihin muottineliöitä kertyi yhteensä 106 000 (Saarinen, 2009, 
s. 47). 
Musiikkitalon yksi haastavimmista rakenteellisista ongelmista oli Mannerheimintiellä kulkevan 
liikenteen aiheuttaman tärinä, joka johtuu kallion kautta musiikkitalon rakenteisiin. Kallion 
kautta johtuva tärinä vaimennettiin salien lattiapinnan tasossa. Konserttisali erotettiin muista 
rakenteista liikuntasaumoin ja salin permannossa käytettiin keinokumilla vaimennettuja pila-
reita. Konserttisalin alapuolelle lisättiin myös ilmakammio sekä jännitetty 400 mm paksu laatta 
tukemaan salin ääneneristystä. Pääsalin yläpohjaa, parvia sekä harjoitussalien yläpohjia kan-
nattelevat tekniikkakuilujen varaan jännitetyt primääripalkit, joiden liitoskohdissa ei ole käy-
tetty joustimia värähtelyn vaimentuessa tarpeeksi yläsuunnassa (Ravantti & Niemelä, 2015). 
Musiikkitalon pienemmät salit toteutettiin box-in-box- rakenteella, joka koostuu liikuntasa-
moin muista rakenteista irrotetusta sisäkehästä ja tätä ympäröivästä tiiviistä seinästa. Box-in-
box-rakenteen sisäosa lattioineen on erotettu ympäristöstään joustimilla ja näin värähtely on 
saatu vaimennettua rakenteiden tasolla. (Saarinen, 2009, s. 47)
Suuren koon ja vaativan käyttötarkoituksen myötä musiikkitalo edellyttää myös vaativia ta-
loteknisiä ratkaisuja. Niin pääsalin kuin myös pienempien salien rakenteet sisältävät paljon 
rei’ityksiä talotekniikkaa varten, mikä taas luo ongelmansa tilojen ääneneristykseen ja vaati 
tarkkaa saumojen tiivistämistä rakennettaessa. Konserttitalon käyttäjien toimintaa hanka-
loittavat ovien kynnykset ratkaistiin alas laskeutuvilla kynnyksillä, joita asennettiin tarpeen 
vaatiessa kaksi peräkkäin näin ääneneristystä heikentämättä (Ravantti & Niemelä, 2015). 
Putkistot ja kanavat aiheuttavat sivusiirtymiä rakenteis-
sa, mikä on ratkaistu suunnittelemalla mahdollisimman 
häiriöttömiä kanavareittejä ja sijoittamalla haarautumat 
niin kauas salista kuin vain oli mahdollista. Musiikkitalon 
IV-konehuoneen sijoittuminen kellariin vaati ilman kulje-
tusta monessa suunnassa useaan otteeseen lämmön tal-
teenottoa ja poistoa varten. Tämä ja ilmanvaihdon hidas 
liike virtausäänen minimoimiseksi edellyttivät kuilujen 
mittavaa kokoa läpi rakennuksen putkien runsaan mää-
rän ja suuren halkaisijan vuoksi. (Ravantti & Niemelä, 
2015)
Konserttisalin ikkunat lämpiöön on varustettu kahdella 
erillisellä lasiseinällä, joiden väliin jää paikoittain jopa 
yli metri ilmaa. Suurella välillä on pystytty tehostamaan 
salin ääneneristävyyttä. Salin sisäpuolinen lasipinta on 
porrastettu viistosti ehkäisemään mahdolliset lasin siley-
destä johtuvat kaiut. (Ravantti & Niemelä, 2015)
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Kuva 29. Konserttisalin 
seinäpinnan kuviointi.
Kuva 30. Konserttisalin lasiseinät
The Kilden Performing Arts Centre
Sijainti: Kristiansand, Norja 
Arkkitehti: ALA arkkitehdit 
Valmistumisvuosi: 2012 
Akustinen suunnittelu: Arup Group
Kildenin teatteri- ja konserttitalo on kolmen organisaation käy-
tössä: Agder teatterin, Kristiansandin filharmonisen orkesterin 
sekä paikallisen oopperan (Nurmi, 2012, s. 83). Tämän myötä 
rakennus onkin hyvin monipuolisesti runsaassa käytössä ja tietyn-
lainen tilojen tarjonnan monipuolisuus ja rakennuksen tehokas 
toimivuus ovat tärkeitä. Rakennuksen arkkitehtuuri perustuukin 
kohteen useiden salien tehokkaaseen ja toimivaan huoltoon ja 
käyttöön esteittä niin vierailijoiden kuin myös henkilökunnan 
kannalta (Tuominen, 2020). 
Referenssikohde on valittu työhön toiminnallisten periaatteiden-
sa sekä arkkitehtonisen ilmeensä vuoksi. 
Konsepti:
Kilden sisältää kaksi suurempaa ja kaksi pienempää salia, jotka kaikki voivat olla käytössä 
samaan aikaan ja tällöin isännöidä yhteensä jopa 2270 vierasta. Suuremmat salit on tarkoitettu 
rakennuksen asuttamille organisaatioilla, varustettuna näiden käyttötarpeiden mukaisesti. Kil-
denistä löytyykin 1185 paikkainen konserttisali ja 708 paikkainen monikäyttöinen teatteri- ja 
oopperasali. (Tuominen, 2020)
Rakennus jakautuu neljään toiminnalliseen lohkoon. Ensimmäinen lohko kattaa rakennuksen 
julkisen puolen, johon sijoittuu lämpiötilat. Selkeässä ja avoimessa tilassa on helppo navigoida 
ja tila toimii rakennuksen keulakuvana luoden improvisoivalla muodonannollaan pehmeyttä 
arkkitehtuuriin. Toinen lohko koostuu salien rivistöstä. Salirivistö rakennuksen keskiosassa ja-
kaa tämän selkeästi kahteen luonteiltaan erilaiseen puoleen, julkiseen ja yksityiseen puoleen. 
Rakennuksen takaosassa kaksi toiminnallista lohkoa limittyvät eri kerroksiin. Salien takaosaan 
on varattu 6 metriä leveä monikäyttöinen huoltoväylä, joka varmistaa salien sujuvan yhteis-
käytön sekä jouhevan yhteyden salien ja produktiotilojen välillä. Tämän yläpuolelle sijoittuvat 
produktiotilat sisältävät verstaita, työhuoneita sekä varastoja. Selvä toiminnallinen jako oli 
päätetty jo projektin alkuvaiheessa takaamaan rakennuksen sujuvan toimivuuden kattavan 
tilakirjon välillä. (Nurmi, 2012, s. 87)
Kildenillä on omanlainen karaktääri ja luonne. Kohteen selkeä toiminnallinen jako ei ole ainoa 
merkittävä lähtökohta projektille, vaan myös rakennuksen ainutlaatuinen ja persoonallinen 
ilme, joka erottuu ympäristössään. Rakennuksen julkisen ulko- ja sisätilan päälle kurottautuva 
aaltoileva uloke toimii rakennuksen tunnusomaisena elementtinä arkkitehtuurissa. Aaltoileva 
pinta kuvastaa teatterin elävää esiriippua, joka erottaa todellisuuden fantasiasta. Julkisen 
puolen näyttävä julkisivu toimii koko rakennuksen pääasiallisena keulakuvana, rakennuksen 
muiden julkisivujen koostuessa tummista taitelluista metallipinnoista. Rakennusta on verrattu 
avoimeen takkaan, jossa pääjulkisivu hohkaa kuin tuli erityisesti iltaisin valaistuna. Ulokkeen 
aaltoileva alapinta puuverhoilullaan luo lämpimän ja vaikuttavan tunnelman lämpiötiloihin ja 
rakennus istuu ylpeästi erottuvana elementtinä teollisella alueella luoden muodollaan jännitys-
tä ja draamaa meriympäristössään. (Nurmi, 2012, ss. 83-84)
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Kuva 31. Kildenin pääjulkisivu
 
Kaavio 2.31. Toiminnallisuuskaavio 
Lämpiötilat
Lämpiön tukitilat
Konserttisali ja tukitilat
Huolto / Produktiotilat
Sisääntulo
Huolto
Konserttisali:
Kildenin neljästä salista yksi on omistettu paikallisen sinfoniaor-
kesterin käyttöön ja varustettu tämän mukaisesti. Tämä on melko 
pieni 1200 paikkainen kenkälaatikonmallinen sali. Kildenin salit 
ovat kaikki yksilöllisiä ja suunniteltu monipuoliseen käyttöön. 
Tyyliltään nämä ovat kaikki juhlallisia, tehokkaita ja täsmällisiä 
eroten rakennuksen julkisen kuvan pehmeästä muodonannosta. 
(Nurmi, 2012, s. 87)
Salin permanto sekä tilaa kiertävät kaksi parvea ottavat ken-
kälaatikon suorakulmaisen muodon ja tuovat esiin ilmeellään 
suoralinjaisen ja tehokkaan olemuksen. Vaalean puun ja tummien 
mustien pintojen kontrasti luo saliin lämpimän ja särmikkään 
tunnelman, jota värittää harmahtavan violetit istuimet. Salin 
lavan sekä paikoittain katsomon yläpuolella riippuu ääntä heijas-
tavia paneeleita varmistamassa orkesterin kokoonpanon kommu-
nikaation sekä kriittisten varhaisten heijastusten toteutumisen. 
Paneelit ovat muotoiltu kevyesti kuperaan muotoon heijastamaan 
ääntä laajalla alueelle. 
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Kaavio 2.32. Kaaviomainen konserttisalin pohjapiirros
Kuva 32. Konserttisali
Akustiikka:
Kildenin konserttisalissa musiikin äänen sävy on onnistuneesti 
sekoittunut tasapainoisella balanssilla sekä kirkkaudella. Salin 
dynaaminen ääniala on erinomainen onnistuneen ääneneristyk-
sen sekä salin muodon ja koon myötä. (Arup Group, 2020)
Rakennuksen kaikki salit on varustettu muuntokykyisellä akus-
tiikalla ääntä absorboivien pintojen lisäyksin tarpeen vaatiessa. 
Konserttisalissa on mahdollista hyödyntää tilan katosta riippuvia 
absorboivia paneeleita sekä vedettäviä verhoja muuttamaan tilan 
akustiikkaa sopivammaksi muuhun käyttöön. 
Konserttisalin seinäpinnat on kevyesti muotoiltu eri salien läpi 
jatkuvalla seinäpintojen muodonannollisella teemalla. Seinäpin-
nasta työntyy kevyitä timantinmuotoisia hahmoja luoden epäta-
saisen ja ääntä sirottavan pinnan. 
Rakenteet:
Kildenissä on hyödynnetty monipuolisesti eri materiaaleja. Ra-
kennuksen käyttötarkoitus ja pääjulkisivun monimuotoisuus ovat 
edellyttäneet vaativia rakenteita ja monipuolista materiaalikirjoa. 
Saleissa on rakennusmateriaalina käytetty betonia. Materiaalin 
massiivisuus ja kyky heijastaa bassoääniä tehokkaasti olivat pe-
rusteita tämän valinnalle. Pääjulkisivussa taas on hyödynnetty 
niin terästä kuten myös puurakenteita. Materiaalien yhteensovit-
taminen on ollut ehdottoman tärkeä ja haastava tehtävä rakentei-
den suunnittelussa. (Tuominen, 2020)
Rakennuksen aaltoilevan ulokkeen kantavana rakenteena toimi-
vat teräspilarit. Aaltoileva muoto on saatu aikaiseksi vinottain 
pystysuuntaisten pultattujen teräspalkkien avulla. Niiden päälle 
pyöreät muodot on toteutettu kiilatuin massiivipuupalkein ja 
tammiverhoiluin. Etukäteen valmistetut elementit koottiin pai-
kan päällä nopealla aikataululla ja rakennuksen pääjulkisivun 
kompleksi monimuotoisuus saatiin näin toteutettua tehokkaasti 
ja mutkitta. (Tuominen, 2020)
Monet Kildenin rakennusmateriaalit ovat paikallisesti tuotettuja. 
Julkisivussa käytetty tammi on esimerkiksi ollut 1600-luvulla 
Kristiansandin pääasiallinen vientituote ja edellytys kaupungin 
perustamiselle. Rakennuksessa käytetty alumiini on myös paikal-
lisen tehtaan tuottamaa. (Tuominen, 2020)
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Kuva 33. Konserttisalin väritys ja seinien muotoilu.
3. PROJEKTIN KUVAUS JA ANALYYSI
Turun kaupungille on syntynyt tarve rakennuttaa uusi konsert-
titalo. Vanhan ollessa kykenemätön palvelemaan käyttäjiään 
nykypäivän tarpeiden mukaisesti rakennus vaatisi laajentamista 
ja kattavan peruskorjauksen. Suurimuotoisen remontin kustan-
nusten ja laajentamisvaihtoehtojen hankalan toteutuksen vuoksi 
kaupunki on arvioinut kannattavammaksi rakennuttaa uuden 
konserttitalon. (Turun kaupunginhallitus, 2019)
Vanha konserttitalo on Turun Filharmonisen orkesterin käytössä. 
Turun Filharmonin orkesteri on Suomen vanhin ja yksi maailman 
vanhimmista orkestereista. Se on perustettu 1790-luvulla ja on 
tällä hetkellä 74 soittajan voimin Suomen viidenneksi suurin 
orkesteri. Orkesteri käyttää nykyistä konserttisalia kotipesänään 
harjoitteluun kuten myös esiintymisiin. (Turun Filharmonin Or-
kesteri, 2020) Uuden konserttitalon tavoitteena ja tarkoituksena 
on luoda ensisijaisesti musiikkikäyttöön tarkoitettu uusi kotipesä 
kaupungin orkesterille uudistetussa ja nykyaikaisessa muodossa. 
Tarkoituksena on myös laajentaa musiikkitoimintaa suurentamal-
la orkesterin tiloja kuin myös rakennuttaa suurempi konserttisali. 
Uuden salin tavoitteellinen yleisökapasiteetti on nostettu 1400 
henkeen vanhan konserttitalon salin ollessa 1002 paikan kokoi-
nen. (Turun kaupunginhallitus, 2019)
Kaupunki on pyrkinyt löytämään uudelle konserttitalolle vaihto-
ehtoisia tontteja, joista kolmea pääasiallista vaihtoehtoa on käsi-
telty tässä työssä. Turun kaupungin hallitus päätti konserttitalon 
lopullisesta sijainnista tämän työn loppuvaiheessa. 
Tässä osiossa on tutkittu Turun kaupungin puolesta määriteltyjä 
mahdollisia tontteja konserttitalolle. Näistä vaihtoehdoista on 
valittu yksi suunnittelutyöhön ja sitä on tarkasteltu tarkemmin 
tonttianalyysin muodossa. Osiossa käsitellään myös lähtökohtai-
sia tavoitteita uudelle konserttitalolle. 
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3.1. Tontit
Turun kaupunki on alustavissa tutkimuksissaan päätynyt käsit-
telemään kolmea eri tonttia uudelle konserttistalolle: ns. Hämä-
häkkitonttia Aurajoen varrella, päärautatieaseman ratapihaa sekä 
Turun linnan aluetta. 
Kaupungille on tutkintaprosessin aikana ilmennyt muitakin 
vaihtoehtoisia tontteja ympäri keskustaa, mutta tässä työssä on 
päädytty käsittelemään kolmea ensisijaista vaihtoehtoa. 
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Kuva 34. Ilmakuva Turun kaupungin keskustasta ja 
tonttien sijainnit kaupungissa.
Hämähäkkitontti
Ns. Hämähäkkitontti sijoittuu Turun ydinkeskustaan Aurajoen varteen, Turun Kaupunginteat-
terin viereen tämän itäpuolelle. Tontti on saanut nimensä Samppalinnan kallion louhinta-au-
kolle luodusta Outi Sarjakosken taideteoksesta, valtavasta hämähäkinseitistä (Turun kaupunki, 
Aleksiskivan aukio, 2020). Tonttia ympäröi noin 20 metriset kallioseinämät etelä- ja itäpuolella, 
sillä tontti on louhittu Samppalinnan kallion sisään ja näyttääkin ikään kuin syövän itäpuolelle 
sijoittuvasta puistosta nurkkapalan louhinnallaan. 
Hämähäkkitontti on tällä hetkellä käytössä parkkipaikkana, mutta tonttia hyödynnetään 
keskeisen sijaintinsa vuoksi myös tapahtumien järjestämiseen. Tontille on vuosien varrella 
suunniteltu rakennettavan monia kohteita, mutta syystä tai toisesta se on aina jäänyt tyhjäksi. 
Osasyitä tähän on ollut tontin rajallinen koko ja laajentamismahdollisuudet sekä rahoituksen 
ehtyminen kesken projektin (Mäkelä, 2019).  
Aurajoen varteen sijoittuva tontti on erittäin arvokkaalla paikalla Turun kaupungissa ja joen 
varrella sijaitsevatkin monet tärkeät kulttuurikohteet kaupungissa. Konserttitalo istuisi joen 
varteen merkittävänä kulttuurirakennuksena oivasti kuten myös Kaupunginteatterin oheen 
toiminnaltaan lähes täydellisesti. Mahdollinen yhteiskäyttö teatterin tilojen kanssa olisi myös 
suotavaa. Tontin sijainti kaupungissa on erinomainen keskeisen, mutta suhteellisen rauhallisen 
lokaation vuoksi. 
Tontin rajallisen koon vuoksi konserttitalon sijoittaminen voi olla haastavaa sekä kallion louhi-
minen nostattaa rakentamisen budjettia. Tontin ympäröivä myös kallio rajoittaa arkkitehtuurin 
muodonantoa tilallisesti. Rakennukseen tulisi pakollakin maaston suurien korkeuserojen vuok-
si paljon pimeää seinäpintaa. Konserttisalille se ei välttämättä kuitenkaan koituisi ongelmaksi 
toimintansa vuoksi. 
Ratapiha
Ratapiha sijoittuu Turun ydinkeskustan pohjoisosaan kaupungin päärautatieaseman oheen. 
Alue on laaja ja melko karkean näköinen lukuisien junaraiteiden peitossa ja toimii tällä het-
kellä eräänlaisen rajana kaupunkitilan ja rauhallisemman ja vehreämmän lähiöalueen välillä. 
Ratapihalle on suuria tulevaisuuden suunnitelmia uudelle vuosikymmenelle, jonka aikana on 
tavoitteena ottaa alue tehokkaammin käyttöön. Pihan päälle rakennetaan monikäyttöinen 
hybridikompleksi, joka sisältää sekä palvelutoimintoja että asumista. Kaupungin järjestämän 
arkkitehtuurikilpailun voitti PES-arkkitehdit ehdotuksellaan ”LUOTO”. Kompleksi toimii ta-
pahtumakeskuksena uuden urheiluareenan voimin, minkä oheen rakentuu hotelli, kappeli, 
toimistoja sekä tiloja kaupunkitapahtumille ja paljon muuta. (PES-arkkitehdit, 2020)
Tämän noin 200 000 m2 suuruisen kompleksin oheen on tutkittu konserttitalon sijoittamista 
alueen saadessa täysin uudenlaisen ilmeen ja tarkoituksen valtavien uudisrakennusten myötä. 
Konserttitalo sopii toiminnallisesti uuden kompleksin ympäristöön. Tämän lisäksi ratapihan 
vanhoissa rakennuksissa pyörivät nykyiset toiminnot voitaisiin ottaa yhteistoimintaan konsert-
titalon kanssa. 
Alueelle sijoittamisessa on myös ongelmansa. Tällä hetkellä kaupunki ei omista tonttia ratapi-
halta, minkä lunastaminen toisi lisäkuluja projektille. Tarkkaa sijaintia ratapihalle ajatellusta 
tontista ei voida työssä osoittaa, kaupungin pyynnöstä. Tämän lisäksi yksityisenä projektina 
ratapihan kompleksin toteutus ei ole täysin takuuvarmaa, mikä luo konserttitalon sijoitta-
miselle myös suurta epävarmuutta. (Birkstedt et al. 2019) Ilman ratapihan kehitysprojektia 
konserttitalon sijoittaminen alueelle on erittäin epäsuotuisa ja ongelmallinen. Konserttitalo 
toteutetaan kaupungin toimesta ja näin erillään muista suunnitelmista. 
Ratapihan ympäristö uudistettuna voi olla edullinen, mutta sijainti on ydinkeskustan rajoilla, 
eikä siis sijoitu kovin keskeisesti kaupungin keskukseen. Myös konserttitalon sijoittaminen 
uuden ja näin valtavan kompleksin oheen syö voimaa rakennukselta itsenäisenä ja merkit-
tävänä kulttuurirakennuksena. Konserttitalon sijoittaminen ratapihalle asettaisi konserttisalin 
suunnittelulle myös teknisiä haasteita ratapihan junaliikenteestä aiheutuvan tärinän vuoksi. 
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Kuva 35 ja 36. Ilmakuvat Hämähäkkitontista ja 
Ratapihasta.
Turun linnan alue
Turun linna sijoittuu kaupungin ydinkeskustan ulkopuolelle lounaaseen satama-alueiden 
keskelle. Satama-alueet kattavat suurimman osan linnan ympäristöstä asfalttikenttien ja halli-
rakennelmien muodossa. Itse linnan alue on tunnelmallinen ja sievä, mutta ympäristö ei tällä 
hetkellä ole osittain kovin puoleensa vetävä. Ympäristöön sijoittuu kuitenkin myös muuta kuin 
vain satamatoimintaa, nimittäin pienimuotoista asumista sekä tunnelmallisia vanhoja maka-
siineja uusiokäytössä.
Tälläkin alueella puhaltavat kuitenkin muutoksen tuulet tulevaisuudessa, sillä satamatoimin-
taa pyritään vähentämään, kun vuokralaisten sopimus loppuu vuonna 2025 (Birkstedt et al. 
2019). Linnan aluetta pyritään aktivoimaan ja tuomaan arvoiselleen tasolle eri toiminnoin ja 
suunnittelukilpailuin. Tämä prosessi on kuitenkin vielä melko alkutekijöissä ja konkretisoituu 
ajan myötä. 
Turun linnan alue sijoittuu melko kauas keskustasta, mikä hankaloittaa yleisön kulkua. Kon-
serttitalon tontille sijoittamisen myötä suuria tapahtumia varten voi olla tarve järjestää erillisiä 
kuljetuksia kaukaisemman sijainnin vuoksi eikä kohteen julkisten tilojen käyttö välttämättä ole 
yhtä monipuolista kuin kaupungin keskustassa. Toiminnallisesti Turun linna ja uusi konsertti-
talo eivät kohtaa muuten kuin erillisinä kulttuuri- ja turistikohteina, mikä ei sido konserttitaloa 
vahvasti ympäristöön. Tämän lisäksi tontille sijoittaminen tarkoittaisi konserttitalon rakenta-
misen lykkäämistä, sillä satamatoiminta jatkuu vuokrasopimuksen loppuessa vasta vuonna 
2025, mikä ei ole toivottavaa. 
Lopputulos
Kolmesta mahdollisesta tontista Ratapiha ja Hämähäkkitontti 
olivat sopivammat vaihtoehdot (Turun kaupunki, Keskustavisio, 
2020) uuden konserttitalon sijoittamiseen. Turun linnan alueen 
syrjäinen sijainti ja epämääräinen ympäristö eivät toimi edukseen 
uudelle kohteelle eivätkä alueen toiminnot tuo yhteiskäytön mah-
dollisuuksia esiin tai käyttötarkoituksillaan sido konserttitaloa 
ympäristöön. Näistä syistä Turun linnan alue jätettiin tonttihar-
kinnasta pois. 
Kahdesta muusta tontista päädyttiin käsittelemään Hämähäk-
kitonttia sijaintina uudelle konserttitalolle. Ratapihan suurien 
muutosten täyttämä tulevaisuus luo epävarmuutta konserttitalon 
kohtalosta sekä sen painoarvosta uudella alueella. Hämähäkki-
tontin rajoitteet tuovat ehdottomasti haasteita arkkitehtuuriin 
ja rakennuksen toteutusratkaisuihin, mutta sijainti ja alue on 
ensiluokkainen uudelle konserttitalolle niin kaupunkitilana kuin 
myös toiminnallisesti sitoo kohteen ympäristöönsä täysin omalla 
tasollaan. 
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Kuva 37. Ilmakuva Turun Linnan alueesta.
3.2. Tonttianalyysi
Hämähäkkitontti sijoittuu Aurajoen rannalle, joka on osa Turun 
kaupungin tärkeintä kulttuurimaisemaa. Jokiranta sisällyttää 
monipuolisesti eri toimintoja ja arkkitehtuuria sekä on historial-
lisesti huomattava elementti kaupungin muodostumisessa. Joen 
ranta vetää puoleensa niin vierailijoita kuin myös paikallisia 
sekä toimii merkittävänä houkuttimena turismille. Konserttitalon 
sijoittuminen Hämähäkkitontille tuo rakennuksen keskeiseen ja 
toiminnallisuudeltaan arvoiseensa ympäristöön. 
Vastavuoroisesti konserttitalo tuo uutta ja raikasta ilmettä joki-
rannan maisemaan. Turun kaupungin keskustavisio vuodelle 
2050 on kehittää kaupungin keskustaa ja joen rantaa aktiivi-
semmaksi ja elävämmäksi sekä laajentaa alueen toiminnallista 
tarjontaa (Turun kaupunki, Keskustavisio, 2020). Konserttitalon 
sijoittuminen Hämähäkkitontille joen varteen tukee tavoitetta 
luoda uudenlaista ympäristöä joen rantaan. 
Hämähäkkitontti kuuluu Samppalinnanpuiston virkistysaluee-
seen eikä tällä ole siis rakennusoikeutta. Tontille rakentaminen 
vaatisi asemakaavan muuttamista. Tontilla ei ole suojelutavoit-
teita ja sen omistaa Turun kaupunki. Alueen asemakaava löytyy 
työn lopusta liitteenä. 
Tontin historia
Hämähäkkitontti louhittiin nykyiseen muotoonsa vuosina 1946-1948 tarkoituksena rakentaa 
Yliopiston kirjasto tontille, kunnes tarve rakennuksen suuremmalle laajennukselle sekä heikko 
budjetointi lopettivat työt kesken. Tämän jälkeen Hämähäkkitontti on toiminut monien eri 
hankkeiden estradina 70 vuoden ajan tuloksetta. Tontille on kaavailtu esimerkiksi väestönsuo-
jaa, Suomen pankin konttoria, kaupunginkirjastoa sekä musiikkitaloa, mutta jokaisen projektin 
edistäminen on kaatunut eri tavoin. Tontille suunniteltu asemakaava on myös vanhentunut, 
eikä tätä ole aikomusta päivittää kunnes tontille sijoitettava kohde on lyöty lukkoon. (Mäkelä, 
2019)
Turun nimitys vuoden 2011 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi laittoi alulle musiikkitalon 
kaavailun  tontille, mutta vuonna 2014 alkaneen Kaupunginteatterin peruskorjauksen myötä 
teatterin tilat siirtyivät Logomon-tiloihin ratapihan oheen ja musiikkitalon kaavailukin hiipui 
sen myötä. Nyt toiminnan palattua teatterin tiloihin projektin uudelleen käynnistäminen on 
mahdollista. (Mäkelä, 2019)
Tontti on tällä hetkellä käytössä parkkipaikkana, mutta tätä on hyödynnetty erilaisten kaupun-
kitapahtumien järjestämiseen yhdessä Aleksis Kiven aukion kanssa. Tällaisia tapahtumia ovat 
olleet esimerkiksi musiikkifestivaali Down By The Laituri, Turun taiteiden yönä Turun Filmhar-
monikkojen konsertti sekä lentopalloturnauksia. (Turun kaupunki, Aleksiskivan aukio, 2020)
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Kuva 38. Hämähäkkitontti
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Rakennettu ympäristö
Tontin lähiympäristöön sijoittuvat rakennukset koostuvat ensisijaisesti Aurajoen varteen aset-
tuvasta monipuolisesta rakennuskannasta. Joen varrella on niin kulttuuri-, palvelu- ja asuinra-
kennuksia monilta eri vuosikymmeniltä, mikä korostuu erityisesti vaihtelevan arkkitehtuurin 
muodossa. Ympäristössä on matalia vanhoja puutaloja, funktionalistisia betonielementtiraken-
nuksia kuin myös vanhempaa kivirakentamista ja näin joen maisema onkin monipuolinen ja 
kerrostunut rakennushistorialtaan. 
Uuden konserttitalon arkkitehtuuriin ympäröivistä rakennuksista vaikuttaa eniten vieressä 
sijaitseva Kaupunginteatteri. Rakennusten läheinen sijoittuminen ja toiminnallinen saman-
kaltaisuus yhdistää rakennuksia ja näin toimivuus arkkitehtuurin ja ympäristön kannalta on 
ehdotonta. 
Lähin tontin itäpuolelle sijoittuva rakennus on Samppalinnan ravintola. Ravintolarakennus 
edustaa omaa aikakauttaan, arkkitehtuuria ja toimintaa sekä on merkittävä rakennus oma-
na ja erillisenä yksilönään. Uuden konserttitalon ja vanhan ravintolan erottaa väliin puskeva 
puistoalue, joka vain korostaa rakennusten välttämätöntä eroa. Vanhaa huvilaa ei ole nähty 
uuden rakennuksen suunnittelussa arkkitehtonisesti välttämättömäksi tai tarpeelliseksi huomi-
oida muuten kuin uuden massan korkeusasemien suhteen. Väliin jäävä puisto erottaa tontin ja 
pidemmälle itäpuolelle  sijoittuvat vanhemmat asuintalot, mikä vapauttaa tarpeesta suhteuttaa 
arkkitehtuuria myöskään näihin. 
Turun kaupunginteatterista lähtee joen vartta pitkin lounaaseen päin suurempien kulttuuri-
rakennuksien rivistö, jonka julkisivun osaksi uusi konserttitalo myös yhtyy. Teatteri, Valtion 
virastotalo sekä Wäinö Aaltosen museo yhdessä muodostavat julkisen rintaman joen varteen ja 
muodostavat yhden kaupungin tärkeimmistä kulttuurimaisemista. 
Turun Kaupunginteatteri (1)
Vuonna 1962 valmistuneen Turun kaupunginteatterin ovat suunnitelleet arkkitehdit Aarne 
Hytönen, Risto-Veikko Luukkonen ja Helmer Stenros. Tyyliltään rakennuksen arkkitehtuuri 
edustaa 1950-luvun konstruktivismia. (LPR-arkkitehdit Oy, 2020) Teatteri rakennettiin tar-
peesta saada yhtenäinen koti Turun kaupunginteatterille vuosien toiminnan jälkeen erinäisissä 
ja hankalissa sijainneissa ympäri kaupunkia. Rakennuksen periaatteena oli sen näkyvyys ja 
rooli katukuvassa ja Aurajoen varrella tärkeänä kävijäkohteena ja osana kaupungin kulttuu-
rimaisemaa. Rakennetusta merkittävästä ja korkeasta teatteritornista onkin muodostunut 
Kaupungin teatterin tunnusmerkki ja se hallitsee maisemaa näyttävällä ilmeellään. (Turun 
Kaupunginteatteri, 2020)
Teatteri rakennettiin tiukalla budjetilla ja lisätilojen tarve huomattiin jo 10 vuoden päästä 
rakentamisesta. Vuonna 2014 aloitettiin rakennuksen peruskorjaus, jossa tehtiin tilallisia 
laajennuksia, vanhojen tilojen kunnostusta sekä teatteritekniikan uusimista. Peruskorjauksen 
yhteydessä myös teatterin etualalle sijoittuvaa Aleksis Kiven aukiota päivitettiin ja aktivoitiin 
ulkoilmaravintolalla sekä Volter Kilven katu muutettiin kävelykaduksi. (LPR-arkkitehdit Oy, 
2020) Aukiolla sijaitsee vuonna 1962 siihen sijoitettu Wäinö Aaltosen tekemä Aleksis Kiven 
patsas vuosilta 1948-1949 (Laaksonen, 2013, s. 97).
Materiaalina rakennuksen pinnois-
sa on käytetty vihreäksi patinoitua 
kuparilevyä, valkoista julkisivulevyä 
sekä punertava terracotta-tiililaattaa. 
Peruskorjauksen myötä rakennuksen 
eteläpuolelle uusien tilojen julkisi-
vupintana on käytetty punertavaa 
cor-ten-terästä yhtymään punertava 
tiililaatan väritykseen. (LPR-arkkiteh-
dit Oy, 2020)
Teatterin arkkitehtuuria jatkaa sen 
länsipuolelle sijoittuva massiivinen 
Risto Veikko Luukkosen ja Helmer 
Stenrosin suunnittelemana Läänin 
virastotalo vuodelta 1962-1969. Ra-
kennus sijoittuu Itsenäisyyden aukion 
taakse jättäen teatterin etualalle joen 
varteen, mutta jatkaen kuitenkin 
tämän monumentaalisuutta massal-
laan ja materiaaleiltaan. (Laaksonen, 
2013, s. 98)
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Kuva 39. Teatterin, Valtion virastotalon sekä Wäinö 
Aaltosen museon luoma julkinen rintama.
Ympäröivien rakennusten sijoittuminen
Hämähäkkitontti
Samppalinnan maauimala (2)
Maauimala valmistui vuonna 1954 arkkitehdin Abel Sandelinin suunnittelemana ja oli ajalleen 
tyypillinen maisemaan istuva uimala. Uimala sisältää pienemmän lastenaltaan sekä suurem-
man 50 metrin altaan, jonka reunalla on kolmen hyppytason hyppytorni. Uimalaa on tämän 
jälkeen laajennettu lisärakennuksin. (Laaksonen, 2013, s. 93)
Samppalinnan ravintola (3)
Sveitsiläistyylisen huvilan rakennutti kauppaneuvos P.C. Rettig ravintolaksi matkustajiaan var-
ten höyrylaivasataman yhteyteen vuonna 1865. Arkkitehtina ravintolan alkuperäiselle osalle 
toimi Carl Johan von Heideken ja vuonna 1895 valmistuneelle laajennukselle Arthur Helenius. 
Tällöin myös lasitettiin ravintolan terassit. Ravintolan tuottoja hyödynnettiin sataman ja joki-
rannan ehostamiseen ja kunnostamiseen. (Laaksonen, 2013, s. 93)
Kaivorakennus (4)
Tämä pieni empire-tyylinen kivirakennus on rakennettu noin vuonna 1830 Pehr Johan Gyliche-
nin suunnittelemana. Rakennus pystytettiin kaivon päällysrakennukseksi ja toimii nykyään 
yleisenä vessana kaupunkilaisille. (Laaksonen, 2013, s. 93)
Joen länsipuoli (5)
Tonttia vastapäätä joen pohjoispuolella sijaitsevat rakennukset ovat peräisin kolmelta eri vuo-
sisadalta ja vaihtelevat niin käyttötarkoitukseltaan, tyyliltään kuin myös massaltaan. 
Joen varrelle sijoittuvat asuinrakennukset tuovat maanläheisyyttä ja arkielämää joen varrelle 
julkisten rakennusten sekaan. Asuinkäytössä ovat Pekka Pitkäsen suunnittelema As Oy Wilenia 
(6) vuodelta 1962 osoitteessa Läntinen rantakatu 19 ja Erik Bryggmannin suunnittelema As 
Oy Läntinen Rantakatu 21 (7) vuosilta 1948-1951. Asuinrakennusten osittaisten porrastuksien 
pyrkimyksenä on luoda mahdollisimman monesta asunnosta näkymät joelle. Jaakko ja Unto 
Rantasen suunnittelema asunto-osakeyhtiö Kiikari (8) vuodelta 1977 osoitteessa Läntinen 
Rantakatu 25 on tyyliltään hieman erilaisempi ja jäljittelee samojen tekijöiden suunnittelemaa 
Marina Palace -hotellia vuodelta 1974, joka sijaitsee kaksi korttelia etäämpänä joen varrella. 
(Laaksonen, 2013, ss. 156-158)
Vanhempia rakennuksia tonttia vastapäätä ovat matalat 1840-luvulla rakennetut kivitalot (9), 
jotka toimivat nykyään Ylioppilasteatterina ja Kirjatalona. Näiden empiiristyylisten raken-
nusten alkuperäistä suunnittelijaa ei tiedetä, mutta rakennukset ovat toimineet palokunnan 
tiloina ja suojeluskunnan asepajana vuosien varrella. Kaupunginteatteria vastapäätä osoit-
teessa Läntinen Rantakatu 27 sijaitsee myös kolme vanhempaa rakennusta (10), jotka ovat 
peräisin 1770-luvulta. (Laaksonen, 2013, ss. 157-158) Rivistö koostuu puutalosta ja kahdesta 
kivitalosta, joilla kaikilla on oma pirteä ja persoonallinen värinsä. Näidenkään alkuperäinen 
suunnittelija ei ole tiedossa, mutta ne toimivat nykyään ravintolakäytössä. 
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Kuvat 40-50. Tonttia ympäröivät rakennukset.
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≥ 30 m
20 - 25 m
15 - 20 m
10 - 15 m
≤ 10 m
Rakennettu korkeusmaailma
Asuminen
Hallinto
Kulttuuri
Muu 
Palvelu
Ympäröivät toiminnot
Laivat:
Aurajoen varteen sijoittuvat jokilaivat ovat tärkeä osa joen maisemaa ja Turun kulttuurihis-
toriaa sekä toimivat merkittävänä tekijänä aktiivisen kaupunkielämän ja turismin tuottajina. 
Laivoilla on pitkä historia risteily-, kauppa- ja rahtilaivoina niin Suomessa kuin myös muualla 
maailmalla ja ovat jokainen päätyneet omia reittejään hyötykäyttöön jokilaivoina alkuperäisen 
käyttötarkoituksen päätyttyä. Jokilaivat pysyvät paikallaan toimien viihderavintoloina joen 
varrella. Osa laivoista on auki läpi vuoden ja osa vain kesäisin. 
Hämähäkkitontin edustalle sijoittuva ravintolalaiva Cindy (11) on 1954 rakennettu proo-
mualus, jota on ehostettu ja laajennettu vuosien varrella. Laiva on toiminut elämänsä aikana 
rahtialuksena kuljettaen puutavaraa, sokerijuurikkaita ja muuta tavaraa, kunnes tarpeen pää-
tyttyä se päätyi Pansion rantaa odottamaan parempia aikoja. Tammikuussa vuonna 1999 laiva 
myytiin ja ehostettiin nykyiseen kuntoonsa ja siirrettiin Aurajoenrantaan nykyisiin toimiinsa. 
(Ravintolalaiva Cindy, 2020)
Kaupunginteatterin edustalla oleva Aussie bar jokilaiva (12) tuli vanhemman tilalle vuonna 
2015 ja onkin siis lähes uusi (Aussie bar, 2020). Tämän vieressä on huomattavasti vanhem-
pi yksilö nimeltään ravintolalaiva Katarina (13). Kyseisen laivan pitkä historia on alkanut jo 
1800-luvun puolivälissä ja se on toiminut yli 150:n ikävuoden aikana niin rahtilaivana kuin 
myös risteilyaluksena Ruotsissa, Suomessa, Tsaarin Venäjällä  sekä  Ruotsin ja Suomen välillä. 
Laiva palasi lopulta vuoden 1977 jälkeen Suomeen ja aloitti roolinsa jokilaivana. (Jokilaiva 
Katarina, 2020)
Sillat:
Aurajoen halki jakamaa kaupungin keskustaa yhdistää liikenteen osalta joen yli kulkevat sillat. 
Ne ovat tärkeä osa kaupungin kulttuurimaisemaa ja toimivat myös keskeisenä maisemallisena 
tekijänä Aurajoen varrella. Osa silloista on käytössä vain kevyelle liikenteelle ja osa taas kevy-
en- ja autoliikenteen yhteiskäytössä. 
Tontin lähiympäristössä sijaitseva Teatterisilta (14) on rakennettu vuonna 1997 pitkän odotuk-
sen jälkeen ja toimii kevyen liikenteen siltana. Silta on saanut nimensä tehtävästään yhdistää 
joen eri puolilla sijaitsevat teatterit, Kaupunginteatterin ja Ylioppilasteatterin. Sillan keskelle 
sijoittuva levennys nimeltään ”pusulevennys” toimii ympäristössä kohtaamis- ja pysähdyspaik-
kana. Silta ei ole vain kevyen liikenteen väylä kaupungissa vaan toimii myös kaupunkitapah-
tumien näyttämönä sekä aktiivisena vierailukohteena. Sillan pinnalle on taiteilija Jan-Erik An-
dersson suunnitellut luonnon kivistä koostuvan ympäristöteoksen ”Valpuri Innamaa ja Turun 
linnantonttu kohtaavat teatterisillalla”, johon kuuluu myös kaupunginteatterin puolella rantaa 
sijaitseva valotaulu. (Turun Kivikierros, 2020)
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Kuva 51. Jokilaivat Hämähäkkitontin edustalla.
Kuva 52. Teatterisilta. Kuva 53. Teatterisilta.
Maasto ja maaperä
Tontin ympäröivä topografia on erittäin vaihteleva kaupungin ta-
saisesta ja pinnoitetusta maasta korkeampaan puistomaiseen ym-
päristöön. Korkeuserot tontilla ja sen välittömässä ympäristössä 
vaihtelevat 25 metrin välillä jyrkkien kallioseinämien ja mäkien 
seurauksena. 
Tontin maaperä koostuu kalliosta hämähäkkitontin kohdalta. 
Hämähäkkitontti on louhittu kalliomäen reunaan ja maaperä 
muuttuukin jo itäisen rantakadun kohdalla saveksi. Tien kohdalla 
on savea noin 10 metrin syvyydeltä. (Turun kaupunki, 2020)
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Maastokäyrät metrin välein.
Korkeudet 3 m - 39 m Kalliomaa
Täytemaa
Maaperätietojen lähteenä GTK.
Ilmasto
Sijoittuminen Aurajoen varteen altistaa tontin kovallekin tuulelle. 
Aurajoen varaama alue on kuin valtava tuulitunneli mereltä läpi 
Turun kaupungin. Tuuliruusun mukaan Turkuun tuulee eniten 
lännestä ja lounaasta eli meren suunnasta. Tontin kaduntasoa 
suojaa melko tehokkaasti Samppalinnanpuiston korkea maa-
massa tuulilta etelän ja idän suunnalta. Myös viereinen teatteri 
rakennus suojaa tonttia jonkin verran lounaan suunnasta, mutta 
Volter Kilven katua tai Aurajoen vartta puskevan tuulen virtaus 
pääsee kohdistumaan tontille vapaasti. Korkeammalla tontin 
puistontasolla tuulet pääsevät avoimesti pieksemään rajoitteitta 
ja ainoana suojana toimii puusto puiston suunnalta.  
Äänimaailma
Hämähäkkitontin äänimaailma on vaihteleva, riippuen päiväna-
jasta kuten myös sijainnista tontilla ja sen ympäristössä. Tontin 
suuret korkeuserot toimivat rajalinjana kahden erilaisen ääni-
maailman keskellä. 
Hämähäkkitontin kaduntasolla yhdistyy hektisiä äänimaailmoja. 
Tontin keskeinen sijainti Turun keskustan alueella Itäisen ranta-
kadun varrella tuo ympäristöön kaupungin levotonta tunnelmaa. 
Autoliikenteen äänet ovat hallitseva tekijä tontin äänimaailmassa 
erityisesti ruuhkaisina aikoina sen sijaitessa keskisuuren tien 
varrella. Aurajoen tuoma tunnelma riippuu pitkälti säästä ja 
vuodenajasta, sillä joen veden liikkeen ja veneliikenteen äänet 
voivat tuoda hektisyyttä tontin tuntumaan, kun taas toisaalta eri-
tyisesti kesäpäivinä veden läheisyys yleensä on rauhoittava tekijä 
ympäristössä. Suurin meluhaitta, jolta konserttisali tulee eristää 
on varmasti kaupungin ja liikenteen häly sekä mahdollinen vene-
liikenteestä aiheutuva melu.
Samppalinnanpuisto taas tuo viheralueen ääniä ympäristöön. 
Tämä korostuu erityisesti mikäli kuuntelija sijaitsee puiston tasol-
la, huomattavasti korkeammalla katutasosta. Täällä kaupungin 
hektiset äänet ja autoliikenteen aiheuttama melu eivät ota hallit-
sevaa roolia äänimaailmassa, vaan kuuntelija pääsee kuulemaan 
viheralueen erinäiset rauhoittavat äänet. Pidemmälle puistoon 
ja kauemmaksi tontista mentäessä alkavat kaupungin äänet yhä 
enemmän vaimentua. 
Kesäkautena tontin läheisyydessä esiintyy myös muuta toimintaa 
ja tämän myötä erilaisia ääniä. Jokilaivojen ravintolat keräävät 
ihmisiä nauttimaan lämmöstä ”afterworkin” tunnelmassa jos 
muutenkin sekä Samppalinnan maauimalalta voi kuulua joskin 
monenlaisia ääniä perheiden vapaa-ajan vietosta. 
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Kaavio 3.1. Tuuliruusu mitattuna Turun lentokentältä. 
Lähde: Climate.gov
Viheralueet
Turun keskustan viheralueet keskittyvät pitkälti joen eteläpuolelle ja näistä isoimmat Samp-
palinnanpuisto (1)  ja Urheilupuisto (2) sijoittuvat tontin lähiympäristöön. Puistojen lisäksi 
tontin pohjoispuolella kulkeva Aurajoki toimii keskustan läpi yleisenä virkistysreittinä, jota 
käytetään monipuolisesti hyväksi ja jonka varteen sijoittuu tiheästi puistikkoja. Läheisin näistä 
on esimerkiksi Itsenäisyydenaukio (3) Valtion virastotalon edustalla.  Suuri osa tontin ympäris-
töstä koostuu viheralueista tai on yleisesti muuten vehreää. 
Tontin viereen ja osaksi tontille sijoittuva Samppalinnanpuisto toimii ensisijaisena viheralu-
eena, ja tämän vaikutus on merkittävä konserttitalon suunnittelussa. Puisto on Turun toiseksi 
vanhin mäkipuisto ja tunnettu näköalapaikastaan, maauimalasta sekä vanhasta Samppalinnan 
ravintolasta. Ravintolan rakennuttaminen vuonna 1865 pani alulle tarpeen ympäröivästä 
puistosta, jonka maisema-arkkitehtina toimi Knut Forsberg. Puistoa laajennettiin ensimmäisen 
kerran 1880-luvulla ja perusteellisemmin taas 1900- luvulla, jolloin puiston ylätasangot otet-
tiin käyttöön, puistoon pystytettiin peli- ja leikkikenttä sekä tehtiin runsaasti istutuksia vuoteen 
1910 asti. Lopullisen muotonsa puisto on saanut 1950-luvulla maauimalan valmistuttua pai-
kalla aikaisemmin sijainneen keinotekoisen virkistyslammen tilalle. (Turun Kaupunki, 2019)
Samppalinnanpuiston 80 eri puulajin kirjava valikoima puuvartisia kasveja on merkittävä. 
Tähän lukeutuu paljon jaloja lehtipuita kuten saarnia ja puistolehmuksia sekä erilaisia havu-
puuryhmiä kuten sembramäntyjä. (Turun Kaupunki, 2019)
Aurajoenranta toimii keskeisenä virkistysreittinä ja oleskelualueena turkulaisille kuten myös 
vierailijoille. Joen rannan molemmin puolin kasvatetut historialliset jalopuurivistöt ovat osa 
Aurajokirannan valtakunnallisesti merkittävää kansallismaisemaa ja rajaavat Aurajoen muo-
dostaen joen molemmin puolin miellyttävät puukujat liikenteelle. Joitakin vanhoista puista 
on historian saatossa pyritty pitämään pystyssä lähes pakonomaisin keinoin kuten ruuvein, 
kuparilevyin sekä täyttämällä runkoja betonilla. (Turun Kaupunki, Aurajokiranta, 2020)
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Pääasialliset viheralueet
1.     Samppalinnanpuisto
2.     Urheilupuisto
3.     Itsenäisyyden aukio
Valon kulku
Hämähäkkitontti sijoittuu joen rannan eteläpuolelle ja avautuu 
pohjoiseen päin Samppalinnanpuiston nousevan maamassan 
vuoksi. Tämä rajoittaa valonsaantia tontilla päiväsaikaan eri-
tyisesti vuoden pimeämpinä aikoina. Viereen laaditun varjotut-
kielman avulla voidaan huomata kuinka paljon maan muodot 
varjostavat tonttia talviaikaan. Rakennuksen massa tulee tällöin 
varjostamaan jokirantaa vielä enemmän. 
Tontille suuntautuu kuitenkin kaunis ilta-aurinko, joka korostuu 
erityisesti kesäaikaan. Tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi ravin-
tolan terassin sijoittelussa. 
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Liikenneyhteydet
Keskeisin liikenne tontin välittömässä ympäristössä on melko 
yksisuuntaista, hallitsevana tekijänä pääasiassa Itäistä rantakatua 
pitkin kulkeva auto- ja kevytliikenne. Tie on melko vilkas ja tärkeä 
reitti kaupungin läpi kaikenlaisen liikenteen osalta. Joen toisella 
puolella kulkeva Läntinen rantakatu on rajoitettu kevyen liiken-
teen käyttöön. Tontin länsipuolinen Volker Kilven katu on käytös-
sä lähinnä huoltoajolle teatterin tiloihin sekä hämähäkkitontille 
parkkeeraamista varten, joten tie ei ole ahkerassa käytössä. 
Joen idänpuoliset viheralueet rikkovat kaupungin vallitsevaa 
ruutukaavaa ja toimivat liikennettä rajaavina tekijöinä keskustan 
eteläpuolella. Puistojen korkeat maamassat rajoittavat pääasiassa 
autoliikenteen kulkua ja varaavat pääsyn virkistykselle ja kevyelle 
liikenteelle puistojen sisällä. Puistot sisältävät monipuolisia vir-
kistys- ja urheilumahdollisuuksia kaupunkilaisille. 
Tontin vieressä sijaitseva Teatterisilta toimii kevyen liikenteen sil-
tana Aurajoen yli ja hieman etäämmällä sijaitsevilla Auransillalla, 
Myllysillalla ja Martinsillalla kulkee myös autoliikenne. Myllysilta 
ja Martinsilta ovat kumpikin autoliikenteelle yksisuuntaisia, toi-
siinsa nähden vastasuuntaisia ja toimivat suurempina kulkuväy-
linä keskustan läpi. 
Hämähäkkitontti on käytössä parkkialueena kaupunkilaisille. 
Tontin lähiympäristöön sijoittuvat parkkialueet ovat itse hä-
mähäkkitontti, kaupungin teatterin ja hallintaviraston edessä 
ja takana sijaitsevat parkkialueet sekä Itäisen Rantakadun ka-
dunvarsipysäköinti. Tiiviin kaupunkirakenteen myötä uuden 
konserttitalon mahdollisesti tarvitsema lisäpysäköinti voi tulla 
hankalaksi sijoittaa. 
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Autoliikenne / julkinen liikenne
Huoltoreitti (Volter Kilven katu)
Ensisijaiset kevyen liikenteen väylät
Tontin läheisyydessä kulkeva 
näkymäreitti
Pääsylinjat Samppalinnanpuistoon
Parkkialueet
Aur
ajok
i
Itäi
nen
 ran
tak
atu
Aur
ajok
i
Itäi
nen
 ran
tak
atu
Näkymät/Linjat
Hämähäkkitonttia määrittelevät päälinjat ovat Volter Kilven katu ja teatterin massa sekä eri-
tyisesti Aurajoki ja tätä myötäilevä Itäinen rantakatu. Tontti ei itsessään ole kovin iso, joten 
massan tukeutuminen näihin päälinjoihin on ensisijaista. Tontin rajallinen koko vaatii myös 
tätä ympäröivän kallion väistämätöntä louhintaa ja rakennuksen tunkeutumista syvemmälle 
maamassaan, mikäli rakennus pyritään pitämään kohtalaisen saman korkuisena kuin ympä-
röivät rakennukset eikä estää näkymiä puistotasolta. Muita toissijaisia linjoja ympäristössä 
ovat tonttiin nähden vinosuuntainen Samppalinnan maauimala sekä samansuuntainen Volter 
Kilven kadun eteläosa. Tontin suorakulmaisuus etelä- ja itälinjoissa tulee korkeasta louhitusta 
kallioseinästä eikä ne sinänsä kuulu painotettaviin linjauksiin suunnittelussa. Tärkeimmät 
näkymälinjat tontin lähiympäristössä ovat Aurajoen varsi sekä Samppalinnanpuiston näköala-
paikan näkymä kaupungin yli. 
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Kuvat 56. Näköalapaikan näkymä. 
Kuvat 54 ja 55. Päänäkymälinjat
Ensisijaiset linjat
Toissijaiset linjat
Näkymälinja tontin yli 
puiston tasolta
Rakentamisen reunaehdot
Tonttianalyysin pohjalta on luotu rakentamisen reunaehdot. Pai-
notettaviksi huomioiksi muodostui konserttitalon ulkomuodon ja 
ulkoarkkitehtuurin mukauttaminen ja sovittaminen ympäristöön 
sekä ympäröivään rakennuskantaan. Konserttitalon Aurajoelle 
avautuvasta julkisivusta muodostuu rakennuksen visuaalinen 
edusta, joka tulee olemaan huomattava elementti katukuvassa. 
Konserttitalon tulee ottaa yhteys niin ympäröivään kaupunki- ja 
puistomaisemaan. Katutasoon sijoittuvan Aleksanterin Aukion 
ja tontin viereen asettuvan kaupunginteatterin asema suhteessa 
konserttitaloon on harkittava tarkoituksenmukaisesti. Samppalin-
nanpuiston yhteys on otettava huomioon konserttitalon massan 
korkeudessa sekä puiston näkymäpiste on pyrittävä säilyttämään 
jossain muodossa. Puiston aktivoiminen konserttitalon yhteyteen 
on myös tavoitteellista. 
Rakennuksen ensisijaiset kokoa rajoittavat tekijät ovat liikenne-
väylät tontin pohjois- ja länsipuolella sekä Samppalinnan maaui-
mala ja pieni kaivorakennus tontin etelä- ja itäpuolella. Toivotta-
vaa on kuitenkin myös välttää rakennuksen liiallista työntymistä 
ympäröiviin maastonmuotoihin. Tontin hankalan topografian ja 
rajallisen koon myötä konserttitalon ulkoiset ja sisäiset yhteydet 
on tutkittava tarkkaan, jotta rakennuksen toiminta voi pyöriä 
ongelmitta.
Konserttitalon sijoittuminen kaupunkimaisemaan tulee ottaa 
huomioon suunnittelussa myös äänimaailmansa puolesta. Ääne-
neristys vaatii suurempia  ja monimutkaisempia rakenteita, mikä 
voi näkyä myös arkkitehtuurissa. 
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3.3. Työn tavoitteet
Rakennuksen vahva ja sijaintiinsa nähden 
asianmukainen arkkitehtuuri
Ensiluokkainen tilallinen tarjonta 
musiikki-, kulttuuri- ja juhlatoiminnalle. 
Konserttitalon toimintojen sopiva sijoittelu 
toisiinsa nähden ja näiden jouheva 
yhteistoiminta
Rakennuksen toimintaa tukeva selkeä ja 
mutkaton logistiikka ja huolto 
Konserttisalin akustinen ensiluokkaisuus
Monipuolista musiikkitoimintaa tukevat 
ja edistävät tilat
Tavoitteena Turun uudelle konserttitalolle on luoda nykyaikainen, toimiva ja tilallisesti ensi-
luokkainen ympäristö kaupungin musiikki- ja kulttuuritoiminnalle. Rakennuksen tulee palvella 
merkittävänä kulttuuri- ja juhlatilana kaupungin ydinkeskustassa. 
Rakennuksen kulttuurimerkitys on huomattava. Niin rakennuksen toiminta kuin sen sijoit-
tuminen ydinkeskustaan Aurajoen rantaan luovat korkeat vaatimukset arkkitehtuurille. Ra-
kennuksen tulee heijastaa arkkitehtuurillaan korkeatasoista ja arvoistaan kulttuurirakennusta 
sekä kuvastaa sijaintiinsa nähden asianmukaista paikan henkeä ja arvokkuutta. Sen tulee sopia 
ympäristöönsä ja ottaa tämä muodonannoltaan, toimintojen sijoittumiseltaan sekä arkkiteh-
tuuriltaan huomioon. Rakennuksen tulee myös tukea ja kehittää ympäristöään. 
Konserttitalon tulee ensisijaisesti olla tarkoitettu musiikkitoiminnalle ja konserttisalin olla 
suunniteltu ja varustettu tätä varten optimaaliselle akustiikalle sopivaksi. Konserttitalon tulee 
tarjota ensiluokkaiset olosuhteet niin akustiselle kuin myös sähköisesti vahvistetulle musiikille 
sekä tukea kaupungin musiikkitoimintaa ja sen kehitystä (Turun kaupunginhallitus, 2019).
Turun kaupungin tavoitteena on sovittaa konserttitoiminnan yhteyteen myös kokous- ja kon-
ferenssitoimintaa. (Turun kaupunginhallitus, 2019) Tämä on otettu huomioon suunnittelu-
prosessissa, mutta pidetty kuitenkin toissijaisena tarpeena painottaen rakennuksen ensisijaista 
tavoitetta luoda ensiluokkainen musiikinkeskus Turkuun ja kotipesä kaupungin orkesterille. 
Turusta kuitenkin löytyy ensiluokkaiset tilat ja olosuhteet kokous- ja konferenssikäytölle, kuten 
Auvinen mainitsee artikkelissaan ”Tehdään Turkuun toimiva konserttisali” (2020). Auvinen 
painottaa artikkelissaan kuinka konserttitalon akustiikka tulee toteuttaa sen päätarkoituksen 
ehdoilla, eikä pyrkiä luomaan rakennuksesta monitoimihallia. Ratapihalle sijoittuvat Logomon 
tilat ovat ottaneet tämän taakan hoidettavaksi, joten suoranaista tarvetta uudelle konferenssi-
toiminnan keskukselle kaupungissa ei ole. (Auvinen, Puheenvuoro: Tehdään Turkuun toimiva 
konserttitalo, 2020)
Konserttitalon tulee olla esteetön ja mahdollistaa ensiluokkainen asiakaspalvelu. Konsert-
titalossa tulee olla myös toimivat ja tehokkaasti palvelevat tilat niin esiintyjille kuin myös 
henkilöstölle. Näiden tilojen tulee olla esteettömiä sekä tukea työhyvinvointia, työkykyä sekä 
-terveyttä. (Turun kaupunginhallitus, 2019) Rakennuksen tulee toiminnallisesti tukea konsert-
ti- ja tapahtumatoimintaa. Ihmisliikenteen, logistiikan ja huollon sekä esiintyjien ja orkesterin 
toiminnan tulee olla mutkatonta. Konserttitalon lämpiö- ja aulatilat suunnitellaan avoimen 
julkisen tilan oloisiksi mahdollistamaan konserttitoiminnan ulkopuolisten juhlatapahtumien 
järjestäminen. Rakennuksen ravintola vuokrataan ulkopuoliselle toimijalle ja se suunnitellaan 
toimimaan myös konserttitoiminnan ulkopuolella. Ravintolan tulee olla puoleensavetävä ja 
miellyttävä pyrkien aktivoimaan konserttitalon monipuolista käyttöä. 
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4. SUUNNITTELUPROSESSI
Yksinkertaisimmillaan rakennuksen suunnitteluprosessi lähtee 
konseptuaalisesta ideasta, jonka pohjalta prosessin kautta kehit-
tyy parhaimmillaan toimiva ja rationaalinen kokonaisuus tunnus-
omaisella arkkitehtuurilla. Käyttötarkoituksen myötä määrittyy 
prosessin ohessa rakennuksen toimintoa tukevat vaatimukset ja 
tätä myötä myös suunnittelutyön haastavuus. Jokainen suun-
nittelutyö on aina oma haasteensa eikä konserttitalo ole tähän 
poikkeus. Konserttitalon tyyppinen monitasoinen rakennus tekee-
kin siitä yhden haastavimmista suunnittelukohteista mitä löytyy 
(Appleton, 2008, s. 87). 
Konserttitalossa yhdistyy vaatimus kohteen merkittävästä ja mo-
numentaalisesta arkkitehtuurista, tarve rakennuksen yksinkertai-
sesta toiminnallisuudesta kompleksilla tilaohjelmalla sekä edel-
lytys konserttisalin ensiluokkaisesta akustiikasta. Suunnittelussa 
tulee ottaa myös huomioon niin rakennuksen sisäiset kuin myös 
ulkoiset tekijät. Tasapaino rakennuksen eri elementtien kesken 
on ensisijaisen tärkeää ja ehto toimivalle kulttuurirakennukselle. 
Huomioitavaa kuitenkin on, kuinka nämä ominaisuudet eivät ole 
erillisiä tekijöitä rakennuksen arkkitehtuurissa tai toiminnallisuu-
dessa, vaan muodostavat yhdessä kokonaisuuden konserttitalon 
laadukkuudesta. 
Tässä osiossa on kuvattu työn suunnitteluosuuden prosessia ja 
erinäisiä matkan varrella hyödynnettyjä metodeja. Työn prosessi 
ei ole ollut lineaarinen, vaan kokonaisuus havaintoja ja huomi-
oita suunnittelun eri vaiheista ja vaihtoehdoista, mikä on pyritty 
kiteyttämään tässä osiossa. Työssä on pyritty huomioimaan ra-
kennuksen monitasoiset toiminnalliset tarpeet tontin haastavan 
topografian ehdoilla sekä saavuttaa tapahtumarakennukselle 
ominainen monumentaalinen ja merkittävä arkkitehtuuri ym-
päristöönsä sopivalla otteella. Ensisijaisen tärkeää suunnittelun 
jokaisessa vaiheessa on ollut saavuttaa konserttisalille tasokas 
akustinen ja arkkitehtoninen ympäristö niin esiintyjien kuten 
myös vierailijoiden näkökulmasta. 
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1. Konserttisalin tilat KPL Á hym2 Yht.
Permanto, 790 paikkaa 1 630 630
1. Parvi, 290 paikkaa 1 300 300
2. Parvi, 220 paikkaa 1 230 230
Kuoroparvi, 100 paikkaa 100 100
Kuoroparven ääni- ja valonsulut 2 4 8
Ääni- ja valkosulku permannolle 4 10 40
Ääni- ja valkosulku 1. parvelle 2 4 8
Ääni- ja valkosulku 2. parvelle 2 4 8
Näyttämö, 95 soittajaa 1 250 250
Sivu- ja takanäyttämötila 1 140 140
Näyttämötarkkaamo 1 2 2
Yhteensä:  1716 m 2
2. Monitoimisalin tilat KPL Á hym2 Yht.
Sali, max. 350 asiakaspaikkaa 1 360 360
Yleisön ääni- ja valosulut katsomoon 2 4 8
Esiintyjien ääni- ja valosulut 2 7 14
Yhteensä:  382 m 2
3. Näyttämötekniikan tilat KPL Á hym2 Yht.
Taltiointitila 1 20 20
Pääsalin näyttämön alatila 1 250 250
Pääsalin äänitarkkaamo 1 30 30
Pääsalin valotarkkaamo 1 15 15
Pääsalin projektorihuone 1 35 35
Pääsalin valo-ja äänitarkkaamoiden 
eteistila/valosulku ja wc 2 6 12
Pääsalin AV-laitteiden ohjauskeskus ja varasto, 
himmenninhuone 1 15 15
Monitoimisalin projektorihuone 1 15 15
Monitoimisalin äänitarkkaamo 1 15 15
Monitoimisalin valotarkkaamo 1 8 8
Monitoimisalin valo-ja äänitarkkaamoiden 
eteistila/valosulku, sis. wc 1 6 6
Yhteensä:  421 m 2
4. Esiintyjien tilat KPL Á hym2 Yht.
Pukuhuone, 18 hlöä 4 35 140
Pukuhuone, 18 hlöä, liikuntaesteisille soveltuva 
mitoitus. 2 40 80
Sauna ja pesuhuone 1 15 15
Kehonhuoltotila 1 25 25
Solistihuone 3 14 42
Kapellimestarihuone 1 25 25
Wc-tilat 5 5 25
Orkesterilämpiö 200 hengelle 1 200 200
Soitinsektioiden huoneet ja stemmahuoneet 
Käyrätorvet 1 20 20
Suorat vasket - trumpetit, pasuuna, tuuba 1 35 35
Soitinten pesu 1 4 4
Puupuhaltimet - huilut ja klarinetit 1 30 30
Puupuhaltimet - oboet ja fagotit 1 32 32
Röörihuone 1 15 15
Lyömäsoittimet - yhdistetty sektiohuone ja varasto 1 140 140
Harppuhuone 1 20 20
Ykkösviulut 1 40 40
Kakkosviulut 1 40 40
Alttoviulut 1 40 40
Sellot 1 40 40
Bassohuone 1 40 40
Stemmahuone/ryhmäharjoitteluhuone 2 25 50
Stemmahuone/ryhmäharjoitteluhuone 1 65 65
Harjoitushuoneet (yksilö) 6 12 72
Soitinvarasto 1 25 25
Kosketinsoitinvarasto 1 40 40
Wc-tilat 4 2 8
LE-wc 1 4 4
Yhteensä:  1312 m 2
1. Konserttisalin tilat KPL Á hym2 Yht.
Permanto, 790 paikkaa 1 630 630
1. Parvi, 290 paikkaa 1 300 300
2. Parvi, 220 paikkaa 1 230 230
Kuoroparvi, 100 paikkaa 100 100
Kuoroparven ääni- ja valonsulut 2 4 8
Ääni- ja valkosulku permannolle 4 10 40
Ääni- ja valkosulku 1. parvelle 2 4 8
Ääni- ja valkosulku 2. parvelle 2 4 8
Näyttämö, 95 soittajaa 1 250 250
Sivu- ja takanäyttämötila 1 140 140
Näyttämötarkkaamo 1 2 2
Yhteensä:  1716 m 2
2. Monitoimisalin tilat KPL Á hym2 Yht.
Sali, max. 350 asiakaspaikkaa 1 360 360
Yleisön ääni- ja valosulut katsomoon 2 4 8
Esiintyjien ääni- ja valosulut 2 7 14
Yhteensä:  382 m 2
3. Näyttämötekniikan tilat KPL Á hym2 Yht.
Taltiointitila 1 20 20
Pääsalin näyttämön alatila 1 250 250
Pääsalin äänitarkkaamo 1 30 30
Pääsalin valotarkkaamo 1 15 15
Pääsalin projektorihuone 1 35 35
Pääsalin valo-ja äänitarkkaamoiden 
eteistila/valosulku ja wc 2 6 12
Pääsalin AV-laitteiden ohjauskeskus ja varasto, 
himmenninhuone 1 15 15
Monitoimisalin projektorihuone 1 15 15
Monitoimisalin äänitarkkaamo 1 15 15
Monitoimisalin valotarkkaamo 1 8 8
Monitoimisalin valo-ja äänitarkkaamoiden 
eteistila/valosulku, sis. wc 1 6 6
Yhteensä:  421 m 2
4. Esiintyjien tilat KPL Á hym2 Yht.
Pukuhuone, 18 hlöä 4 35 140
Pukuhuone, 18 hlöä, liikuntaesteisille soveltuva 
mitoitus. 2 40 80
Sauna ja pesuhuone 1 15 15
Kehonhuoltotila 1 25 25
Solistihuone 3 14 42
Kapellimestarihuone 1 25 25
Wc-tilat 5 5 25
Orkesterilämpiö 200 hengelle 1 200 200
Soitinsektioiden huoneet ja stemmahuoneet 
Käyrätorvet 1 20 20
Suorat vasket - trumpetit, pasuuna, tuuba 1 35 35
Soitinten pesu 1 4 4
Puupuhaltimet - huilut ja klarinetit 1 30 30
Puupuhaltimet - oboet ja fagotit 1 32 32
Röörihuone 1 15 15
Lyömäsoittimet - yhdistetty sektiohuone ja varasto 1 140 140
Harppuhuone 1 20 20
Ykkösviulut 1 40 40
Kakkosviulut 1 40 40
Alttoviulut 1 40 40
Sellot 1 40 40
Bassohuone 1 40 40
Stemmahuone/ryhmäharjoitteluhuone 2 25 50
Stemmahuone/ryhmäharjoitteluhuone 1 65 65
Harjoitushuoneet (yksilö) 6 12 72
Soitinvarasto 1 25 25
Kosketinsoitinvarasto 1 40 40
Wc-tilat 4 2 8
LE-wc 1 4 4
Yhteensä:  1312 m 2
4.1. Tilaohjelma
Työssä hyödynnetään Turun kaupungin tilaamaa tutkielmaa, jos-
sa määritellään uuden konserttitalon tilatarpeet. Tilaohjelman on 
koonnut Schauman Arkkitehdit. Tutkielma on laadittu nykyisen 
Turun konserttitalon pohjalta käyttäen hyväksi referenssikohteina 
Lahden Sibeliustaloa, Helsingin Musiikkitaloa, Malmön konsertti-
taloa sekä Jyväskylän konserttitalon hankesuunnitelman tilaoh-
jelmaa (Schauman Arkkitehdit, 2019).
Tilaohjelmaan on kartoitettu pääasialliset tarpeet konserttitalon 
toiminnalle. Näiden pinta-alojen koot on suhteutettu vierailija-
määrien perusteella nykyisen konserttitalon tilakokoihin sekä re-
ferenssikohteisiin. Erityisesti konserttisalin permannon ja parvien 
pinta-alat on laskettu suoraan verrannolla Lahden Sibeliustalon 
konserttisalin katsomon pinta-alaan käyttäen hyväksi toivottua 
paikkamäärää. (Schauman Arkkitehdit, 2019) Konserttisalin 
kohdalla lukemat tulee ottaa viitteellisinä, sillä todellisuudessa 
konserttisali ei välttämättä kasva suoraan suhteessa vierailijalu-
kumäärään. 
Joidenkin tilojen pinta-alat on jätetty tilaohjelmasta pois. Raken-
nuksen koosta riippuvaiset talotekniset tilat ja tontin sijainnista 
ja koosta riippuvaiset ulkotilat on jätetty erikseen määriteltäviksi. 
Myös rakennuksen sisäistä liikennettä palvelevat tilat kuten käy-
tävät, portaikot ja hissit on jätetty tilaohjelman ulkopuolelle. 
Tilaohjelmaan on merkitty myös eri tilojen keskinäiset ja vält-
tämättömät yhteydet Turun nykyisen konserttitalon ja referens-
sikohteiden pohjalta. Tämän perusteella on laadittu havainnol-
listava kaavio 4.1 tilojen sijoittumisesta toisiinsa. Tilaohjelman 
tutkielma löytyy liitteenä työn lopussa. 
Esiintymistilat Orkesteritilat
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5. Yleisötilat KPL Á hym2 Yht.
Aula- ja lämpiötilat yhteensä 2400 2400
Vaatesäilytys 1 150 150
Yleisön wc-tilat miehille 1 50 50
Yleisön wc-tilat naisille 1 80 80
Yleisön LE-wc:t 4 5 20
Kabinetti 1 50 50
Yhteensä:  2750 m 2
6. Aulapalvelut ja myymälä KPL Á hym2 Yht.
Myymälä, lipunmyynti ja info 1 30 30
Myymälän ja lipunmyynnin takatila 1 10 10
Valvomo ja valvontakeskus, vartija/vahtimestari 1 25 25
Puku- ja sos.tila aulahenkilökunnalle 20 hlö 2 15 30
Yhteensä:  95 m 2
7. Erillinen Ravintola KPL Á hym2 Yht.
Kahvila/ravintolasali (joka mahd. tarjoaa 
henkilöstöruokailun) 1 210 210
Kahvila/ravintolan wc:t naisille 1 9 9
Kahvila/ravintolan wc:t miehille 1 9 9
Kahvila/ravintolan LE-wc 1 5 5
Ravintolan siivouskomero salin puolella 1 2 2
Keittiö 1 87 87
Keittön hnklö.kunnan pukeutumistilat Naiset 1 15 15
Keittön hnklö.kunnan pukeutumistilat Miehet 1 15 15
Keittön henkilökunnan taukotila 1 10 10
Keittiön toimistotilat 1 4 4
Keittiön kuiva-ainevarasto 1 8 8
Ravintolan siivouskomero keittiön puolella 1 2 2
Keittiön varastot (sis. Kylmiöt ja pakastimet) 1 30 30
Yhteensä:  406 m 2 
8. Hallinto- ja taustahlö. toimistotilat KPL Á hym2 Yht.
Avotoimistotiloja 1 75 75
Toimistohuone 3 15 45
Kokoushuone 1 20 20
Pukutila 1 5 5
WC-tilat 2 1.5 3
Taukotila, jossa keittokomero 1 20 20
Arkisto, toimisto 1 10 10
Yhteensä:  178 m 2
9. Nuotisto KPL Á hym2 Yht.
Nuotisto 1 40 40
Nuotiston 1 hlö työskentelytila 1 10 10
Yhteensä:  50 m 2
5. Yleisötilat KPL Á hym2 Yht.
Aula- ja lämpiötilat yhteensä 2400 2400
Vaatesäilytys 1 150 150
Yleisön wc-tilat miehille 1 50 50
Yleisön wc-tilat naisille 1 80 80
Yleisön LE-wc:t 4 5 20
Kabinetti 1 50 50
Yhteensä:  2750 m 2
6. Aulapalvelut ja myymälä KPL Á hym2 Yht.
Myymälä, lipunmyynti ja info 1 30 30
Myymälän ja lipunmyynnin takatila 1 10 10
Valvomo ja valvontakeskus, vartija/vahtimestari 1 25 25
Puku- ja sos.tila aulahenkilökunnalle 20 hlö 2 15 30
Yhteensä:  95 m 2
7. Erillinen Ravintola KPL Á hym2 Yht.
Kahvila/ravintolasali (joka mahd. tarjoaa 
henkilöstöruokailun) 1 210 210
Kahvila/ravintolan wc:t naisille 1 9 9
Kahvila/ravintolan wc:t miehille 1 9 9
Kahvila/ravintolan LE-wc 1 5 5
Ravintolan siivouskomero salin puolella 1 2 2
Keittiö 1 87 87
Keittön hnklö.kunnan pukeutumistilat Naiset 1 15 15
Keittön hnklö.kunnan pukeutumistilat Miehet 1 15 15
Keittön henkilökunnan taukotila 1 10 10
Keittiön toimistotilat 1 4 4
Keittiön kuiva-ainevarasto 1 8 8
Ravintolan siivouskomero keittiön puolella 1 2 2
Keittiön varastot (sis. Kylmiöt ja pakastimet) 1 30 30
Yhteensä:  406 m 2 
8. Hallinto- ja taustahlö. toimistotilat KPL Á hym2 Yht.
Avotoimistotiloja 1 75 75
Toimistohuone 3 15 45
Kokoushuone 1 20 20
Pukutila 1 5 5
WC-tilat 2 1.5 3
Taukotila, jossa keittokomero 1 20 20
Arkisto, toimisto 1 10 10
Yhteensä:  178 m 2
9. Nuotisto KPL Á hym2 Yht.
Nuotisto 1 40 40
Nuotiston 1 hlö työskentelytila 1 10 10
Yhteensä:  50 m 2
10. Varastointi ja logistiikka KPL Á hym2 Yht.
Soitinkotelovarasto 1 200 200
Varasto lavarekvisiitalle: korokkeille, tuoleille, 
nuottitelineille, lavastukselle yms. 1 80 80
Pääsalin valo- ja äänikalustovarasto 1 35 35
Monitoimisalin varasto 1 25 25
Myymälän ja lipunmyynnin varasto 1 4 4
Toimiston varasto 1 5 5
Lastausalue, kylmä katettu tila 1 150 150
Yhteensä:  499 m 2
11. Huoltotilat KPL Á hym2 Yht.
Siivouskeskus 1 20 20
Siivousvälinevarasto 1 14 14
Siivousvälineiden hoito 1 8 8
Siivoushlökunnan pukutila 1 15 15
Orkesterin tilojen siivouskomero 1 3 3
Toimiston siivouskomero 1 5 5
Kiinteistövarasto 1 10 10
Rakennuksen jätehuone 1 20 20
Ravintolan jätehuone 1 20 20
Yhteensä:  115 m 2
12. Väestönsuoja
Väestönsuoja
13. Tilaohjelman ulkopuoliset tilat
Sisätilat 
Yleisön tuulikaappi 
Lastauslaiturin tuulikaappi 
Toimiston ryhmäkeskus 
Sähköpääkeskus 
Muuntamo 
Sprinklerikeskus 
Teletila 
Talojakamo 
Viranomaishuone 
Poistumistieportaat 
IV-kuilut
Ilmanvaihdon konehuoneet 
Varavoimakone 
Tavarahissi 
Yleisön hissit 
Ulkotilat 
 
Ravintolan terassi 
Piha-alue 
Parkkialue 
1% rakennuksen 
pinta-alasta
10. Varastointi ja logistiikka KPL Á hym2 Yht.
Soitinkotelovarasto 1 200 200
Varasto lavarekvisiitalle: korokkeille, tuoleille, 
nuottitelineille, lavastukselle yms. 1 80 80
Pääsalin valo- ja äänikalustovarasto 1 35 35
Monitoimisalin varasto 1 25 25
Myymälän ja lipunmyynnin varasto 1 4 4
Toimiston varasto 1 5 5
Lastausalue, kylmä katettu tila 1 150 150
Yhteensä:  499 m 2
11. Huoltotilat KPL Á hym2 Yht.
Siivouskeskus 1 20 20
Siivousvälinevarasto 1 14 14
Siivousvälineiden hoito 1 8 8
Siivoushlökunnan pukutila 1 15 15
Orkesterin tilojen siivouskomero 1 3 3
Toimiston siivouskomero 1 5 5
Kiinteistövarasto 1 10 10
Rakennuksen jätehuone 1 20 20
Ravintolan jätehuone 1 20 20
Yhteensä:  115 m 2
12. Väestönsuoja
Väestönsuoja
13. Tilaohjelman ulkopuoliset tilat
Sisätilat 
Yleisön tuulikaappi 
Lastauslaiturin tuulikaappi 
Toimiston ryhmäkeskus 
Sähköpääkeskus 
Muuntamo 
Sprinklerikeskus 
Teletila 
Talojakamo 
Viranomaishuone 
Poistumistieportaat 
IV-kuilut
Ilmanvaihdon konehuoneet 
Varavoimakone 
Tavarahissi 
Yleisön hissit 
Ulkotilat 
 
Ravintolan terassi 
Piha-alue 
Parkkialue 
1% rakennuksen 
pinta-alasta
Yleisötilat Hallintotilat Tukitilat Muut tilat
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GSEducationalVersion
Kaikkia aula- lämpiötilat. Neliöt
jakautuvat eri kerroksiin
pohjaratkaisun mukaisesti.
Laajuudet sisältävät portaat aula-
ja lämpiötilojen välillä.
Tila kahdelle
kuorma-autolle.
Sektiohuoneet
Harj./Stemmahuoneet
Pukutilat
Näköyhteys näyttämölle
Näköyhteys monitoimisaliin
Erillinen ravintola
SK. LE-WC
WC
WC
WC
WC
WC WC
WC WC
WC
WC WC
SK.
Sijoitetaan salin lähettyville
Permanto,
790 paikkaa
630 m2
1. Parvi,
290 paikkaa
300 m2
2. Parvi,
220 paikkaa
230 m2
Kuoroparvi,
100 paikkaa
50 m2
Äänis.
4 m2
Äänis.
4 m2
Näyttämö,
95 soittajaa
250 m2
Sivu- ja
takanäyttämötila,
95 soittajaa
140 m2
Näyttämö-
tark.
2 m2
Äänens.
10 m2
Äänens.
10 m2
Äänis.
4 m2
Äänis.
4 m2
Äänis.
4 m2
Äänis.
4 m2
Monitoimisali
Max. 350 paikkaa
360 m2
Äänis.
4 m2
Äänis.
7 m2
Äänis.
7 m2
Äänis.
4 m2
PS. Taltiointitila
20 m2
Pääsalin näyttämön
alatila
250 m2
Tark.
et.&WC
6 m2
PS. Äänitark.
30 m2
PS. Valotark.
15 m2
PS. Projektioh.
35 m2
AV-lait.
ohj.keskus
15 m2
Tark.
et.&WC
6 m2
Projektioh.
15 m2
Valotark.
8 m2
Pukuh.
18 hlö.
35 m2
Pukuh.
18 hlö.
35 m2
Pukuh.
18 hlö.
35 m2
Pukuh.
18 hlö.
35 m2
Pukuh.
18 hlö.
LE-mitoitus
40 m2
Pukuh.
18 hlö.
LE-mitoitus
40 m2
Kehonhuoltot.
25 m2
Sauna & KHH
15 m2
Solistih.
14 m2
Solistih.
14 m2
Solistih.
14 m2
Kapellimestarih.
25 m2
Orkesterilämpiö
200 hlö.
(orkesteri + kuoro)
200 m2
Soitinvarasto
25 m2
Kosketin-
soitinvar.
40 m2
Käyrätorvet
20 m2
Suorat vasket
Trumpetit,
pasuuna,
tuuba
35 m2 Pesu
4 m2
Puupuh.
Huilut &
klarinetit
30 m2 Puupuhaltimet
Oboet & fagotit
32 m2
Röörihuone
15 m2
Lyömäsoittimet
Yhdistetty sektioh.
ja var.
140 m2
Harppuh.
20 m2
Ykkösviulut
40 m2
Kakkosviulut
40 m2
Alttoviulut
40 m2
Sellot
40 m2
Bassoh.
40 m2
Stemmah.
Ryhmäharj.h.
25 m2
Stemmah.
Ryhmäharj.h.
65 m2
Stemmah.
Ryhmäharj.h.
25 m2
Harj.h.
12 m2
Harj.h.
12 m2
Harj.h.
12 m2
Harj.h.
12 m2
Harj.h.
12 m2
Harj.h.
12 m2
Aula- ja lämpiöt yhteensä
2 400 m2
Vaatesäilytys
150 m2
WC-tilat
miehet
50 m2
WC-tilat
naiset
80 m2
WC LE
5 m2
Kabinetti
50 m2
Nuotisto
40 m2
1hlö. työh.
10 m2
Avotoimistotiloja
75 m2
Toimistoh.
15 m2
Kokoush.
20 m2
Pukut.
5 m2
WC LE
5 m2
WC LE
5 m2
WC LE
5 m2
Taukotila
keittiöllä
20 m2
Arkisto
Toimisto
10 m2
Myymälä
Myymälä ja info
30 m2
Takat.
10 m2
Valvomo,
Vartija
25 m2
Puku- ja sos.t.
Miehet
15 m2
Puku- ja sos.t.
Naiset
15 m2
Soitinkotelovarasto
200 m2
Varasto lavarekvisiitalle
80 m2
Lastausalue
Kylmä katettu tila
150 m2
PS valo- ja
äänikalustovar.
35 m2
Monitoimis.var.
25 m2
Var.
4 m2
Var.
5 m2
Äänitark.
15 m2
Et.&WC
6 m2
Siivouskesk.
20 m2
Siivous
väl.var.
28 m2
Siivousväl.
hoito
8 m2
Siiv.hlök.
Pukut.
15 m2
SK.
5 m2
Kiint.Var.
10 m2
Rakennuksen
jätehuone
20 m2
Ravintolan
jätehuone
20 m2
Kahvila/ravintolasali
210 m2
Wc naiset
9 m2
Wc miehet
9 m2
Wc LE
5 m2
Keittiö
87 m2
Keit.hlök.Pukut.
Naiset
15 m2
Keit.hlök.Pukut.
Miehet
15 m2
Taukot.
10 m2
Toim.ti.
4 m2
Kuiva-aineet
8 m2
SK
2 m2
Keittiön var.
30 m2
Äänens.
10 m2
Äänens.
10 m2
Toimistoh.
15 m2
Toimistoh.
15 m2
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Kaikkia aula- lämpiötilat. Neliöt
jakautuv t eri kerroksiin
pohjaratkaisun mukaisesti.
Laajuudet sisältävät portaat aula-
ja lämpiötilojen välillä.
Tila kahdelle
kuorma-a tolle.
Sektiohuoneet
Harj./Stemmahuoneet
Pukutilat
Näköyhteys näyttämölle
Näköyhteys monitoimisal in
Erillinen ravintol
SK. LE-WC
WC
WC
WC WC
WC WC
WC
WC WC
SK.
Sijoitetaan salin lähettyville
Permanto,
790 paikkaa
630 m2
1. Parvi,
290 paikkaa
300 m2
2. Parvi,
220 paikkaa
230 m2
Kuoroparvi,
100 paikkaa
50 m2
Äänis.
4 m2
Äänis.
4 m2
Näyttämö,
95 soittajaa
250 m2
Sivu- ja
takanäyttämötila,
95 soittajaa
140 m2
Näyttämö-
tark.
2 m2
Äänens.
10 m2
Äänens.
10 m2
Äänis.
4 m2
Äänis.
4 m2
Äänis.
4 m2
Äänis.
4 m2
Monitoimisali
Max. 350 paikkaa
360 m2
Äänis.
4 m2
Äänis.
7 m2
Äänis.
7 m2
Äänis.
4 m2
PS. Taltiointitila
20 m2
Pääsalin näyttämön
alatila
250 m2
Tark.
et.&WC
6 m2
PS. Äänitark.
30 m2
PS. Valotark.
15 m2
PS. Projektioh.
35 m2
AV-lait.
ohj.keskus
15 m2
Tark.
et.&WC
6 m2
Projektioh.
15 m2
Valotark.
8 m2
Pukuh.
18 hlö.
35 m2
Pukuh.
18 hlö.
35 m2
Pukuh.
18 hlö.
35 m2
Pukuh.
18 hlö.
35 m2
Pukuh.
18 hlö.
LE-mitoitus
40 m2
Pukuh.
18 hlö.
LE-mitoitus
40 m2
Kehonhuolt t.
25 m2
Sauna & KHH
15 m2
Solistih.
14 m2
Solistih.
14 m2
Solistih.
14 m2
Kapellimestar h.
25 m2
Orkesterilämpiö
200 hlö.
(orkesteri + kuo o)
200 m2
Soitinvarasto
25 m2
Kosketin-
soitinvar.
40 m2
Käyrätorvet
20 m2
Suorat vaske
Trumpetit,
pasuuna,
tuuba
35 m2 Pesu
4 m2
Puupuh.
Huilut &
klarinetit
30 m2 Puupuhaltimet
Oboet & fagotit
32 m2
Röörihuone
15 m2
Lyömäsoitti et
Yhdistetty sektioh.
ja var.
140 m2
Harppuh.
20 m2
Ykkösviulut
40 m2
Kakkosviulut
40 m2
Alttoviulu
40 m2
Sellot
40 m2
Bassoh.
40 m2
Stemmah.
Ryhmäharj.h.
25 m2
Stemmah.
Ryhmäharj.h.
65 m2
Stemmah.
Ryhmäharj.h.
25 m2
Harj.h.
12 m2
Harj.h.
12 m2
Harj.h.
12 m2
Harj.h.
12 m2
Harj.h.
12 m2
Harj.h.
12 m2
Aula- ja lämpiöt yhteensä
2 400 m2
Vaatesäilytys
150 m2
WC-tilat
miehet
50 m2
WC-tilat
naiset
80 m2
WC LE
5 m2
Kabinetti
50 m2
Nuotisto
40 m2
1hlö. työ .
10 m2
Avotoimistotiloja
75 m2
Toimistoh.
15 m2
Kokoush.
20 m2
Pukut.
5 m2
WC LE
5 m2
WC LE
5 m2
WC LE
5 m2
Taukotila
keittiöllä
20 m2
Arkisto
Toimisto
10 m2
Myymälä
Myymälä ja info
30 m2
Takat.
10 m2
Valvomo,
Vartija
25 m2
Puku- ja sos.t.
Miehet
15 m2
Puku- ja sos.t.
Naiset
15 m2
Soitinkotelovarast
200 m2
Varasto l varekvisiitalle
80 m2
L stausalue
Kylmä katettu tila
150 m2
PS valo- ja
äänikalustov r.
35 m2
Monitoimis.var.
25 m2
Var.
4 m2
Var.
5 m2
Äänitark.
15 m2
Et.&WC
6 m2
Siivouskesk.
20 m2
Siivous
väl.var.
28 m2
Siivousväl.
hoito
8 m2
Siiv.hlök.
Pukut.
15 m2
SK.
 
Kiint.Var.
10 m2
Rakennuks
jätehuone
20 m2
Ravintolan
jät huone
20 m2
Kahvila/r vintolasali
210 m2
Wc naiset
9 m2
Wc miehet
9 m2
Wc LE
5 m2
Keittiö
87 m2
Keit.hlök.Pukut.
Naiset
15 m2
Keit.hlök.Pukut.
Miehet
15 m2
Taukot.
10 m2
Toim ti.
4 m2
Kuiva-aineet
8 m2
SK
2 m2
Keittiön var.
30 m2
Äänens.
10 m2
Äänens.
10 m2
Toimistoh.
15 m2
Toimistoh.
15 m2
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Esiintymistilat Hallintotilat
Esiintyjätilat Huoltotilat
YhteysYleisötilat
Kaavio 4.1. Konsertttalon toiminnalliset yhteydet. 
Kaavio laadittu Turun kaupungin tilaaman 
tilaohjelmatutkimuksen pohjalta. 
Kulkuvälin vapaa 
vähimmäisleveys
Käytävät 
molemmilla sivuilla
Käytävä vain
toisella sivulla
Käytävät
molemmilla sivuilla
Käytävä vain
toisella sivulla
400 mm ≤  40 paikkaa ≤  10 paikkaa ≤  16  paikkaa ≤  8 paikkaa
500 mm ≤  50 paikkaa ≤  10 paikkaa ≤  28 paikkaa ≤  8 paikkaa
600 mm ≤  60 paikkaa ≤  15 paikkaa ≤  40 paikkaa ≤  12 paikkaa
900 mm yli 60 paikkaa ≤  30  paikkaa yli 40  paikkaa ≤  24 paikkaa
Yleisötilat 3200 m2
Esiintymistilat 2500 m2
Esiintyjätilat 1320 m2
Huolto 600 m2
Kiinteät istuimet, paikkaluku Kytketyt istuimet paikkaluku
GSEducationalVersion
37 000
46
 0
00
Permanto ja parvet,
 
Näyttämö,
95 soittajaa
250 m2
Sivut.
70 m2
Sivut.
70 m2
1300 paikkaa
4.2. Toiminnallinen tutkinta
Hämähäkkitontin rajallisen koon ja hankalan topografian vuoksi 
konserttitalon massallinen tutkinta on aloitettu selvittämällä 
kuinka rakennuksen eri päätoiminnot voidaan sijoittaa tontille 
huomioiden näiden keskeiset ja rakennuksen ulkoiset yhteydet. 
Ympäristön rajoittavien tekijöiden takia on nähty ensisijaiseksi 
pyrkiä löytämään ideaaliset sijainnit tontilla kullekin toiminnolle, 
jotta tapahtumarakennuksen käyttö olisi mahdollisimman suju-
vaa. 
Toiminto- ja yhteystyypeistä rajoittavimmat tekijät ovat itse kon-
serttisali sekä huollon ja pääsisäänkäynnin sijainnit sekä näiden 
yhteydet keskenään sekä rakennuksen päätiloihin. 
Tilaohjelman pohjalta on koottu kunkin toimintoryhmän viitteel-
linen kokonaispinta-ala konseptuaalista tutkimista varten. Pää-
asialliset toiminnot, jotka on otettu toiminnallisessa tutkinnassa 
huomioon ovat lämpiö- ja esiintymistilat, esiintyjientilat sekä 
huollon tilat. 
Konserttisali
Konserttisali itsessään vaatii tietyn muotoisen ja korkuisen tilan 
ja on massana suuri. Tämän sijoittelussa tontille tulee huomi-
oida ihmisliikenne lämpiötiloista konserttisalin sisään kuten 
myös esiintyjien, lavatekniikan sekä huollon hoitaminen lavalle. 
Konserttisali sijoittuu keskeisesti rakennuksen eri toimintojen 
keskiöön ja vaatii monipuoliset yhteydet eri puolille rakennusta. 
Konserttisalille on toiminnallisuustutkielmaa varten määritelty 
alustavat mitoitukset tilaohjelman pinta-alalaskelmien perusteel-
la sekä hyödyntämällä kenkälaatikon mallisen konserttisalin pe-
rusleveysmittaa 20 metriä. Salin sisämittojen ympärille on varattu 
tilaa lavan sivunäyttämöille sekä leveät kulkuväylät permannolle 
pääsyä varten. Korkeussuunnassa konserttisalille on varattu tilaa 
25 metriä. Salin mittasuhteet on tarkoituksenmukaisesti mitoitet-
tu reilun kokoisiksi.
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Salin luonnosvaiheen 
viitteelliset mittasuhteet.
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Konserttitalon huollon reitti ja sijainti.
Huolto
Konserttitalon kokoinen  ja toiminnaltaan vaativa rakennus edellyttää kattavan ja toimivan 
huoltoyhteyden. Tontti ei rajoitteidensa myötä anna kovinkaan montaa vaihtoehtoa huollon 
sijoittamiselle. Vapaat sivut tontille ovat Itäisen Rantakadun varsi sekä Turun Kaupunginte-
atterin puoleinen syrjä. Huollon sijoittaminen päätien varteen toisi konserttitalon logistiset 
järjestelyt hankalasti rakennuksen pääjulkisivulle. Huoltoyhteyden sijoittaminen teatterin 
puoleiselle Volter Kilven kadulle piilottaisi rakennuksen ”takaoven” syrjemmälle. 
Turun kaupungin teatterin huoltoyhteys on myös järjestetty saman sivukadun kautta. Rekka 
ajaa katua pitkin Itäistä Rantakatua kohti ja kääntyy lastauslaiturille sukeltaen rakennuksen 
sisään. Poistuessa se peruuttaa ulos ja jatkaa matkaansa Itäiselle Rantakadulle ajaen Aleksan-
terin aukion yli. Konserttitalon huollolle on käytetty tätä samaa ratkaisua.
Huollon lastauslaiturin sijainti on selk ä rajoittava tekijä rakennuksen muiden toimintojen ja 
yhteyksien sijoittelussa. Huollolla tulee olla suora ja mutkaton yhteys erityisesti lavan takati-
loihin. Tämän lisäksi yhteydet ravintolaan, esiintyjätiloihin sekä varastoihin tavaran kuljetta-
misen kannalta on tärkeää. Huollon yhteydet ovat merkittävä tekijä konserttitalon toiminnalle. 
Tilaohjelmassa lastauslaituri tulee olla mitoitettu kahdelle rekalle. Usein lastauslaiturille saate-
taan myös jättää toisen rekan paikalle säilytyskontti (Auvinen, 2020). 
Pääsisäänkäynti
Rakennuksen pääsisäänkäynti on sijoitettu Itäisen Rantakadun varrelle. Aurajoen puoleinen 
julkisivu toimii rakennuksen pääjulkisivuna avautuen kaupungin tärkeimmän kulttuurilinjan 
varrelle. Tärkeää sisäänkäynnin sijoittamisessa on, että se on selkeä ja näkyvä elementti katu-
kuvassa sekä toimiva ihmisliikenteelle. 
Pääsisäänkäynti on päätetty sijoittaa teatterin puoleen Aleksanterin aukiolle. Aukio antaa oi-
van avauksen ympäristössä sisäänkäyntiaukion muodossa sekä tilaa ihmisliikenteelle. Sisään-
käynnin sijoittaminen pidemmälle itään päin tonttia hankaloittaisi ihmisliikennettä ja veisi jo 
rajalliselta tontilta turhan paljon tilaa sisäänkäynnin yhteyteen tarvittavan avoimen pienenkin 
aukion muodossa. 
Aleksanterin aukiolle sijoittuu teatterin ravintola, joka toimii kesäisin myös ulkoilmaravin-
tolana. Tämän tuo elämää aukiolle, mutta Hämähäkkitontin nykyinen tila parkkipaikkana 
kuitenkin tekee ympäristöstä vähemmän puoleensa vetävän ravintolan toiminnalle. Konsert-
titalon sisäänkäynnin sijoittaminen aktivoisi aukiota sekä toisi sille uutta ilmettä.  Teatterin 
pääsisäänkäynti sijoittuu hieman pidemmälle Itäisen Rantakadun varrelle.  
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Konserttitalon huollon reitti ja sijainti.
Konserttitalon 
huollonuollon reitti
Kaupunginteatterin 
huollonuollon reitti
Konserttitalon 
lastauslaiturin sijainti 
Konserttitalon 
viitteellinen massa
Aleksanterin aukio
Konserttitalon 
sisäänkäynti
Aukiolle sijoittuvan 
teatterin ravintolan 
sisäänkäynti
Toimintojen sijoittuminen tontille
Rakennuksen suuremman mittakaavan toiminnallisia periaatteita 
on lähdetty määrittelemään konserttisalin massan sijoittamisen 
pohjalta. Konserttisalin orientoitumista tontilla on tutkittu sekä 
asemapiirroksen tasolla että maaston ajantasaista topografista 
dataa hyväksi käyttäen kolmiulotteisena mallinnoksena. Konsert-
tisalin ympärille on sijoitettu lämpiötilat olettaen, että konsertti-
salin päädystä on pääsy vierailijoille saliin. Rakennuksen huollon 
sisäänkäynti on sijoitettu Volter Kilven kadun varrelle ja pääsi-
säänkäynti Aleksanterin Aukiolle. Esiintyjätilojen sijoittamista 
rakennukseen on käsitelty suhteellisen vapaasti, vaikkakin yhtey-
den huoltotiloihin ja esiintymistilojen takaosiin on onnistuttava. 
Tutkinnoissa käsiteltiin neljää erilaista vaihtoehtoa, joista on pää-
dytty yhteen pidemmän tarkastelun pohjalta. Tutkimuksissa huo-
mattiin kuinka konserttisalin sijoittaminen syvemmälle kallioon 
vaatii huomattavaa kallion louhimista ja tuntuu asemapiirroksen 
tasolla turhan aggressiiviselta. Ympäristöä ja katukuvaa tutki-
malla mallinnuksien avulla havaittiin taas kuinka konserttisalin 
tuominen kadun varteen loi valtavan rakennusmassan pääjulkisi-
vulle ja näytti kömpelöltä katukuvassa. Näiden väliltä on pyritty 
löytämään tasapaino, mutta konserttisalin työntyminen kallioon 
on kuitenkin tarpeellista. 
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VE1 Konserttisalin orientoituminen  
Volter Kilven kadun suuntaisesti
+	 Salin vinous saattaisi luoda 
kiinnostavaa sisätilaa
+	 Huollolla nopea ja lyhyt yhteys 
konserttisalin takaosaan
+	 Esiintyjätiloille runsas julkisivupinta
+	 Konserttisalin suurempi massa 
piiloutuu tontin takaosaan keventäen 
rakennuksen ilmettä katukuvassa
- Sali porautuu turhan syvälle kallioon.
- Salin vinous hankaloittaa 
rakennuksen sisäistä liikennettä
- Huoltoyhteys esiintyjätiloihin 
hankala toteuttaa
Salin vino orientoituminen on turhan vaikea 
toteuttaa tontilla vaikkakin tämä tuo värikkyyttä 
tilojen sijoitteluun suhteessa toisiinsa. Toimin-
nallisesti parempi olisi vaihtaa lämpiö- ja esiin-
tyjätilojen sijainnit keskenään. Tällöin kuitenkin 
rakennuksen sisääntulo sijoittuisi epäedulliselle 
paikalle. 
VE2 Tilojen suoralinjainen sijoittelu, 
konserttisali keskiössä
+	 Selkeä toiminnallisuus
+	 Lämpiötiloista ja esiintyjätiloista 
suorat yhteydet konserttisalin päihin.
+	 Huollolla selkeä ja suora yhteys 
rakennuksen kaikkiin osiin
- Huoltoyhteys melko pitkä
- Konserttisalin suuri massa tulee 
edustalle katukuvassa
Toimintojen suoralinjojen asettelu antaa hyvät 
lähtökohdat tilojen tarkempaa suunnittelua 
varten. Huoltoyhteys muodostuu hieman tur-
han pitkäksi, mutta sen selkeä suoralinjaisuus 
lieventää ongelmaa. Huoltoväylän varrelle saa 
sijoiteltua myös tarvittavat varastot. 
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VE3 Konserttisalin poikittainen sijoittelu
+	 Massan keveys katukuvassa
+	 Lyhyet yhteydet toimintojen välillä
- Huoltoyhteys salin takaosaan ja 
esiintyjätiloihin mutkikas ja hankala 
toteuttaa
- Sali porautuu turhan syvälle kallioon
Konserttisalin massan orientoituminen han-
kaloittaa huomattavasti rakennuksen sisäistä 
liikennettä ja pureutuu turhan voimakkaasti 
ympäröivään maastoon. 
VE4 Tilojen suoralinjoinen sijoittelu, 
konserttisali rakennuksen itäpuolella
+	 Selkeä toiminnallinen jako
+	 Rakennuksen massa ei poraudu liikaa 
maastoon
- Huoltokäytävästä muodostuu turhan 
pitkä koko rakennuksen mittainen 
yhteys
- Esiintyjätilojen sijoittelu 
lämpiötilojen yhteyteen salin 
toiselle puolelle luo käytävää myös 
esiintyjien yhteydelle salin takaosiin
- Lämpiötilat ja esiintyjätilat jakavat 
ahtaasti rakennuksen länsipuolen 
Toimintojen suoralinjainen sijoittelu luo selkeät 
sisäiset yhteydet rakennukseen. Konserttisalin 
sijoittaminen itäpuolelle ja esiintyjätilojen tuon-
ti lämpiötilojen yhteyteen kuitenkin luo tarpeet-
tomia käytäviä rakennukseen ja huoltoyhteys 
venyy turhan pitkäksi. Tilat myös vaikuttavat 
sijoittuvan turhan ahtaasti tontille. 
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Toiminnallisen tutkinnan pohjalta lähdettiin vaihtoehtoa 2 
viemään pidemmälle. Konserttisalin pitkittäinen sijoittelu mah-
dollisti vapaan huoltoyhteyden läpi rakennuksen ilman, että 
konserttisalin massa tuli suoran yhteyden tielle. Konserttisali ei 
myöskään porautunut turhan voimakkaasti tonttia ympäröivän 
kallion sisään kuten vaihtoehdoissa 1 ja 3. Esiintyjätilojen sijoit-
telu rakennuksen itäpuolelle lyhensi huoltokäytävän tarvittavaa 
pituutta, antoi vapaamman tilan lämpiöille sekä tarjosi rauhoi-
tetumman sijainnin esiintyjien tiloille. Vaihtoehto loi hyvät ja 
selkeät perusasetelman rakennuksen logistisille ja toiminnallisille 
yhteyksille. Kyseisen vaihtoehdon massaa tarkastellen konsert-
tisalin tulee  kuitenkin vetäytyä hieman syvemmälle kallioon 
päin ja rakennuksen massaa tulee rikkoa tai porrastaa, jottei se 
näyttäisi turhan kookkaalta katukuvassa ja sopisi ympäristöönsä 
paremmin. 
Vaihtoehtoa 2 vietiin eteenpäin levittämällä lämpiötiloja Itäisen 
rantakadun varrelle tuomaan porrastusta ja matalampaa massaa 
konserttisalin kadunpuoleiselle edustalle. Tämä paransi myös 
yleisön pääsyä saliin. Aleksanterin aukion puolelle saatiin näin 
luotua Kaupunginteatterin porrastusta vastaava avaus aukiolle 
antaen lisätilaa ihmisliikenteelle sekä luoden aukiosta avoimempi 
ja yhtenäisempi. Avaus myös porrastaa massaa tavoitellusti. 
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4.3. Konseptuaalinen tutkinta
Rakennuksen toiminnallisten periaatteiden jälkeen tutkittiin ra-
kennuksen arkkitehtonista konseptia. Haastavaa prosessissa oli 
löytää tasapaino tärkeän kulttuurirakennuksen ekspressiivisen ja 
monumentaalisen arkkitehtuurin tarpeen ja ympäristöön sopivan 
asianmukaisen rakennustyylin välillä. 
Toiminnallisen konseptin ollessa selvillä ryhdyttiin keksimään 
rakennukselle tietyntyyppistä arkkitehtonista massakonseptia. 
Eri konsepteja keksittiin pääasiassa tarkastellen referenssikoh-
teita. Viidestä konseptityypistä tontille sopivaksi karsiutui kolme 
vaihtoehtoa: ”palikka”, ”porrastus” ja ”aalto”. Nämä mukautui-
vat tonttia ympäröiviin jyrkkiin maastonmuotoihin kääntäen 
selän kallioihin päin noudatellen tontin ympäristöön soveltuvaa 
rikkoisempaa massatyyliä. 
Ympäristöön soveltui ulkoisen massanmuotonsa perusteella 
palikkamainen tai porrastettu konsepti. Nämä mukautuivat ym-
pärillä olevan rakennuskannan suoralinjaiseen arkkitehtuuriin 
ja antoivat rakennukselle pienemmän mittakaavan olemuksen 
rikkonaisuudellaan. Aalto-konsepti toi ulkoisella olemuksellaan 
erilaista arkkitehtuuria ympäristöön, mutta vaikutti massaltaan 
kömpelömmältä muuhun ympäristöön nähden. Konsepti antaa 
kuitenkin hyvät lähtökohdat mielenkiintoiselle ja ekspressiiviselle 
sisäarkkitehtuurille. Aaltomainen muoto syntyi konserttisalin 
vaihtoehtoisesta pyöreämmästä muodosta ja konseptuaalisesti 
imitoi vapaammalla muodollaan peitettyä kalliopintaa. 
Tutkintaa päätettiin viedä eteenpäin aaltomaisen ja porrastetun 
konseptin pohjalta. 
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4.4. Kantaversiot
Tilallisessa suunnittelussa on tarkasteltu konseptitason kahta va-
littua vaihtoehtoa käyttäen samaa toiminnallista periaatetta, joka 
määriteltiin rakennuksen toiminnallisessa tutkinnassa. Erilais-
ten kantaversioiden avulla on tutkittu konserttitalon sisätilojen 
hahmottumista, sointumista ja arkkitehtuuria. Itse konserttisalin 
tilallinen tutkinta on tehty erillisesti kumpaakin kantaversiota 
hyödyntäen. 
”PORRASTUS”
”Porrastus”-konseptin suoralinjaisuus jatkuu rakennuksen sisä-
tiloissa ja näkyy myös konserttisalin muodonannossa täydelli-
sen kenkälaatikon muodossa. Tilat sijoittuvat funktionaalisen 
suoralinjaisesti toisiinsa nähden ja tämä antaa selkeän kuvan 
rakennuksen toiminnallisuudesta. Täydellisen kenkälaatikon 
muotoinen konserttisali on myös helppo toteuttaa akustisesti 
erinomaiseksi, mutta voi vaatia arkkitehtoniselta suunnittelulta 
enemmän toimia salin näyttävyyden saavuttamiseksi. 
Konseptin ulkoinen olemus sointui ympäristöön luontevasti, 
mutta sisätilojen suoralinjaisuus jättää tiloille turhan perinteisen 
ja arkisen olemuksen. Yleisötilojen arkkitehtuurin juhlallisuus ja 
merkittävyys ei näy konseptin muodonannossa ja tämä tulisikin 
vaihtoehdossa toteuttaa erillisin materiaalivaihdoksin ja/tai pin-
ta-arkkitehtuurin muodossa tuomaan mielenkiintoa tiloihin. 
Konserttisalin täydellinen suorakulmaisuus tuottaa myös ongel-
mia yleisötilojen sointuvuudessa tontin rajallisen koon vuoksi. 
Lämpiötilat levittäytyvät turhan epäkootusti salin ympärille ja 
sisääntulon oheen eivätkä luo yhtenäistä yleisötilaa. Itäisen Ran-
takadun varteen levittyvä lämpiö tuntuu asettuvan toispuolisesti 
konserttisaliin nähden ja levittyy jäsentelemättömäksi tasapak-
suksi pitkäksi hallimaiseksi tilaksi. 
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”AALTO”
Konseptin aaltomaisuus sai alkunsa pyöreämmän muotoisesta 
konserttisalista sekä tontille sijaitsevasta kallioseinämästä. Aal-
tomainen pinta imitoi konseptuaalisella tasolla kallioseinämien 
vapaata muotoa. Konserttisali ja rakennuksen toiminta sijoittuu 
aaltoseinän taakse ikään kuin kallion sisään ja lämpiötilat levitty-
vät vapaasti joen puolelle. 
Konserttisalin pyöreämpi muoto vaatii erityislaatuisia ratkaisuja 
tilan akustiikan kannalta, mutta luo salista myös lähtökohtaisesti 
näyttävämmän. Salin kevyt pyöreys saadaan akustisesti kumottua 
eri keinoin, joten tämä on mahdollista toteuttaa. 
Aaltoseinän sointuva muoto yhdistää yleisötilojen eri tasot ja 
puolet yhtenäisemmäksi tilakokoelmaksi ja luo sisätilan ark-
kitehtuurista mielenkiintoisemman. Vapaa muoto luo tiloista 
vivahteikkaamman ja antaa mahdollisuuden eri yleisötilojen 
tarkoituksenmukaiselle yhdistelylle ja jaolle. 
Aalto-konseptin ulkomuoto kuitenkin on arkkitehtuuriltaan hyvin 
erilaista verrattuna ympäristöönsä. Vapaan muodon jatkuminen 
ulkotilaan on hieman jäsentymätöntä eikä toimi konseptuaalisesti 
yhtä hyvin rakennuksen ylätasolla suhteessa sisätiloihin. 
Tarkemman tilallisen suunnittelun ja massatutkinnan jälkeen on 
suunnittelua päätetty viemään eteenpäin Aalto-konseptin pohjal-
ta. Konseptin muodonanto toi niin yleisötilojen kuten myös itse 
konserttisalin arkkitehtuuriin näyttävyyttä ja mielenkiintoa. Kon-
septin vapaampi muoto antoi myös joustoa tilojen ja yhteyksien 
sijoittelun kannalta suhteessa suoralinjaisempaan vaihtoehtoon. 
”Aalto”-konseptin ulkoiseen massoitteluun kuitenkin päätettiin 
lähteä eri kannalta ja yksinkertaistaa tätä ympäristöön enemmän 
yhtyvämmäksi. Vapaa muoto rajattiin konserttitalon sisätiloihin. 
Konserttitalon ulkoinen olemus päätettiin pitää melko yksinker-
taisena sijaintiinsa sopivana korostaen  enemmän rakennuksen 
sisätilaa. 
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4.5. Konserttisali 
Konserttisalin suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon teoriassa esitellyt akustiikkaan 
vaikuttavat ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Käsiteltyä teoriaa on hyödynnetty 
arkkitehdin näkökulmasta. Salin suunnitteluun on myös konsultoitu akustista suunnittelijaa 
saamaan tarkempaa ja perehtyneempää näkökulmaa. 
Konserttisalin muodonanto lähti kenkälaatikon perusmuodosta. Perusmuodon tilallisesti 
tehokas ja toimiva pohja on otollinen tontin rajalliselle koolle sekä tämä antaa hyvät poh-
ja-asetelmat onnistuneelle akustiikalle. Tämä oli myös tavoitteellinen konserttisalin muoto 
Turun kaupungin puolesta (Birkstedt et al. 2019). Kenkälaatikon perusmuodolle annettiin ”aal-
to”-konseptissa hieman pyöreämpää muotoa tuomaan pehmeyttä konserttisalin sisätilaan sekä 
tämän ulkopuolelle lämpiöihin. Sali saikin tämän myötä kevyesti kaareutuvat sivuseinämät, 
jotka mahdollistivat lämpiötilojen aaltomaisuuden.
Konserttisalin tilavuus ja mittasuhteet on pyritty pitämään minimissä. Salin pieni koko tukee 
tilan akustista laatua teoriassa esiteltyjen ominaisuuksien perusteella. Teorian pohjalta 1400 
paikan konserttisalin akustinen pinta-ala tulisi olla noin 965 m2 ja tilavuus 15 000 m3, jotta 
salissa toteutuu sinfoniamusiikille optimaalinen 2 sekunnin jälkikaiunta-aika. Tilaohjelman 
viitteelliset pinta-alat salille on työssä jätetty huomioimatta, mutta tähän verraten salin tila-
vuudeksi tulisi noin 17 500 m3. Tällöin salin akustisen pinta-alankin eli käytännössä katsomon 
suuruuden tulisi kasvaa, mikäli jälkikaiunnan pituus pyritään pitämään vakiona. Vaikkakin kat-
somon löyhempi istuintiheys on mukavampi vierailijoiden kannalta, on salin suurempi tilavuus 
akustiikalle vähemmän edullinen vaihtoehto. Pienemmässä salissa toteutuu niin akustinen 
intiimiys sekä varhaiset heijastukset paremmin kuin suuremmassa. Salin koko ja akustinen 
pinta-ala ovat suurimmat määrittelevät tekijät tilan akustiikan suhteen. 
Konserttisalin muodonantoa, katsomon ja parvien toiminnallisuutta sekä tilan tunnelmaa on 
tutkittu prosessin aikana niin suorakulmaisen kuin myös pyöreämuotoisemman salin kautta. 
Tutkielmien pohjalta on tehty suunnittelupäätöksiä lopullista konserttisalin muodonantoa var-
ten. Katsomon ja parvien muotoutumista testattiin lähinnä suorakulmaisen salin pohjalta hy-
väksi käyttäen nopeita mallinnuksia tilasta. Parvien sijoittuminen yksinomaan salin takaosaan 
jätti tilan kolkon tuntuiseksi, mikä korostui entisestään kokeillessa kahden parven sijasta yhtä 
suurempaa. Parvien nähtiin tarpeelliseksi edes osittain levittäytyä salin ympärille tuomaan 
tilaan intiimimmän ja jännittävämmän tunnelman. Ensimmäisen parven kierto salin sivuille 
yhtyen kuoroparveen lavan takapuolella nähtiin antavan tilalle dynaamisen ilmeen sekä yhte-
näistävän salin eri päätyjä. Konserttitoiminnasta tilassa pyrittiin näin luomaan kollektiivisempi 
kokemus vierailijoiden ja esiintyjien kesken. 
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Konserttisalin katsomon ja parvien tutkielmia
5. SUUNNITELMA
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5.1. Rakennus ja ympäristö
Konserttitalon ulkoisella olemuksella on pyritty löytämään 
tasapaino monumentaalisen ja ympäristöönsä istuvan arkkiteh-
tuurin välillä. Konserttitalo sijoittuu historiallisesti merkittävälle 
kulttuuriväylälle Aurajoen varteen, mikä vaatii rakennuksen 
ilmeeltä asianmukaista ympäristöä huomioivaa arkkitehtuuria. 
Konserttitalo yhtyy porrastetulla massallaan ja tummalla värityk-
sellään ympäröivään rakennuskantaan ottaen kuitenkin vahvan 
ja modernin ilmeen ympäristössään. Rakennuksen yksinkertainen 
ja hillitty ulkoarkkitehtuuri sopeuttaa konserttitalon ympäröivään 
kaupunkikuvaan ja keskeiselle sijainnille kaupungin keskustaan. 
Konserttitalo ei lähde räikeästi korostamaan olemustaan herkässä 
maisemassa, vaan pyrkii luonnollisella tavalla löytämään roolinsa 
kulttuuriväylän varrella. 
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Kaupunkikuvallisessa tutkinnassa on keskeisessä osassa ollut 
Samppalinnanpuiston ja näkymätason huomioon ottaminen 
rakennuksen massoittelussa. Rakennuksen ylätasolle sijoittuva 
ravintola ottaa kontaktia ja aktivoi puistoyhteyttä konserttitaloon 
sekä entinen näkymäpiste on säilytetty ravintolan oheen varatun 
pienen pihan muodossa. Rakennus myös väistää muodollaan 
säilyttäen ylätasossa kulkevan puistoreitin tontin reunalla. Ka-
duntasossa konserttitalo tuo uutta ilmettä ympäristöönsä vanhan 
parkkipaikan tilalle ja kehittää Aleksanterin aukion tunnelmaa. 
Konserttitalo ottaa kontaktia aukioon ja kaupunginteatteriin ra-
kennuksen pääsisäänkäynnin muodossa sekä massan avauksella. 
Aleksanterin aukio on jätetty yksinkertaiseksi ja avoimeksi mah-
dollistaen aukion hyödyntämisen Kaupunginteatterin ravintolan 
ulkoilmaterassille. 
Uusia parkkialueita rakennuksen ympäristöön ei ole osoitettu 
tontin keskeisen kaupunkisijainnin myötä. Suunnitelmassa on 
oletettu hyödynnettävän Turun kaupunginteatterin ja Valtion 
virastotalon taakse sijoittuvaa parkkialuetta, jota laajennettaisiin 
tarvittaessa. Konserttisalin pääsisäänkäynnin oheen sekä tienvar-
teen on varattu esteettömiä parkkipaikkoja.
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5.2. Tilaratkaisut
Ensimmäinen taso
Konserttitalon ensimmäiseen tasoon sijoittuu monipuolisesti 
rakennuksen välttämättömät toiminnalliset liikkumisväylät sekä 
suuri osa rakennuksen toimintaa tukevia tiloja. Ensimmäinen 
taso monella tapaa toimii rakennuksen ensisijaisena tukitasona. 
Konserttitalon yleisötilat jakautuvat monitasoisesti. Osa avoimes-
ta yleisötilasta on hyödynnetty sisääntuloaulana, joka sijoittuu 
alemmalle tasolle konserttitalon päälämpiötiloihin nähden. 
Tasoero yleisötilojen välillä on ratkaissut monia toiminnallisia 
ongelmia rakennuksessa. Sisääntuloaula sijoittuu pääsisäänkäyn-
nin kanssa Aleksanterin aukion oheen ja avautuu aukiolle avoi-
mien lasipintojensa avulla. Aula avautuu kävijälle rakennuksen 
ensimmäisenä päätilana, josta on luontainen näkymä ja yhteys 
rakennuksen ensisijaiseen juhlatilaan.
Aulan oheen alatasolle on sijoitettu konserttitoimintaa tukevat 
yleisötilat, jotka piiloutuvat tasoeron ansiosta juhlatilojen ala-
puolelle syrjään. Tasoeron alapuolelle jäävät tilat ja alatason 
hissiyhteys on mahdollista eristää loppurakennuksesta. Mikäli 
konserttitaloon pääsy on jostain syystä estynyt, on yleisöllä silti 
pääsy kaduntasolta rakennuksen ylätasolla sijaitsevaan ravinto-
laan. Alatilaan on varattu myös erillinen toissijainen sisäänkäynti 
Aleksanterin aukiolta, minkä oheen on sijoitettu kabinetti, joka 
toimii ulosvuokrattavana tapahtumatilana. 
Ensimmäisessä tasossa sijaitsee myös rakennuksen takasyrjälle 
asettuva huoltoväylä. Huoltoväylä on samassa tasossa konsertti-
salin lavan ja tämän takatilan kanssa, joten rakennuksen toimin-
nallinen kierto sujuu luontevasti. Väylää hyödyntää niin esiintyjät 
kuin myös konserttitalon toiminnan taustatyöntekijät. Huolto-
väylä on mitoitettu leveydeltään ja korkeudeltaan tarkoituksella 
reilunkokoiseksi helpottaen rakennuksen logistista prosessia. 
Huoltoväylältä ja tämän oheen sijoitetuilta varastoilta on välitön 
yhteys konserttitalon pää- ja monitoimisalin lavalle. Salin yhtey-
teen on sijoitettu myös konserttitoimintaa tukevia esiintyjätiloja 
sekä esiintyjien ensisijainen sisäänkäynti. 
Visualisointi kuvaa näkymää rakennuksen 
ensisijaisesta juhlatilasta
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Visualisointi kuvaa näkymää 
sisääntuloaulasta juhlatilaan
Yleisötilat
Konserttitalon yleisötilat jakautuvat tarkoitukseltaan eri henkisiin 
tiloihin: sisääntuloaulaan, lämpiöiden juhlatilaan sekä monitoi-
misalin esitysaulaan. Konserttisalin parvien lämpiötilat avautuvat 
juhlatilaan lämpiöparvina. Sisääntuloaula toimii yleisölle toi-
minnallisena keskuksena, josta on yhteys eri puolille rakennusta 
sekä yleisön tukitiloihin. Lämpiöiden juhlatila sointuu luonnol-
lisesti sisääntuloaulasta rakennuksen ensisijaisena ja näyttävänä 
päätilana, jota jatkaa monitoimisalin esitysaula. Esitysaulaan on 
varattu pieni katsomo noin 70 hengelle, joka toimii myös yleisön 
oleskelualueena konserttien ohessa. Esitysaulan rauhoitetumman 
sivusijainnin myötä myös tätä aluetta on mahdollista käyttää pie-
nimuotoisten esitysten estradina. Salien oheen varatut lämpiötilat 
on nostettu katutasolta antaen tiloille juhlallisemman olemuksen 
suhteessa sisääntuloaulan ”arkisuuteen”. Lämpiötiloista on yhteys 
rakennuksen konsertti- ja monitoimisaliin, joiden sisäänkäynnit 
asettuvat aaltoseinän varrelle. 
Konserttitalon yleisötilojen näyttävä arkkitehtoninen elementti 
on tiloissa sointuva orgaanisen muotoinen aaltoseinä. Rakennuk-
sen vahva ja suoralinjainen ulkoinen olemus sulaa pehmeäksi ja 
lämpimäksi konserttitalon sisällä kaarevien muotojen vallatessa 
tunnelman. Seinämän vapaa muoto luo lämpiöistä vivahteikasta 
tilaa, jota korostaa verhoavasta seinästä ulospuskevat lämpiöpar-
vet sekä tilan erinäiset materiaalivaihdokset. Muoto tuo eloa ja 
persoonaa konserttitalon arkkitehtuuriin sekä selkeän toimin-
nallisen jaon rakennuksen julkisten ja yksityisten tilojen välille. 
Konserttitalon vaatima ”raskas” toiminnallinen koneisto on 
piilotettu kevyenoloisen aaltoseinämän taakse sulautuen osaksi 
taakse jäävää kalliota. Aaltomainen seinämä samanaikaisesti yh-
tenäistää ja jakaa tontille levittyviä lämpiötiloja. Seinän voimakas 
muoto sitoo sisääntuloaulaa ja lämpiötä jatkuvuudellaan läpi 
yleisötilojen, mutta muodostaa erillisiä tiloja avauksillaan ja ko-
houmillaan. Yleisötilojen suuret lasipinnat ja näkymät Aurajoen 
rantaan jatkuvat läpi rakennuksen.
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Visualisointi kuvaa näkymää esitysaulasta
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Tarjoilu
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Esiintyjien tilat
Konserttitalo on ensisijaisesti orkesterin käytössä, minkä vuoksi 
rakennuksen tulee soveltua heille toiminnallisesti parhaalla 
mahdollisella tavalla. Orkesterin tilat on jaettu kolmeen tasoon 
tilaohjelman mukaisesti teemoittain. Esiintymistä tukevat tilat 
on sijoitettu konsertti- ja monitoimisalin välittömään yhteyteen 
1. kerrokseen tukemaan konserttitoimintaa ja harjoittelu- ja pu-
kutilat sijoittuvat rauhallisemmalle paikalle ylempiin kerroksiin. 
Tilojen jakoa eri tasoille on kevennetty lisäämällä tilaohjelman 
ulkopuolisia tuki- ja olestelutiloja helpottamaan eri tasojen 
toimintaa. Jokaiseen kerrokseen on lisätty esiintyjille tauko- ja 
oleskelualueet keittiöllä varustettuna sekä varmistettu runsaan-
kokoiset varastot soittimille ja soitinkoteloille. Pääasiallinen 
orkesterilämpiö on sijoitettu 1. kerrokseen, minkä vuoksi 3. 
kerrokseen kuoroparven sisäänkäynnin yhteyteen on varattu kuo-
rolle erillinen oma kokoontumistila, joka on käytettävissä tarpeen 
vaatiessa. Orkesterilämpiön yhteyteen on lisätty myös muutama 
ylimääräinen puku- ja harjoitteluhuone. 
Orkesterin tilat vaativat erillisiä harjoitteluhuoneita asianmu-
kaisella äänieristyksellä, mikä joustaa niukasti avoimempaan 
tilasommitteluun ja muodostaa käytäviä. Avauksia  ja näkymiä 
on kuitenkin pyritty löytämään suurempien harjoitteluhuoneiden 
läpi sekä lisäämällä ylimääräisiä avoimempia harjoittelualueita, 
jotka toimivat avauksina huonepainotteisuuden keskellä. Tällä 
on pyritty tuomaan miellyttävämpää harjoittelu- ja toimitilaa 
orkesterille. 
Esiintyjien ensisijainen ja esteetön sisäänkäynti käy maantasosta 
orkesterilämpiöön. Sisäänkäynnin sijoittaminen konserttisalin 
yhteyteen takaa nopean pääsyn vieraileville esiintyjille raken-
nuksen esiintymistiloihin. Orkesterin harjoittelutiloihin on myös 
toissijainen sisäänkäynti 3. kerroksen tasolla, minkä yhteyteen 
avautuu myös orkesterin terassi. 
Kattotaso
Konserttitalon ylimmälle tasolle on sijoitettu rakennuksen ra-
vintola. Entinen näkymäpiste on säilytetty ravintolan viereen 
levittyvän pienen aukion muodossa, joka toimii myös toissijaisena 
huoltopihana ravintolalle. Konserttitalon ravintola toimii erillise-
nä yksikkönä rakennuksessa ja tämä vuokrataan ulkopuoliselle 
yrittäjälle. Ravintola toimii siis erillisesti suhteessa konserttita-
loon, mutta palvelee konserttitoimintaa järjestelemällä väliaiko-
jen tarjonnan. 
Samppalinnanpuiston ylätason näkymää on haluttu hyväksi-
käyttää tuomalla ravintola puiston tasolle. Tällä on pyritty myös 
aktivoimaan puiston yhteyttä konserttitaloon. Iltapäivän ja illan 
auringon kohdistuminen kesäisin rakennuksen katolle tekee 
ravintolasta yhden Turun parhaista kesäterasseista upealla näky-
mällä kaupungin yli ja joen vartta pitkin. Ravintola tukee myös 
konserttitalon juhla- ja kulttuuritoimintaa erillisenä vuokrattava-
na tilana. 
Ravintola haluttiin sijoittaa sen kannalta edullisimmalle paikalle 
rakennuksessa ja tontilla. Perinteinen sijoittamisratkaisu maanta-
soon ei olisi tuonut tälle puoleensavetävää elementtiä tilana tai 
ravintolana. Maantasossa ravintola olisi palvellut lähinnä kon-
serttitalon toimintaa eikä näin olisi houkutellut uutta ulkopuolis-
ta asiakaskuntaa. Rakennuksen lähiympäristöön sijoittuvatkin jo 
kaupunginteatterin ravintola sekä jokilaivojen viihderavintolapal-
velut, mitkä kattavat ravintolatoiminnan katutasossa. 
Ravintolan sijoittaminen konserttitalon ylätasolle kuitenkin vaati 
lisäratkaisuja rakennuksen sisäisten yhteyksien ja tilallisten rat-
kaisujen suunnittelussa. Ravintolaan pääsee niin puiston- kuin 
myös kaduntasolta. Vierailijoille on varmistettu suora yhteys 
ravintolaan kadulta sisääntuloaulaan sijoitettujen hissien avulla. 
Yhteys on mahdollinen myös mikäli konserttitaloon pääsy on 
estynyt. Tämä on toteutettu toissijaisella sisäänkäynnillä pääsi-
säänkäynnin ohessa sekä mahdollisuudella eristää hissitila sen 
yhteyteen. Myös huoltohissiyhteys rakennuksen lastaus- ja huol-
totiloista ravintolaan on olennainen tavarankuljetusta varten ja se 
on toiminut huomattavana rajoittavana tekijänä suunnittelussa. 
Konserttisalin lämpiötiloihin on myös sijoitettu erillinen tarjoi-
lupiste konserttitoiminnan välitarjoilulle sekä varmistettu suora 
yhteys tähän ravintolasta tavarahissin avulla. 
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Visualisointi kuvaa näkymää 
konserttitalon ravintolasta
5.3. Julkisivut ja tunnelma
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Konserttitalon hillityt julkisivut tuovat rakennukselle rauhallisen 
ilmeen saavuttaen samalla kulttuurirakennukselle ominaisen 
tavoitellun monumentaalisen arvon. Rakennusmassan pitkää 
pääjulkisivua on rikottu seinäpinnoin ja pintamuodoin tuomaan 
vaihtelua julkisivuun sekä pienentämään suuren rakennuksen 
havaittavaa mittakaavaa. Konserttitalon ylätasolla puiston puo-
leinen eteläjulkisivu jää pienimittakaavaiseksi yhden kerroksen 
korkuiseksi massaksi minimoiden puistotunnelman häiriötä. 
Konserttitalon julkisivuissa yhdistyy männyn lämmin tunnelma 
sekä tumman harmaan teräspellin voimakas sävy. Julkisivutun-
nelma yhtyy ympäröivän rakennuskannan väritykseen ja mate-
riaalimaailmaan tummalla teräspellillä, tuoden kuitenkin raken-
nuksen sisätilan lämpöä ulos puunpintojen voimin. Julkisivujen 
seinäpinnat on jaettu kevyillä pintaeroilla pyrkien rikkomaan näi-
den suurempaa olemusta. Tekstuuria pintoihin tuo puun kevyesti 
harva laudoitus sekä teräspintojen yksinkertainen perforointi. 
Puun käyttö jatkuu ravintolan tasolla pehmentäen ravintolan 
sisääntulon avauksen tunnelmaa. 
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VP
AP
US
Koteloitu lippa
Alaslaskettu alakatto, T-lista
kannatinjärjestelmä, Akustinen taustahuopa,
musta, 30x50 mm rimotus, tammi
Piilotettu valaisinjärjestelmä
YP
YP
Kevyt soratus
Bitumikermikate
Aluskate
80x80 K600 Ristiinkoolaus
100 mm Tuulensuoja, Mineraalivilla
400 mm Lämmöneriste Mineraalivilla
Höyrynsulku
Kantava rakenne, 300 mm Ontelolaatta
30 mm Rakennuslevy
600 mm Alakattorakenne
VP
60 mm Pintabetoni, kiillotettu
Kantava rakenne, 200 mm Ontelolaatta,
Akustoiva pintakäsittely
Laskettu alakatto, 350 mm Tekninen tila
US
Julkisivuverhous, perforoitu teräspinta
130 Tuuletusväli, hattuorret K600
Tumma verhouskangas
50 mm Tuulensuojaeriste
150 mm Lämmöneriste
Kantava rakenne, 100 mm teräsbetoni
30 mm Seinän pintakäsittely
AP
20 mm Huonematto
200 mm Teräsbetonilaatta
Suodatinkangas
200 mm Lämmöneriste, mineraalivilla, 1 m reuna-
alueella 300 mm
50 mm Tasaushiekka
Suodatinkangas
Salaojituskerros
Suodatinkangas
Perusmaa
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5.4. Konserttisali
Konserttisali edustaa monin tavoin konserttitalon sydäntä. En-
sisijaisen toiminnallisen keskuksen lisäksi sali on rakennuksen 
päätila ja edustaa koko rakennusta arkkitehtuurillaan ja tunnel-
mallaan. Sali on monitasoinen ja kompleksi risteytys teknistä, 
arkkitehtonista ja akustista suunnittelua, mikä tekeekin siitä 
haastavan kokonaisuuden hallita. Konserttisalin suunnittelussa 
on pyritty soveltamaan käsiteltyä teoriaa arkkitehdin näkökul-
masta käytännön tasolla. Tarkempi akustinen tutkiminen vaatisi 
akustikon ammattitaitoa ja tarkempia metodeja ja on näin jätetty 
työstä ulos. Käsitelty akustiikan teoria on kuitenkin ollut erittäin 
tärkeä osa konserttisalin suunnitteluprosessia ja määritellyt pit-
kälti työn lopputuloksen.
Konserttisalin muoto kehittyi kenkälaatikon suorakulmaisesta 
perusmuodosta kevyesti sivuseiniltään pyöristettyyn saliin. Mit-
tasuhteiltaan sen noudattelee kenkälaatikon 1:1:2 suhdelukuja, 
vaikkakin muodoltaan hieman vaihdellen. Salin pyöreys ja muo-
don vaihtelevuus tuo tilaan pehmeyttä ja avoimuutta sekä kerää 
salin yhtenäisemmäksi tilaksi. Konserttisalin ja parvien muodon 
mahdollistamana sali on hyvin avoin tila, mikä antaa äänelle 
erinomaiset lähtökohdat kulkea ja kiertää salissa vapaasti tukien 
tilassa havaittavaa musiikin vallitsemista. 
Salin tilavuus on noin 16 000 m3 ja tämän akustinen pinta-ala 
1000 m2 suuruinen. Näin salin jälkikaiunta-ajaksi pisimmillään 
on saatu noin 2.2 sekuntia, mikä mahdollistaa tilan akustiikan 
myös urkumusiikille sopivaksi. Salin äänen voimakkuus sijoittuu 
teorian pohjalta korkeimmillaan noin 5.5 desibeliin. Pienen koon 
myötä salissa ongelmaksi ei koidu äänen voimakkuuden puute 
vaan enemmänkin tämän runsaus. Jälkikaiuntaa saadaan lyhen-
nettyä salin sijoitettujen akustisten verhojen avulla, mikä myös 
alentaa tilassa havaittavaa äänen voimakkuuden arvoa. Saliin on 
varattu tila uruille Turun kaupungin toiveesta (Juselius, 2020).
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Illustraatio konserttisalin kehityksestä vaiheittain
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S
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Katsomo & parvet
Konserttisalin 1300 paikkainen katsomo jakautuu permannon, 1.  ja 2. parven kesken.  Per-
mannon 759 paikkaa ja  1. parven 402 paikkaa kattavat suurimman osan salin vieraspaikoista. 
2. parvelle sijoittuu 139 istumapaikkaa. Konserttisalin 1. parvi kiertää salia ja yhtyy lavan taak-
se sijoitetun kuoroparven kanssa muodostaen yhtenäisen dynaamisen nauhan salin ympäri. 
Katsojien sijoittuminen ympäri salin vahvistaa intiimiyden ja kollektiivisuuden tunnetta salissa 
yleisön ja esiintyjien kesken. Sivuparvet työntyvät konserttisalin perusmuodosta ulos tuoden 
lisätilavuutta saliin sekä mahdollistaen salin keskelle muodostuvan vapaan tilan. Kuoroparven 
100 lisäistumapaikkaa sijoittuu lavan takaosaan ja parvi on laskettu alemmas lavan yhteyteen, 
mikä vahvistaa orkesterin ja kuoron toimintaa ja esiintymistä yhdessä. 1. parvi laskeutuu por-
rastuen salin takaosasta kohti lavaa mahdollistaen parvien yhtymisen. Salin takaosan parvien 
mittasuhteet on määritelty takaamaan äänen tasainen jakautuminen salissa. Varmistamalla 
parvien riittävä avoimuus ja onnistunut kuulo- ja näköyhteys vierailijoille taaimmaiselta riviltä 
estetään äänen vääristymien muodostuminen salissa. 
Konserttisalin katsomo on pyritty pitämään kooltaan mahdollisimman tiiviinä tehokkaalla 
istuintiheydellä sekä katsomon yhtenäisyydellä, jotta akustinen pinta-ala on saatu minimiin. 
Tämä pienentää itse konserttisalin tarvittavaa tilavuutta ja tukee havaittavan akustisen intii-
miyden ja avaruuden tunnun sekä onnistuneiden varhaisten heijastusten toteutumista salissa. 
Salin akustinen pinta-ala on 1000 m2 suuruinen ja katsomon istuintiheys 1,46 istuinta/m2, joka 
pitkälti noudattelee Beranekin keskiarvoa. 
Salin istuimet on mitoitettu tiiviiksi täyttäen kuitenkin vaadittavat mitat riittävän istuinmu-
kavuuden toteutumiseen. Salin istuinten kääntyvät istuinosat mahdollistavat rivien tiheän si-
joittelun runsaanmittaisilla vapailla kulkuväleillä salin nopeaa tyhjennystä varten. Permannon 
ja parvien takaosiin sijoittuvat istuinpaikat ja rivit ovat aseteltu tiiviisti, kun taas sivuparvien 
rivistöt ovat reilummin mitoitettu suuremmalla jalkatilalla. Minimissään riviväli on 850 mm 
Appletonin mukaisesti ja istuinten leveys 510 mm. Salin istumapaikat toteutetaan kevyellä 
pehmustuksella, jotta salin jälkikaiunta toteutuisi samanpituisena niin tyhjänä kuin täytenäkin. 
Salin 17 kpl liikuntarajoitteisten istuinpaikkaa on sijoitettu permannon takaosaan, josta on 
nopea esteetön yhteys lämpiötiloihin. 
Katsomon jokainen istumapaikka on alle 30 m etäisyydellä lavasta, mikä takaa vierailijoille 
hyvän kuulo- ja näköyhteyden lavalle. Salin katsomot on myös porrastettu ja istuimet limitetty 
rivien kesken tukemaan tätä. 1. parven portaittainen lasku lavaa kohti sekä permannon en-
simmäisten rivien pyöreys parantaa myös näköyhteyttä lavan läheisyyteen sijoitetuilta istuma-
paikkoilta. Parvien kaiteet toteutetaan osittain umpinaisina ja osittain avoimina parantamaan 
parvien ensimmäisellä rivillä istuvien näköyhteyttä lavalle. 
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Parvien mittasuhteet Katsojien näkölinja lavalle
Rivivälit ja vapaa kulkuväylä 
1. ja 2. parvella
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Leikkaus A-A 1:400
Leikkaus B-B 1:400
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Akustinen intiimiys
Konserttisalin mittasuhteet myötäilevät karkeasti kenkälaatikon 
ihanne mittasuhteita 1:1:2, jossa pitkä sivu on salin syvyys. Kon-
serttisalin permannon akustinen intiimiys sekä tarvittavat varhai-
set lateraaliset heijastukset on toteutettu pitämällä permannon 
tila kapeana. Korkeat seinämät nousevat ensimmäiselle parvelle 
saakka taaten onnistuneet varhaiset heijastukset läheisten seinien 
kautta katsomon keskiosaan suurentaen permannolla havaittavaa 
näennäisen lähteen leveyttä. Teoreettinen akustinen intiimiys 
toteutuu Beranekin mukaisesti permannon keskellä havaittavan 
suoran äänen ja ensimmäisen heijastuksen aikaerolla. Aikaero is-
tuu Beranekin määrittelemän 15-30 millisekunnin skaalan sisään 
arvolla 24 millisekuntia. Sivu- ja takaparville ensimmäiset hei-
jastukset saapuvat katon ja yläpuolisen parven alapinnan kautta 
heijastuen. Salin lavan mittasuhteet on myös pyritty pitämään 
minimissä optimoimaan orkesterin kommunikaatiota esiintyessä.
Kaarevat muodot
Kaarevat pinnat ovat yleensä hankala elementti konserttisalien akustiikassa ja tämä pätee 
erityisesti kaareviin katon muotoihin. Mahdolliset kohdistuneet kaikupisteet voidaan kumota 
seinäpintojen muodonannolla tai voi akkaasti diffusoivilla pinnoilla tai näiden kahden yhdis-
telmällä. 
Salin seinien kaarevuutta on ryhdytty kumoamaan jakamalla seinäpinta suoriin osiin, jolloin 
sivuseinät heijastavat ääntä tasaisemmin. Tekniikka imitoi areenan muotoisten salien seinien 
muodonantoa. Suorat seinämät vähentävät kohdistuneiden kaikupisteiden muodostumista, 
mutta karkeasti myötäilevät alkuperäistä kaarevaa muotoa. Mahdollisten heikkojen kaiku-
pisteiden muodostumisen vuoksi onkin salissa käytetty hyödyksi myös voimakkaasti ääntä 
diffusoivia pintoja. Porrastetut seinäpinnat katkeavat sivuparvien kohdalla ja näiden yläpuo-
lella jatkuvat seinämät on kallistettu saliin sisäänpäin suuntaamaan äänen heijastumista sekä 
tuomaan intiimimmän tunnelman saliin. 
Konserttisalin porrastetut sivuseinät eivät ole symmetriset. Seinämien vastakkaiset puolet eroa-
vat toisistaan 1-2 asteen eroin, jolloin jälkikaiunnan kierto salissa toteutuu perusteellisemmin. 
Suunnittelussa on periaatteen tasolla tutkittu jälkikaiunnan jakautumista salissa hyödyntäen 
äänen täydellistä heijastumista. Kaavioissa 1 ja 2 havainnollistetaan eroa seinien symmetrisyy-
den ja epäsymmetrisyyden välillä. Kaavion 1  perusteella voidaan huomata kuinka ääni kiertää 
samaa ”rataa” salissa seinämien ollessa toistensa peilikuvat. Myös pintojen voimakas muotoilu 
diffusoi ja jakaa ääntä salissa tasaisemmin tukien salissa havaittavaa musiikin vallitsemista. 
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Permannon mittasuhteet ja 
akustisen intiimiyden tutkinta.
Kaarevuuden jako 
porrastettuihin seinämiin,
Äänen kierto salissa 
hyödyntäen äänen täydellistä 
heijastumista. 
Äänen suuntaus 
lähteestä
Kaavio 1
Symmetriset puolet
Kaavio 2
Epäsymmetriset puolet
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"Kuilujen" syvyys vaihtelee
50-600 mm välillä
1. 2. 3.
Poikkileikkaukset
1.
2.
Pystyleikkaus
 Permannon sivuseinät. Akustisesti läpinäkyvä
ritiläpinta, jonka takana monimuotoinen diffusoiva
seinä.
1. parven kaareva takaseinä. Voimakas sik-sak-muoto
heijastaa ääntä joka suuntiin. Sienäpinnan eri tasojen
leikkaavat muodot diffusoivat ääntä.
Salin 2. parven tasossa kallistetut sivuseinät.
Hajanaiset kuilut heijastavat ääntä monipuolisesti.
Kuilujen koon puolesta pinta heijastaa ääntä erityisesti
keskitaajuuksilla.
1.
2.
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Pintojen muotoilu
Pintojen monipuolinen ja monimittakaavainen muotoilu on ensisijaisen tärkeää konserttisalis-
sa. Pintojen kyky diffusoida ääntä tämän kaikilla taajuuksilla vaikuttaa lähes kaikkiin teoriassa 
käsiteltyihin tilassa havaittaviin musiikin ominaisuuksiin. Pintojen muotoilulla on erityisesti 
tärkeä rooli äänen balanssin ja sekoittumisen toteutumisessa tilassa kuten myös havaittavan 
avaruuden tunnun, musiikin vallitsemisen ja äänen tasaisen jakautumisen täyttymisestä sa-
lissa. Pintojen monimittakaavainen muotoilu takaa diffusoinnin äänen kaikilla taajuuksilla ja 
on painotettava elementti salimuodosta riippumatta. Haasteena pintojen muotoilussa on salin 
arkkitehtonisen ilmeen rauhan säilyttäminen. 
Salissa on hyödynnetty voimakkaasti muotoiltuja diffusoivia pintoja tukemaan äänen vallit-
semista sekä kumoamaan mahdolliset salin kaarevuudesta muodostuvat heikot kaikupisteet. 
Permantoa ympäröivien porrastettujen sivuseinien diffusoiva pinta on piilotettu akustisesti 
läpinäkyvän pinnan taakse. Tekniikka on sama kuin Helsingin musiikkitalossa. Tämä mahdol-
listaa pinnan vapaan monimuotoisen ja epäsäännöllisen muotoilun ilman, että tilasta tulisi tur-
han rauhaton. Diffusoivat pinnat imitoivat Beranekin esittelemää kuilumaista pintamuotoilua. 
Kuilujen syvyys vaihtelee 50-600 mm välein epätasaisesti varmistaen tasaisen diffuusion salissa 
äänen korkeista taajuuksista mataliin. Diffusoivat pinnat ympäröivät koko salia varmistaen riit-
tävän äänen sironnan salissa. Salin ylätasossa porrastettujen seinien pinta on rikottu hieman 
suuremmilla kuilumaisilla muodoilla diffusoiden erityisesti keski- ja matalampitaajuisia ääniä. 
1. Parvitason takaseinä on pintastruktuuriltaan käsitelty erikseen, sillä tämä säilyttää pyöreän 
muotonsa. Ylemmällä tasolla takaseinä ei toimi ensisijaisena äänen heijastavana pintana, 
mutta voi silti keskittää ääntä kevyesti. Pinta onkin muotoiltu vaihtelevan kulmikkaaseen 
siksak-muotoon, jolloin se heijastaa ääntä tehokkaasti eri suuntiin. Pinta myös sirottaa ääntä 
risteävien siksak-muotojen ansiosta. 
Salin sivuseinien porrastetut seinämät jatka-
vat muotoaan salin kattopinnassa. Risteävät 
ja eritasoiset ”laatat” salin katossa imitoi-
vat vanhojen konserttisalien kasettikaton 
muodonantoa. Kasettikaton porrastumien 
pystysivut heijastavat ääntä tehokkaasti 
ympäri salin huolehtien myös tärkeistä ää-
nen heijastuksista takaisin lavalle orkesterin 
suuntaan (Halme-Salo, 2020).  Vieressä on 
kuvattu axonometrian avulla alhaaltapäin 
katsoen katon pintamuotoilu. 
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Permantoa ympäröivät sivuseinät. Akustisesti 
läpinäkyvä ritiläpinta, jonka takana 
monimuotoinen diffusoiva seinä. 
1. Parven kaareva takaseinä. Voimakas sik-sak-
muoto heijastaa ääntä joka suuntiin. Seinäpinnan 
eri tasojen leikkaavat muodot diffusoivat ääntä.
Salin 2. parven tasossa kallistetut sivuseinät. 
Hajanaiset kuilut heijastavat ääntä monipuolisesti. 
Kuilujen koon puolesta pinta diffusoi ääntä 
erityisesti keski- ja matalataajuuksilla. 
1.
2.
3.
Seinäpintaotteet ja leikkaukset  1:100
Alla axonometriat seinäpinnoista
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Akustiikan muunneltavuus
Konserttisali on suunniteltu lähtökohtaisesti musiikkisaliksi, joka 
sopii niin urku- kuin sinfoniamusiikin esittämiseen. Saliin on kui-
tenkin lisätty mahdollisuus muuttaa tilan akustiikkaa sopivam-
maksi myös muille musiikkityyleille, jotka vaativat lyhyemmän 
jälkikaiunta-ajan. 
Akustiikan muunneltavuus toteutetaan salissa pääasiassa ver-
hojen avulla, jotka kasvattavat salin akustista pinta-alaa. Salin 
porrastettujen sivuseinämien akustisesti läpinäkyvän pinnan 
taakse on varattu tila verhoille, joita voidaan hyödyntää tarvit-
taessa. Verhot toimivat mekaanisesti säätämällä ja niiden määrää 
voidaan säädellä tarpeen mukaan. Tämän lisäksi salin 1. parven 
sivuparvien takaseinä voidaan myös peittää verhoin. Kaikkien 
verhojen ollessa käytössä kasvaa salin akustinen pinta-ala noin 
1600 m2 suuruuteen, jolloin tilan jälkikaiunta lyhenee käsitellyn 
teorian mukaisesti noin 1.4 sekunnin pituiseksi. Jälkikaiunnan 
lyhentäminen monipuolistaa tilan käyttöä musiikkisalina. 
Akustisten verhojen lisäksi saliin on lisätty lavan yläpuolelle ka-
nooppi. Korkeutta säädeltävän kanoopin ansiosta salin tilavuutta 
voidaan näennäisesti pienentää, mikä myös lyhentää salin jälki-
kaiunta-aikaa. Ensisijaisesti kanooppi kuitenkin lyhentää katon 
kautta heijastuvien varhaisten heijastusten kulkemaa etäisyyttä 
ja aikaa, minkä ansiosta tila soveltuu paremmin myös kamari-
musiikille ja puheelle. Kanooppi myötäilee katon laattamaista 
pintamuotoilua 8 laatan muodossa, jotka on mahdollista laskea 
3 osassa. Kanooppi muodostaa kattavan pinnan eliminoiden epä-
määräisen ja hallitsemattoman akustisen tilan muodostumisen 
kanoopin yläpuolelle. Kanoopin ja akustisten verhojen avulla 
salin jälkikaiunta saadaan lyhennettyä teoriassa jopa noin 1.1 
sekunnin pituiseksi, mikä mahdollistaisi tilan myös puheelle so-
pivaksi. 
Konserttisali on ensisijaisesti suunniteltu musiikkitoiminnalle 
ja muodonannoltaan tukee sinfonisen musiikin esittämistä. Sa-
lin suuri koko ei akustiikaltaan tue puheen ja kamarimusiikin 
tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla, mutta suunnitelmassa 
esitellyin erilaisin keinoin on kuitenkin pyritty mahdollistamaan 
salin monipuolisempaa musiikkikäyttöä. Pääsalin viereinen mo-
nitoimisali palvelee koollaan paremmin esitystoiminnan tarpeita 
puheen ja kamarimusiikin esittämiseen. 
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Alaslaskettuna salin kanooppi lyhentää äänen 
matkaa, jolloin varhaiset heijastukset toteutuvat 
myös katon kautta.
Verhojen sijainnit
Ääni
Akustinen verho piillotettu 
seinärakenteeseen permannon 
tasolla.
Akustinen 
ver
Materiaalit ja tunnelma
Konserttisalin tunnelma on lämmin ja pehmeä. Lämpiötilojen 
sävy- ja materiaalimaailma jatkuu myös salin puolelle. Tilan 
atmosfääri muotoutuu tummien ja vaaleampien pintojen kontras-
tista ja tilan eri tasojen välisestä jännityksestä. Permannon tasoa 
ja lavaa on korostettu vaaleammilla sävyillä painottaen esiintyjiä 
ja salin päätilaa. Lava erottuu tilassa vaalealla puupinnallaan 
ja  kiinnittää katsojan huomion. Salin 1. parven kiertävä nauha-
mainen muoto on tummemmalla sävyllään korostettu tuomaan 
jännitystä ja variaatiota tilaan. 
Salissa on pintamateriaalina käytetty sekä puu- että kipsipintoja. 
Puupinnat toteutetaan riittävän paksuina, jottei äänen absorboin-
tia rakenteiden pinnassa tapahdu. Puu tuo pehmeyttä niin salin 
akustiikkaan kuin myös sen arkkitehtuuriin.  Salin rakenteiden 
materiaalina on käytetty betonia salin monipuolisen muodon ja 
rakenneratkaisuiden vuoksi. Betoni heijastaa ääntä tehokkaasti 
massiivisena materiaalina. Lavan materiaalina toimii pehmeä-
syinen koivu, jotta lava resonoi musiikin mukana vahvistaen 
soittimien ääntä.
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5.5. Rakenteet ja talotekniikka
Konserttitalon keskeisen kaupunkisijainnin vuoksi konserttisalin ääneneristys on vaatinut 
erityislaatuisia ratkaisuja. Tontin sijoittuminen keskisuuren tien varteen aiheuttaa ympäris-
tössä kallion kautta johtuvaa tärinää, minkä vuoksi rakennuksen konsertti- ja monitoimisali 
on toteutettu box-in-box tyylisellä rakenteella. Tämä tarkoittaa, että salin akustinen sisäkuori 
sijoittuu suuremman ääntä eristävän salin sisään ja sisäsali on eristetty ympäristöstään jän-
nitetyin rakentein. Konserttisalin sisä- ja ulkokuoren väliin jäävää tilaa on hyödynnetty sekä 
konserttitoimintaa että esitystekniikkaa tukevina tiloina tai huoltotasona. 
Salin permanto on tuettu keinokumilla vaimennettujen pilareiden avulla kalliosta. Salin ala-
pohjan alapuolelle on varattu tila ilmakammiolle, jonka lisäksi väliin jäävään tilaan on lisätty 
ylimääräinen laatta tehostamaan ääneneristystä. Salin parvet tukeutuvat salia ympäröiviin 
kantaviin seiniin jännitetyin rakentein minimoiden tärinän johtumista sisäsalin rakenteisiin. 
Konserttisalin sisäkatto ja ylätason kaltevat sivuseinämät on ripustettu salin yläpohjan palkeis-
ta. Konserttitalon rakenteiden pitkät jännevälit toteutetaan tähän soveltuvilla teräspalkeilla, 
jotka jännitetään konserttisalin kantavilla kaarevilla ulkoseinillä sekä tarvittaessa ristikoilla 
yläpohjan tasossa. Lämpiöiden parvet toteutetaan ulokkeina. 
Konserttisalin ja konserttitalon ilmanvaihto on hoidettu erillisesti minimoiden taloteknisten 
rei’itysten määrää salissa sekä ilmanvaihtoputkien kokoa. IV-tilat sijoittuvat rakennuksen ta-
kaseinälle kahteen kerrokseen. Ilmanvaihdon otto ja poisto tapahtuu rakennuksen sivusta ja 
päältä. Salin tuloilma virtaa tilaan katsomon penkkien jalkatilan kautta jokaisessa kerroksessa 
ja ilmapoisto taas tapahtuu salin ylätasossa. Salin ilmanvaihdosta johtuva melu minimoidaan 
hitaalla ilman kulkunopeudella ja suurella putkistojen halkaisijakoolla. Tällä varmistetaan 
asianmukainen dynaamisen äänialan toteutuminen salissa. 
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Konserttisalin ilmantulokaavio 
Konserttitalon ensisijaiset kantavat linjat. 
Konserttisalin kaarevat ulkoseinät ovat kantavia.
Periaatteelinen rakenneleikkaus 
Konserttisalin ilmanvaihtokaavio. 
Loppurakennuksen ilmanvaihto hoidetaan erillään.
Tuloilma
Poistoilma
LOPUKSI
Tämän diplomityön tavoitteena on ollut tutkia konserttisalin 
akustisia tekijöitä ja konserttitalon toiminnallisia periaatteita. 
Työn suunnitelmaosuudella on pyritty osoittamaan kuinka toi-
minnallisuudeltaan kompleksi ja kaupunkikuvallisesti merkittävä 
kulttuurirakennus voi konkretisoitua Aurajoen varteen Hämähäk-
kitontille. 
Konserttitalo on harvinainen rakennus suunnitella ja toteuttaa. 
Kulttuurikohteena sen suunnittelussa ja sijoittelussa on otettava 
huomioon  rakennuksen painoarvo kaupungissa kuten myös ra-
kennuksen sisäiset tarpeet onnistuneelle toiminnalle. Kompleksi 
rakennus tuottaa haasteita käyttötarkoituksellaan, mutta avaa 
mahdollisuuden ainutlaatuisena kohteena poikkeukselliseen ja 
vaikuttavaan arkkitehtuuriin.  
Turun uuden konserttitalon tavoitteena on tuoda kaupunkiin 
nykypäivän tarpeita palveleva musiikkikeskus, joka toimii koti-
pesänä myös Turun filharmoniselle orkesterille. Konserttitalon 
ensisijainen tarkoitus on palvella kaupungin musiikkitoimintaa 
akustisesti esiluokkaisen konserttisalin muodossa sekä tilallisesti 
tukea monipuolista kulttuuri- ja juhlatoimintaa Turussa. Diplomi-
työn suunnitteluosuus on tehty näiden tavoitteiden pohjalta.
Uusi konserttitalo tulee olemaan yksi merkittävimmistä tekijöistä 
Turun kaupungin keskustan toiminnan, turismin ja kulttuurin elä-
vöittämisessä. Kohteesta muodostuu yksi tärkeimmistä ja keskei-
simmistä kulttuurikohteista kaupungissa niin arkkitehtuurillaan 
kuin myös konserttitoiminnallaan. 
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Kaavamääräykset
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:
Yleisten rakennusten korttelialue.
Korttelialueeseen liittyy oikeus sijoittaa aut paikkoja ja kulkuyhteys LPA-1- korttelialueelle.
Korttelialueelta saadaan rakentaa yhdyskäytävä LPA-1- korttelin kautta teatterin tontille.
Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.
Uudisrakentamisen tulee täydentää suojeltavaa teatterirakennusta arvokkaalla tavalla turmelematta
sen arkkitehtonista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai tyyliä. Ilmanvaihtokonehuoneet saadaan sijoittaa
kerroksiin rakennusoikeus ylittäen. Ilmanvaihtokonehuoneiden ja -laitteiden tulee soveltua
julkisivujen ja vesikaton yleiseen arkkitehtuuriin ja ilmeeseen.
Autopaikat saadaan sijoittaa myös LPA-1- korttelialueelle ja siihen liittyvälle ma-III-LPA-1 alueelle.
LPA-1 korttelialueen välirajalla saadaan rakentaa raja ylittäen yhteen edellyttäen, että henkilö- ja
paloturvallisuudesta huolehditaan hyväksyttävin järjestelyin. Autopaikat tontilla saadaan rakentaa
rakennusoikeutta ylittäen.
Tontilla julkisiksi kortteliaukioiksi määritellyille alueille ei saa sijoittaa autopaikkoja. Aleksis Kiven
aukio-nimisellä alueella saadaan rakentaa maanalainen yhdyskäytävä sekä sitä palvelevia
kattolyhtyjä. Aukiolla sijaitsevaa julkista veistosta ei saa hävittää eikä sen asemaa ympäristössä
heikentää.
Kaupunkikuvallisesti arvokas puisto.
Autopaikkojen korttelialue korttelin 25 ja yleiseen pysäköintiin. Autopaikkojen tulee olla yleisessä
käytössä virastoajan ulkopuolella.
Autotasoja saadaan rakentaa kuusi niin, että ylimmän tason lattian korkeus on likimäärin enin-tään
tasolla + 15.60 N2000.
Korttelialueeseen liittyy oikeus rakentaa maanalaisia pysäköintipaikkoja Itsenäisyydenaukion
katutilan alle (ma-III-LPA-1). Autopaikkoja saadaan näin muodostuvalle alueelle sijoittaa enin-tään
400.
Alueelle on rakennettava säältä suojattuja polkupyöräpaikkoja vähintään 75 kpl korttelin työ-
paikkojen tarpeisiin. 
Alueella tulee sallia kulkurasite virastotalon pelastus- ja huoltotietä varten sekä yhdyskäytävän
rakentaminen teatterin ja virastotalon välille. 
Turku Energia Sähköverkot Oy:llä on oikeus sijoittaa sähkönjakelun muuntamotila (3m x 4m)
rakennuksen sisälle parhaaksi katsomallaan tavalla.
Alueelle tulee sallia sähkönjakelun 20 kV:n kaapelin sijoittaminen. Johto tulee sijoittaa pa-
losuojatussa kaapelihyllyssä rakennuksen ja maanalaisen pysäköintilaitoksen sisälle Turku Energian
hyväksymällä tavalla.
Eri kaavojen välinen raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Korttelin numero.
Alueen nimi.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.
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400.
Alueelle on rakennettava säältä suojattuja polkupyöräpaikkoja vähintään 75 kpl korttelin työ-
paikkojen tarpeisiin. 
Alueella tulee sallia kulkurasite virastotalon pelastus- ja huoltotietä varten sekä yhdyskäytävän
rakentaminen teatterin ja virastotalon välille. 
Turku Energia Sähköverkot Oy:llä on oikeus sijoittaa sähkönjakelun muuntamotila (3m x 4m)
rakennuksen sisälle parhaaksi katsomallaan tavalla.
Alueelle tulee sallia sähkönjakelun 20 kV:n kaapelin sijoittaminen. Johto tulee sijoittaa pa-
losuojatussa kaapelihyllyssä rakennuksen ja maanalaisen pysäköintilaitoksen sisälle Turku Energian
hyväksymällä tavalla.
Eri kaavojen välinen raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raj .
tt li  numero.
Alueen nimi.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.
199198
kpl Á hym2 Yht. hym2 Taustatietoa pinta-alalaskelmille Huomioitavaa Varustelu Yhteydet muihin tiloihin
1. KONSERTTISALIN TILAT kpl Á hym2 Yht. hym2 Taustatietoa pinta-alalaskelmille Huomioitavaa Varustelu Yhteydet muihin tiloihin
Katsomot, permanto ja parvet, yht. 1300 paikkaa. 
Mikäli kuoroparvi yleisön käytössä, 1400 paikkaa.
Tutkittu Lahden Sibeliustalon katsomoiden istumapaikkojen määriä 
suhteessa katsomoiden neliöihin, joista saatu kerroin Turun 
Musiikkitalon laskelmia varten. Katsojamäärät tasattu keskenään niin, 
että ollaan saatu tasaluvut.
Tilan korkeus; ääneneristys- ja akustointivaatimukset 
sekä niiden vaikutus seinä- ja kattorakenteisiin; 
ilmakammiot; mahdolliset verhorakenteet. 
Pyydetyt 1300 yleisöpaikkaa jaettu permannon ja 
parvien välille esimerkin omaisesti. Kun kuoroparvi ei 
ole kuoron käytössä, parvelle voi sijoittaa 
yleisöpaikkoja. Tällöin yleisön määrä on 1400 hlö.
Kattorakenteissa huomioitava ripustettavan 
näyttämötekniikan vaatimukset. Trussilinjoja 3-4 
kpl katossa.
TFO:n toive: Katsomossa LE-paikkoja tulee olla 
suhteessa sama %-määrä nykyiseen konserttitalon 
LE-paikkamäärään. Nykyisin 12 kpl LE/1002 
paikkaa -> 17 kpl LE /1400.
permanto, 790 paikkaa 1 630 630
Sibeliustalossa istumapaikkoja 668/1100=0,61 -> eli 61 % 
istumapaikoista. Istumapaikkoja ollessa 1300*0,61 = 793 -> 790 
paikkaa: mukaan laskettu myös kulkuväylät, tasoerojen portaat, 
jalkatila sekä mahdolliset invapaikat (laskukaava ilman 
akustiikkaverhojen viemää tilaa Sibeliustalossa: 515,5 m2 / 668 hlö = 
0,77). 0,77*790=608. 
Huomioitava, että akustiikkaratkaisut saattavat 
vaikuttaa pinta-alaan suurentavasti.
Ylimääräistä lattiapinta-alaa (n. 10 m2) varattu 
avotarkkaamolle permannon takaosaan.
Induktiosilmukka, avotarkkaamo, kiinteät 
numeroidut istuinpaikat
Yleisölämpiö
1. parvi, 290 paikkaa 1 300 300
Sibeliustalossa istumapaikkoja 247/1100=0,22 -> eli 22 % 
istumapaikoista. Istumapaikkoja ollessa 1300*0,22=286 -> 290 
paikkaa: mukaan laskettu myös kulkuväylät, tasoerojen portaat, 
jalkatila sekä mahdolliset invapaikat (laskukaava ilman 
akustiikkaverhojen viemää tilaa Sibeliustalossa: 252,3 m2 / 247 hlö = 
1,02). 1,02*290=295,8 -> 300
Huomioitava, että akustiikkaratkaisut saattavat 
vaikuttaa pinta-alaan suurentavasti.
Kiinteät numeroidut istuinpaikat Yleisölämpiö
2. parvi, 220 paikkaa 1 230 230
Sibeliustalossa istumapaikkoja 185/1100=0,17 -> eli 17 % 
istumapaikoista. Istumapaikkoja ollessa 1300*0,17=221 -> 220  
paikkaa: mukaan laskettu myös kulkuväylät, tasoerojen portaat, 
jalkatila sekä mahdolliset invapaikat. Sama kerroin kuin 1. parvella 
1,02*220=224,4 ->230
Huomioitava, että akustiikkaratkaisut ja mahdolliset 
poistumistiekäytävät saattavat vaikuttaa pinta-alaan 
suurentavasti.
Kiinteät numeroidut istuinpaikat Yleisölämpiö
Kuoroparvi, 100 paikkaa 1 100 100 Sibeliustalossa kuoroparvi 129 paikkaa / 129,2 m2, eli noin 1 m2/hlö. 
Mukaan laskettu myös kulkuväylät, tasoerojen portaat ja jalkatila.
Huomioitava akustiikkaratkaisut ja niiden mahdollinen 
vaikutus pinta-alaan.
Kiinteät numeroidut istuinpaikat. Yleisölämpiö, Orkesterilämpiö
Kuoroparven ääni- ja valosulut 2 4 8 Ref. Sibeliustalo
Huomioitava akustiikkaratkaisut ja niiden mahdollinen 
vaikutus pinta-alaan.
1. parven yleisölämpiö, orkesterilämpiö
Näyttämö, 95 soittajaa
(josta alas laskettavissa orkesterisyvennys 50:lle 
muusikolle)
1 250 250
Lasketaan 95 henkiselle orkesterille (lisäksi flyygeli) 
(Ref. Helsingin musiikkitalon päälava: 284 m2 / 105 = 2,7 m2 per hlö.) 
95 x 2,7 m2 = 256,5 m2. 
Lavasta osa on laskettavissa alas koneellisesti, jotta saadaan 
orkesterimonttu katsomon ja lavan väliin. Wengerin 
suunnitteluoppaasta syvennyksen mitoitus 1,7 m2/hlö x 50 muusikkoa-
> 85m2 lavasta tulee olla mahdollista muuttaa orkesterimontuksi. 
Lisäksi monttu voinee tarvittaessa jatkua vähän lavan alle, jos 
kokoonpano on suuri.
Huomioitava akustiikkaratkaisut ja niiden mahdollinen 
vaikutus pinta-alaan. Lavan etuosaan jätettävä tilaa 
kulkureitiksi, jotta esim. flyygeli tai muita soittimia 
saadaan siirreltyä väliajalla nopeasti lavalle ja sieltä 
pois. Kts. Musiikkitalo.
Orkesterisyvennyksen tilaa mahdollista jatkaa lavan 
alle tarvittaessa.
Lava-raiser tekniikka tarvitaan, vaikka varsinaista 
laskettavaa orkesterisyvennystä ei tehtäisikään, sillä 
näyttämö on saatava porrastettua eri tasoihin soittajia 
varten.
AV-tekniikkaa, akustiset ratkaisut
Orkesterilämpiö, Valvomo, varastotilat
Montusta: näyttämön alatilaan, varastoihin
3271 TURUN MUSIIKKITALON TILAOHJELMA 19.11.2018
Pinta-alat on ilmoitettu RT-kortin 12-11055 mukaisina hyötyaloina. Tilaohjelman ulkopuolelle on jätetty RT-kortin ohjeiden mukaan rakennuksen sisäistä liikennettä palvelevat tilat, kuten käytävät, portaat, porrashuoneet, tuulikaapit, aulat, sekä teknisiä järjestelmiä palvelevat tilat, kuten lämpökeskus, 
ilmanvaihtokonehuone. Tämän lisäksi tilaohjelman ulkopuolelle on jätetty piha- ja parkkialueita koskevat neliöt. Neliömääriä ei olla pystytty arvioimaan tonttisidonnaisuuden vuoksi. Nämä em. tilat ollaan koottu tilaohjelman kohtaan 12. Tilaohjelman ulkopuoliset tilat.
Yleisön henkilömitoituksen perusteena: Rakennuksen musiikkisaleissa yleisöä on enimmillään yhtäaikaisesti 1750 henkilöä, kun kuoroparvi on yleisökäytössä. Musiikkitalon henkilökuntaa ja esiintyjiä on noin 150 henkilöä, kun kuoroparvi on yleisön käytössä. Enimmillään yhteensä noin 1900 henkilöä jonka lisäksi 
ravintolan 140 asiakasta ja henkilökunta.
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3271 - Turun Musiikkitalon tilaohjelma 
KKl, NW NA 1
Sivu- ja takanäyttämötila 1 140 140 Noin puolet Malmön konserttitalon sivu- ja takanäyttämötilasta.
Esiintymislavan sivuilla ja takana. Toimii ääni- ja 
valosulkuna ja samalla tilana, jossa voidaan säilyttää 
soittimia ja muuta tarpeistoa nopeaa lavalle tuontia 
varten. Huomioitava siirreltävien soittimien koko 
(flyygeli).
Kiertää esimerkiksi lavaa hevosenkengän 
mallisena.
(ref. Musiikkitalo, Malmön konserttitalo ja 
Tamperetalo)
Orkesterin lämpiöt, lava, varastotilat
Näyttämötarkkaamo 1 2 2 Syvennys sivunäyttämön puolella, ref. Sibeliustalo. Näyttämön yksi eteistila
Yleisön ääni- ja valosulku permannolle 4 10 40 Permannolle 4 sisäänkäyntiä.
Riippuen pohjaratkaisusta, saatetaan lisäksi tarvita 
ylimääräinen kulkuväylä lämpiöstä suluille. Ref. 
Sibeliustalo, jossa 155 m2 eteistila permannon 
molemmin puolin.
Permannon yleisölämpiö
Yleisön ääni- ja valosulku 1. parvelle 2 4 8 1 kpl molemmin puolin parvea 1. parven yleisölämpiö, permannon yleisölämpiö
Yleisön ääni- ja valosulku 2. parvelle 2 4 8 1 kpl molemmin puolin parvea 2. parven yleisölämpiö, permannon yleisölämpiö
YHTEENSÄ: 1716
2. MONITOIMISALIN TILAT kpl Á hym2 Yht. hym2 Taustatietoa pinta-alalaskelmille Huomioitavaa Varustelu Yhteydet muihin tiloihin
Sali, max. 350 asiakaspaikkaa 1 360 360
350 hlö paikkaa: mukaan laskettu myös kulkuväylät, tasoerojen 
portaat, jalkatila sekä pyörätuolipaikat
Kamarimusiikkikokoonpano 1-13 hlön orkesteri (huom. flyygeli)
Huoneneliöihin huomioitava akustiikkaratkaisujen 
vaatimat lisäneliöt.
Pääasiallinen toiminta kamarimusiikkisalina, mutta 
käytetään myös muihin tapahtumiin sekä orkesterin 
harjoitteluun. Korkea tila, mahdollisesti 10-12 m. 
Akustiikkarakenteet kasvattavat ympäröivien 
rakenteiden paksuutta normaalista.
Induktiosilmukka; teleskooppikatsomo, jossa 
numeroidut istuimet
Kattorakenteissa huomioitava ripustettavan 
näyttämötekniikan vaatimukset. Trussilinjoja 2 
kpl. LE-paikkojen määrä vaatimusten mukaan.
Aulatila, yleisölämpiöt, orkesterilämpiö
Yleisön ääni- ja valosulut katsomoon 2 4 8 ref. Sibeliustalo
Huoneneliöihin huomioitava akustiikkaratkaisujen 
vaatimat lisäneliöt.
Esiintyjien ääni- ja valosulut 2 7 14 2 kulkureittiä lavalle
Huoneneliöihin huomioitava akustiikkaratkaisujen 
vaatimat lisäneliöt.
Kulkureittien määrä voi vaihdella pohjaratkaisusta 
riippuen.
YHTEENSÄ: 382
3. ESIINTYJIEN TILAT (SISÄLTÄÄ SOITINVARASTOT) kpl Á hym2 Yht. hym2 Taustatietoa pinta-alalaskelmille Huomioitavaa Varustelu Yhteydet muihin tiloihin
Pukuhuone, 18 hlöä 4 35 140
RT:n suositusten mukaan yksi wc-tila kutakin alkavaa 15-lukua 
kohden.
2 kpl naisille, 2 kpl miehille, huomioitava 
esiintymisasujen viemä tila
Pukukaapit 18 hlölle, kaksi wc-tilaa, yksi suihku, 
tilaa esityksiä varten ehostautumiselle. 
Orkesterin sosiaalitilat, harjoitustilat, orkesterin 
lämpiö
Pukuhuone, 18 hlöä, liikuntaesteisille soveltuva 
mitoitus.
2 40 80 RT:n suositusten mukaan yksi wc-tila kutakin alkavaa 15-lukua 
kohden.
LE-mitoitus.
Pukukaapit 18 hlölle, kaksi wc-tilaa, yksi suihku, 
tilaa esityksiä varten ehostautumiselle. 
Orkesterin sosiaalitilat, harjoitustilat, orkesterin 
lämpiö
Käytetty hyväksi Lahden Sibeliustalon katsomoiden istumapaikkojen määriä suhteessa katsomoiden neliöihin, joista saatu kerroin Turun Musiikkitalon laskelmia varten. 
(Kamarimusiikkisali Kuopiossa: salin koko 270 m2, näyttämö 66 m2, istumapaikkoja 240. Musiikkitalossa Kamarimusiikkisalin katsomon koko 185 m2 (paikkoja 243) , näyttämön 90 m2, yhteensä 275 m2. Malmön Kuben-sali 430 m2, 350 istumapaikkaa.)
Esiintyjien sektiohuoneiden ja harjoitushuoneiden ääneneristysvaatimukset huomioitava, sillä akustointi kasvattaa rakenteiden mittoja. Huomioitava myös 
vaadittava vapaa huonekorkeus harjoitustiloissa (vähintään 3 metriä), jotta esim. viulistien jouset eivät osu kattoon ja tilan akustiset ominaisuudet palvelevat 
käyttäjäänsä oikein.
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3271 - Turun Musiikkitalon tilaohjelma 
KKl, NW NA 2
Sauna ja pesuhuone 1 15 15  ref. Sibeliustalo. Yhteiskäytössä omine vuoroineen Sauna, jonka yhteydessä suihkutilat Sijoitetaan kehonhuoltotilan yhteyteen ja 
pukuhuoneiden läheisyyteen.
Kehonhuoltotila 1 25 25 Tilaa tarvitaan fysioterapeuttisia kehonhuoltolaitteita varten sekä 
vapaata lattiatilaa esim. joogaan, arvio noin 5 x 5 m tilalle.
Yhteiskäytössä Fysioterapeuttiset kehonhuoltolaitteet, 
säilytyskaappia mahdollisille välineistölle 
Sijoitetaan saunatilojen yhteyteen ja 
pukuhuoneiden läheisyyteen.
Solistihuone (sis. eteinen ja kylpyhuone) 3 14 42 Sibeliustalossa 9+3 m2. Pinta-ala sisältää erillisen eteistilan 
(äänisulku) sekä wc-suihkutilan (4 m2).
 Toimivat myös yksilöharjoitustiloina.
Kiinteät asennukset eivät saa resonoida.
Työpöytä, sohva, vaatesäilytys, piano. Orkesterilämpiö, orkesterin sosiaalitilat
Kapellimestarihuone (sis. eteinen ja kylpyhuone) 1 25 25 ref. Sibeliustalo. Pinta-ala sisältää erillisen eteistilan (äänisulku) sekä 
wc-suihkutilan (4 m2).
Toimii myös yksilöharjoitustilana. Kiinteät asennukset 
eivät saa resonoida.
Työpöytä, sohva, vaatesäilytys, piano. Orkesterilämpiö, orkesterin sosiaalitilat
Wc-tilat 5 5 25 Wc-tilat orkesterilämpiölle, erilliset miehille ja naisille. Neljässä 2 
koppia, lisäksi yksi LE-wc. 
Mikäli pukutilat wc-tiloineen sijoittuvat kauas, voidaan 
lämpiön yhteyteen joutua lisäämään wc-tiloja.
Käsienpesupiste, wc-kopit ja tarvittavat varusteet Näyttämöt, harjoitustilat, sosiaalitilat
Orkesterilämpiö 200 hengelle (orkesteri + kuoro) 1 200 200 Samaa kokoluokkaa kuin nykyisessä konserttitalossa, jonka  lisäksi 
keittiötilaa, joka erotetaan esim. seinillä omaksi tilakseen.
Keittiö: vesipiste, vesi astianpesukoneelle, paikat 
mikrolle ja jääkaapille sekä kahvinkeittimelle
Osana orkesterilämpiötä
Soitinvarasto 1 25 25 Noin 2-kertainen ref. Sibeliustalon instrumenttivarasto lämpiön 
yhteydessä
Hyllytilat mitoitettu soittimille kun nämä ovat 
koteloissaan; pinnat pehmustettu.
Säilytystilaa Näyttämöt, orkesterin lämpiö
Kosketinsoitinvarasto 1 40 40 Flyygelien ja muiden kosketinsoittimien varastointi (3 flyygeliä, 
cembalo, celesta, urkupositiivi ja sähköurku). 
Leveä oviaukko, huomioitava kääntökulmat,
Huomioitava tarpeellinen ilmankosteus
Huomioitava törmäysvaarat seinäpinnoissa ja 
kulmissa esim. pehmeillä törmäyssuojilla.
Näyttämöt, harjoitustilat
Soitinsektioiden huoneet ja stemmahuoneet
Käyrätorvet 1 20 20 Mitoitettu 5 muusikolle sekä heidän soittimilleen. Vapaa huonekorkeus vähintään 3 metriä.
Kiinteät asennukset eivät saa resonoida.
Soitinten säilytyskaapit, vesipiste Orkesterilämpiö, stemmahuoneet, wc-tilat, 
pukutilat
Suorat vasket - trumpetit, pasuuna, tuuba 1 35 35 Mitoitettu muusikoille ja heidän soittimilleen seuraavasti:
trumpetit 4 kpl, pasuunat 4 kpl, tuuba 1 kpl
Vapaa huonekorkeus vähintään 3 metriä.
Kiinteät asennukset eivät saa resonoida.
Soitinten säilytyskaapit, vesipiste Orkesterilämpiö, stemmahuoneet, wc-tilat, 
pukutilat
Soitinten pesu 1 4 4 Mitoitettu vaskien pesuhuoneeksi Vapaa huonekorkeus vähintään 3 metriä.
Kiinteät asennukset eivät saa resonoida.
Soitinten säilytyskaapit, vesipiste Vaskisoittimien sektiohuoneen vieressä
Puupuhaltimet - huilut ja klarinetit 1 30 30 Mitoitettu muusikoille ja heidän soittimilleen seuraavasti:
huilut 4 kpl, klarinetit 4 kpl
Vapaa huonekorkeus vähintään 3 metriä.
Kiinteät asennukset eivät saa resonoida.
Soitinten säilytyskaapit, vesipiste Orkesterilämpiö, stemmahuoneet, wc-tilat, 
pukutilat
Puupuhaltimet - oboet ja fagotit 1 32 32 Mitoitettu muusikoille ja heidän soittimilleen seuraavasti:
oboet 4 kpl, fagotit 4 kpl
Toimii yksilöharjoitustilana. Rööritila näiden viereen. 
Vapaa huonekorkeus vähintään 3 metriä. Kiinteät 
asennukset eivät saa resonoida.
Soitinten säilytyskaapit, vesipiste Orkesterilämpiö, stemmahuoneet, wc-tilat, 
pukutilat
Röörihuone 1 15 15 Mitoitettu kahdelle työpisteelle sekä höyläpenkille. Oboeiden ja fagottien soittajien käytössä.
Kiinteät asennukset eivät saa resonoida.
Vesipiste, höyläpenkille tilaa, työstötilaa ja 
säilytystilaa työkaluille 
Oboe- ja fagottisektiohuoneen vieressä;
Orkesterilämpiö, stemmahuoneet, wc-tilat, 
pukutilat
Lyömäsoittimet - 
yhdistetty sektiohuone ja varasto
1 140 140 Mitoitettu 4 muusikolle, sekä lyömäsoitinvarastoksi. Tila jaettavissa 2 
huoneeseen harjoitushuoneiksi.
Toimii yksilöharjoitustilana. Sijoitettava lähelle lavaa, 
jotta suuria soittimia saadaan helposti siirreltyä lavalle 
ja takaisin. 
Kiinteät asennukset eivät saa resonoida.
Vapaa huonekorkeus vähintään 3 metriä.
Soitinten säilytyskaapit/-hyllyt, vesipiste Orkesterilämpiö, stemmahuoneet, wc-tilat, 
pukutilat
Harppuhuone 1 20 20 Mitoitettu 2 muusikolle, säilytyspaikat harpuille
Toimii yksilöharjoitustilana. Kiinteät asennukset eivät 
saa resonoida. 
Vapaa huonekorkeus vähintään 3 metriä.
Soitinten säilytystila, vesipiste Orkesterilämpiö, stemmahuoneet, wc-tilat, 
pukutilat
Ykkösviulut 1 40 40 Mitoitus 16 muusikolle ja viulujen säilytyskaapeille
Kiinteät asennukset eivät saa resonoida.
Vapaa huonekorkeus vähintään 3 metriä.
Huomioitava puurakenteisten soittimien vaatima 
ilmankosteus.
Soitinten säilytyskaapit/-hyllyt, vesipiste Orkesterilämpiö, stemmahuoneet, wc-tilat, 
pukutilat
Kakkosviulut 1 40 40 14 muusikkoa. Säilytyskaappeja viuluille.
Kiinteät asennukset eivät saa resonoida.
Vapaa huonekorkeus vähintään 3 metriä.
Huomioitava puurakenteisten soittimien vaatima 
ilmankosteus.
Soitinten säilytyskaapit/-hyllyt, vesipiste Orkesterilämpiö, stemmahuoneet, wc-tilat, 
pukutilat
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Alttoviulut 1 40 40 12 hengelle. Säilytyskaappeja viuluille.
Kiinteät asennukset eivät saa resonoida.
Vapaa huonekorkeus vähintään 3 metriä.
Huomioitava puurakenteisten soittimien vaatima 
ilmankosteus.
Soitinten säilytyskaapit/-hyllyt, vesipiste Orkesterilämpiö, stemmahuoneet, wc-tilat, 
pukutilat
Sellot 1 40 40 10 muusikkoa. Säilytystilaa suurille soittimille.
Kiinteät asennukset eivät saa resonoida.
Vapaa huonekorkeus vähintään 3 metriä.
Huomioitava puurakenteisten soittimien vaatima 
ilmankosteus.
Soitinten säilytyskaapit/-hyllyt, vesipiste Orkesterilämpiö, stemmahuoneet, wc-tilat, 
pukutilat
Bassohuone 1 40 40 8 muusikkoa. Säilytystilaa suurille soittimille.
Kiinteät asennukset eivät saa resonoida.
Vapaa huonekorkeus vähintään 3 metriä.
Huomioitava puurakenteisten soittimien vaatima 
ilmankosteus.
Soitinten säilytyskaapit/-hyllyt, vesipiste Orkesterilämpiö, stemmahuoneet, wc-tilat, 
pukutilat
Stemmahuone/ryhmäharjoitteluhuone 2 25 50 Yksi puupuhaltimille, yksi vaskille.
Huomioitava, että akustiikkaratkaisut saattavat 
vaikuttaa pinta-alaan suurentavasti.
Kiinteät asennukset eivät saa resonoida.
Vapaa huonekorkeus vähintään 3 metriä.
Ryhmäharjoitustila.
Säilytystilaa soittimille/naulakkotilaa vieraille Orkesterilämpiö, sektiohuoneet, wc-tilat, pukutilat
Stemmahuone/ryhmäharjoitteluhuone 1 65 65 Suurempien viuluryhmien yhteinen stemmahuone.
Huomioitava, että akustiikkaratkaisut saattavat 
vaikuttaa pinta-alaan suurentavasti.
Kiinteät asennukset eivät saa resonoida.
Vapaa huonekorkeus vähintään 3 metriä.
Ryhmäharjoitustila.
Säilytystilaa soittimille/naulakkotilaa vieraille Orkesterilämpiö, sektiohuoneet, wc-tilat, pukutilat
Harjoitushuoneet (yksilö) 6 12 72 1-2 henkilöä, huomioitava akustiikka, soitinten suuri koko ja tilan 
korkeus. 
Huomioitava, että akustiikkaratkaisut saattavat 
vaikuttaa pinta-alaan suurentavasti.
Kiinteät asennukset eivät saa resonoida.
Vapaa huonekorkeus vähintään 3 metriä.
Yksilöharjoitustila.
Orkesterilämpiö, sektiohuoneet, wc-tilat, pukutilat
Wc-tilat 4 2 8 RT-kortin suositusten mukainen mitoitus WC-istuin, käsienpesupiste, käsipyyhkeet, 
käsisaippua, vaatekoukkuja 2 kpl  ja roskasäiliö
Harjoitustilojen ja orkesterilämpiön läheisyyteen.
LE-wc 1 4 4 RT-kortin suositusten mukainen LE-wc:n mitoitus WC-istuin, käsienpesupiste, käsipyyhkeet, 
käsisaippua, vaatekoukkuja 2 kpl  ja roskasäiliö
Harjoitustilojen ja orkesterilämpiön läheisyyteen.
YHTEENSÄ: 1312
4. YLEISÖTILAT kpl Á hym2 Yht. hym2 Taustatietoa pinta-alalaskelmille Huomioitavaa Varustelu Yhteydet muihin tiloihin
Aula- ja lämpiötilat yhteensä 2400 2400 Tässä yhteensä kaikki aula- ja lämpiötilat. Neliöt jakaantuvat eri 
kerroksiin pohjaratkaisun mukaisesti. 
Laajuudet sisältävät portaat aula- ja lämpiötilojen 
välillä.
Lämpiöt, hissit, portaat, WC-tilat, ravintola
Vaatesäilytys 1 150 150
Ref. Sibeliustalo: vaatenaulakko on 95,5 m2 / 1100 henkeä, eli 0,086 
m2 /hlö. Kun vaatesäilytys on mitoitettu 1750 ihmiselle, on tulos  
pyöristettynä -> 150 m2.
Palvelutiski, naulakot, rahastuspisteet Aula, lämpiöt, hissit, portaat, WC-tilat
Yleisön wc-tilat miehille 1 50 50 Wc-paikkojen määrä ja mitoitus RT-kortin suositusten mukaan. Ref. 
Musiikkitalo ja Sibeliustalon wc-tilat
Wc-tilat voidaan jakaa eri osiin yleisötiloja. Osa ala-
aulaan, osa lämpiöihin.
Lukolliset WC-kopit, käsienpesupisteet ja näiden 
varusteet
Aula, lämpiöt, hissit, portaat, WC-tilat
Yleisön wc-tilat naisille 1 80 80 Wc-paikkojen määrä ja mitoitus RT-kortin suositusten mukaan. Ref. 
Musiikkitalo ja Sibeliustalon wc-tilat
Wc-tilat voidaan jakaa eri osiin yleisötiloja. Osa ala-
aulaan, osa lämpiöihin.
Lukolliset WC-kopit, käsienpesupisteet ja näiden 
varusteet
Aula, lämpiöt, hissit, portaat, WC-tilat
Yleisön LE-wc:t 4 5 20 Liikuntaesteisten wc-tila, mitoitus RT-kortin suositusten mukaan.
Kts. Valtioneuvoston asetus rakennuksen 
esteettömyydestä, 241/2017.
LE-mitoitettu WC varusteineen Aula, lämpiöt, hissit, portaat, WC-tilat
Kabinetti 1 50 50 Mitoitettu 50 hlö ryhmälle, 1,0 m2 / hlö. Yleisötapahtumaa, junioritapaamiset, taiteilijaesittelyt AV-laitteet, projektori, screen Aulan/lämpiöiden läheisyydessä
YHTEENSÄ: 2750
Kts. Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä, 241/2017. Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1007/2017. 
Yleisöä saattaa olla paikalla jopa 1750 henkilöä. Musiikkisalin yleisö 1300 + 100 (mikäli kuoroparvi  yleisökäytössä), sekä lisäksi monitoimisalin 350 henkilöä. Finlex 1007/2017: Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta. "Huonetilojen, joissa ei ole kiinteitä istuimia eikä ole esitetty kalustusta, 
henkilömääräksi on laskettava kaksi henkilöä neliömetriä kohden."
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Siivousvälineiden hoito 1 8 8 Sibeliustalossa 7m2 Siivouskeskuksen vieressä
Siivoushlökunnan pukutila 1 15 15 Sisältä suihkun ja wc:n
Orkesterin tilojen siivouskomero 1 3 3
Toimiston siivouskomero 1 5 5 ref. Sibeliustalon toimiston siivouskomero Taukotilan läheisyydessä
Kiinteistövarasto 1 10 10
Rakennuksen jätehuone 1 20 20 Lastauslaiturin yhteydessä.
Ravintolan jätehuone 1 20 20 ref. Sibeliustalo Keittiön välittömässä läheisyydessä
YHTEENSÄ: 115
11. ERILLINEN KAHVILA/RAVINTOLA kpl Á hym2 Yht. hym2 Taustatietoa pinta-alalaskelmille Huomioitavaa Varustelu Yhteydet muihin tiloihin
Vuokrataan ulos ravintoloitsijalle
Kahvila/ravintolasali (joka mahd. tarjoaa 
henkilöstöruokailun)
1 210 210 Asiakaspaikkojen määrä 140 henkeä, lasketaan 1,5 m2 per asiakas RT-
kortin 94-11164 Ravintolat ja kahvilat mukaan.
Piha-alueet, aulatilat
Kahvila/ravintolan wc:t naisille 1 9 9
Asiakaspaikkojen määrän ollessa 140 henkeä on wc-istuimien 
suositeltu vähimmäismäärä naisille 3 kpl RT 94-11164 Ravintolat ja 
kahvilat mukaan. Yhden wc-kopin ollessa esteetön (kts. 
Kahvila/Ravintolan LE-wc), lasketaan 2 x 1,5 m wc-koppia, plus 
käsienpesupiste/odotustila n. 6 m2.
WC-paikkojen oltava määrät määräysten mukaiset.
WC-kopit ja käsienpesupisteet sekä tarvittavat 
varusteet.
1 kpl LE-wc:itä
Ravintolasalin läheisyydessä
Kahvila/ravintolan wc:t miehille 1 9 9
Asiakaspaikkojen määrän ollessa 140 henkeä on wc-istuimien 
suositeltu vähimmäismäärä miehille 1 kpl ja pisuaareja 2 kpl RT 94-
11164 Ravintolat ja kahvilat mukaan. 
WC-paikkojen oltava määrät määräysten mukaiset.
WC-kopit ja käsienpesupisteet sekä tarvittavat 
varusteet.
Ravintolasalin läheisyydessä
Kahvila/ravintolan LE-wc 1 5 5
 RT 94-11164 Ravintolat ja kahvilat: "Yli 25 asiakaspaikan 
ravitsemisliikkeessä vähintään yhden wc:n tulee olla esteetön; tällöin 
esteetön wc lasketaan mukaan wc-paikkalukuun."
Voidaan laskea mukaan miesten tai naisten wc-
paikkoihin tarvittaessa.
LE-mitoitus ja LE-varustus: WC-istuin ja 
käsienpesupiste sekä tarvittavat varusteet.
Ravintolasalin läheisyydessä
Keittiö 1 87 87 ref. Sibeliustalo Keittiöoperaattorin määrittämät toiminnot Keittiöoperaattorin määrittämät laitteet Ravintola, keittiön sos tilat ja varastot
Keittön henkilökunnan pukeutumistilat Naiset 1 15 15 ref. Sibeliustalo Sisältää 1 kpl wc- ja 1 kpl suihkutiloja Pukukaapit, 1 suihku, 1 wc Keittiö, keittiön sos tilat ja varastot
Keittön henkilökunnan pukeutumistilat Miehet 1 15 15 ref. Sibeliustalo Sisältää 1 kpl wc- ja 1 kpl suihkutiloja Pukukaapit, 1 suihku, 1 wc Keittiö, keittiön sos tilat ja varastot
Keittön henkilökunnan taukotila 1 10 10 ref. Sibeliustalo Vesipiste minikeittiölle Minikeittiö, jossa vesipiste, mikro ja jääkaappi Keittiön pukutilan läheisyydessä
Keittiön toimistotilat 1 4 4 ref. Sibeliustalo Keittiöpäällikön työtila ATK-piste Keittiön vieressä
Keittiön kuiva-ainevarasto 1 8 8 ref. Sibeliustalo Keittiön vieressä
Ravintolan siivouskomero salin puolella 1 2 2 Ravintolassa
Ravintolan siivouskomero keittiön puolella 1 2 2 Keittiön välittömässä läheisyydessä
Keittiön varastot (sis. Kylmiöt ja pakastimet) 1 30 30 ref. Sibeliustalo Sisältää kylmiöt ja pakastimet Keittiön välittömässä läheisyydessä
YHTEENSÄ: 406  
12. VÄESTÖNSUOJA Á hym2 Yht. hym2 Taustatietoa pinta-alalaskelmille
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Väestönsuoja
13. TILAOHJELMAN ULKOPUOLISET TILAT kpl Á hym2 Yht. hym2 Taustatietoa pinta-alalaskelmille Huomioitavaa Varustelu Yhteydet muihin tiloihin
Sisätilat
Yleisön tuulikaappi Riippuen rakennuksen pohjaratkaisusta tuulikaappeja saattaa olla 
useampia.
Huomioitava poistumistilamääritykset ja -leveydet. 
Lastauslaiturin tuulikaappi Toimii osin myös tavaran purkutilana.
Käytävät Pinta-alat riippuvaisia arkkitehtuurisista ratkaisuista.
Toimiston ryhmäkeskus
Sähköpääkeskus Sibeliustalossa 18 m2 (tila H129). Erilliset sähkötilat näyttämötekniikalle ja muulle talolle 
häiriöiden minimoimiseksi.
Muuntamo Sibeliustalossa 18 m2 (tila H128).
Sprinklerikeskus Sibeliustalossa H110(13 m2)
Teletila Sibeliustalossa H107(12 m2) + H2015 (45 m2)
Talojakamo Jyväskylän konserttitalon hankesuunnitelman tilaohjelmassa yksi tila, 
10 m2. 
Erilliset tilat näyttämötekniikalle sekä muun talon 
tekniikalle häiriöiden minimoimiseksi.
Viranomaishuone Pelastuslaitoksen vaatima tila, voi olla toisarvoinen tila esim. 
portaiden alla.
Poistumistieportaat Määrät tarkennettava suunnittelun edetessä. 
IV-pystynousut salien poskissa
Ilmanvaihdon konehuoneet
Jyväskylän hankesuunnitelmassa iv-konehuoneita 1850 m2. 
Sibeliustalossa 2. kerroksessa 85 m2 + 345 m2. IV-konehuoneet 
yleensä HYM-tarkastelun ulkopuolella, kts RT 12-11055. 
Varavoimakone
Tavarahissi Lastauslaiturin läheisyyteen.
Yleisön hissit Kts. Valtioneuvoston asetus rakennuksen 
esteettömyydestä, 241/2017.
Ulkotilat
Ravintolan terassi Tonttiriippuvainen.
Piha-alue Tonttiriippuvainen.
Huomioitava talolle tuleva logistiikka, saattoliikenteen 
määrä, linja-autojen pysäköinti, tarvittava 
pysäköintipaikkojen, invapaikkojen sekä pyöräpaikkojen 
määrä.
Parkkialue Tonttiriippuvainen.
Huomioitava talolle tuleva logistiikka, saattoliikenteen 
määrä, linja-autojen pysäköinti, tarvittava 
pysäköintipaikkojen, invapaikkojen sekä pyöräpaikkojen 
määrä.
Turun Pelastuslaitoksen kanta syksyllä 2018: "Väestönsuojan on oltava 1 % r kennuksen kerrosalasta."
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Väestönsuoja
13. TILAOHJELMAN ULKOPUOLISET TILAT kpl Á hym2 Yht. hym2 Taustatietoa pinta-alalaskelmille Huomioitavaa Varustelu Yhteydet muihin tiloihin
Sisätilat
Yleisön tuulikaappi Riippuen rakennuksen pohjaratkaisusta tuulikaappeja saattaa olla 
useampia.
Huomioitava poistumistilamääritykset ja -leveydet. 
Lastauslaiturin tuulikaappi Toimii osin myös tavaran purkutilana.
Käytävät Pinta-alat riippuvaisia arkkitehtuurisista ratkaisuista.
Toimiston ryhmäkeskus
Sähköpääkeskus Sibeliustalossa 18 m2 (tila H129). Erilliset sähkötilat näyttämötekniikalle ja muulle talolle 
häiriöiden minimoimiseksi.
Muuntamo Sibeliustalossa 18 m2 (tila H128).
Sprinklerikeskus Sibeliustalossa H110(13 m2)
Teletila Sibeliustalossa H107(12 m2) + H2015 (45 m2)
Talojakamo Jyväskylän konserttitalon hankesuunnitelman tilaohjelmassa yksi tila, 
10 m2. 
Erilliset tilat näyttämötekniikalle sekä muun talon 
tekniikalle häiriöiden minimoimiseksi.
Viranomaishuone Pelastuslaitoksen vaatima tila, voi olla toisarvoinen tila esim. 
portaiden alla.
Poistumistieportaat Määrät tarkennettava suunnittelun edetessä. 
IV-pystynousut salien poskissa
Ilmanvaihdon konehuoneet
Jyväskylän hankesuunnitelmassa iv-konehuoneita 1850 m2. 
Sibeliustalossa 2. kerroksessa 85 m2 + 345 m2. IV-konehuoneet 
yleensä HYM-tarkastelun ulkopuolella, kts RT 12-11055. 
Varavoimakone
Tavarahissi Lastauslaiturin läheisyyteen.
Yleisön hissit Kts. Valtioneuvoston asetus rakennuksen 
esteettömyydestä, 241/2017.
Ulkotilat
Ravintolan terassi Tonttiriippuvainen.
Piha-alue Tonttiriippuvainen.
Huomioitava talolle tuleva logistiikka, saattoliikenteen 
määrä, linja-autojen pysäköinti, tarvittava 
pysäköintipaikkojen, invapaikkojen sekä pyöräpaikkojen 
määrä.
Parkkialue Tonttiriippuvainen.
Huomioitava talolle tuleva logistiikka, saattoliikenteen 
määrä, li ja-autoje  pysäköinti, tarvittava 
pysäköintipaikkojen, invapaikkojen sekä pyöräpaikkojen 
määrä.
Turun Pelastuslaitoksen kanta syksyllä 2018: "Väestönsuojan on oltava 1 % rakennuksen kerrosalasta."
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5. NUOTISTO kpl Á hym2 Yht. hym2 Taustatietoa pinta-alalaskelmille Huomioitavaa Varustelu Yhteydet muihin tiloihin
Nuotisto 1 40 40 Olemassa olevat 40 m2 nuotiston säilytystilat, joissa sekä nuottien 
säilytys että nuotistonhoitajan työskentelytila, ovat liian pienet.
Tehokas säilytystila, ilmanvaihto, vanhojen nuottien 
vaatima kosteustasapaino ja paloturvallisuus.
Kopiointipiste, siirreltävät arkistohyllyt nuoteille, 
postituspiste, hyllytilaa ainakin 2 produktiota 
varten, kunnon ilmanvaihto,
pöytätilaa, ATK-piste.
Wc-tilat, lähtevä posti, orkesterin harjoitustilat ja 
lämpiö
Nuotiston 1 hlö työskentelytila 1 10 10 Mitoitettu toimistotilaksi, jossa myös työtasoa Tehokas säilytystila, ilmanvaihto Työskentelytaso, ATK-piste Wc-tilat, lähtevä posti, orkesterin harjoitustilat ja 
lämpiö
YHTEENSÄ: 50
6. HALLINTO- JA TAUSTAHENKILÖKUNNAN 
TOIMISTOTILAT
kpl Á hym2 Yht. hym2 Taustatietoa pinta-alalaskelmille Huomioitavaa Varustelu Yhteydet muihin tiloihin
Avotoimistotiloja 1 75 75 Työpisteet 12 hengelle Avotoimistoon tarvittavat akustiikkaratkaisut ATK-pisteet
Toimistohuoneiden vieressä, lähellä taukotila ja 
wc:t
Toimistohuone 3 15 45 Apulaisintendentin, intendentin ja mahd talousjohtajan huone. Äänieristysvaatimukset ATK-pisteet Avotoimistotilat, taukotila, wc-tilat
Kokoushuone 1 20 20 Mitoitettu 10 hlö: Tilavaraus 2 m
2 henkeä kohden RT 96-10656 Esitys- 
ja informaatiotilat-kortin mukaan.
Kokoushuoneen äänieristysvaatimus AV-valmiudet, projektori Osana avotoimistotilaa
Pukutila 1 5 5 Suihku ja pukutila. Suihku, pukukaapit Toimistotilojen läheisyyteen
WC-tilat 2 1,5 3
RT 94-10969  Pysyvien työpaikkojen puku- pesu- ja wc-tilat -kortin 
mukaan wc-paikkojen vähimmäismäärä on 1 wc-istuin /15 naista 
kohden ja 1 urinaalipaikka / 20 miestä kohden. Mitoitus 1,2 m x1,2 m 
= 1,44 m2
WC-istuin, käsienpesupiste, käsipyyhkeet, 
käsisaippua, vaatekoukkuja 2 kpl  ja roskasäiliö
Wc-tilat sijoitetaan työtilojen välittömään 
läheisyyteen niin, että niihin kauimpana 
sijaitsevalta työpaikalta on enintään kahden 
minuutin kävelymatka (RT).
Taukotila, jossa keittokomero 1 20 20
Keittokomeroon 4 kpl 600x600 moduulia, edustalle laskettava 
vähintään 1200 mm vapaata tilaa, neliömäärä yht. n. 4,5  -> yhteensä 
noin 5 m2. Keittokomeron viereen taukotilaa, jossa tilaa noin 8-10 
hlön pöydälle, alue n. 15 m2
Vesipiste, vesi astianpesukoneelle, paikat mikrolle ja 
jääkaapille
keittiöön 4 x 600 mm moduulia jossa mikro, 
jääkaappi, pesukone, vesipiste
Auki taukotilaan
Arkisto, toimisto 1 10 10 Tarve: 20 hyllymetriä arkistoitavaa Noudatetaan arkistolakeja
YHTEENSÄ: 178
7. AULAPALVELUT JA MYYMÄLÄ kpl Á hym2 Yht. hym2 Taustatietoa pinta-alalaskelmille Huomioitavaa Varustelu Yhteydet muihin tiloihin
Myymälä, lipunmyynti ja info 1 30 30 Kaikki toiminnot keskistetty samaan toimipisteeseen
(ref. Sibeliustalon myymälän ja infopisteen yhteenlaskettu m2)
Auki myös konserttiaikojen ulkopuolella Palvelutiski, myymäläkalusteet, kassa Aula, WC-tilat, ravintola
Myymälän ja lipunmyynnin takatila 1 10 10 ref. Sibeliustalo Tarvittaessa työpiste myymälän/infopisteen 
työntekijälle/-tekijöille
ATK-piste, mahd. kassakaappi Myymälä, varastotila
Valvomo ja valvontakeskus, vartija/vahtimestari 1 25 25 Sibeliustalossa 22 m2 Sisäänkäynnin yhteydessä
Puku- ja sos.tila aulahenkilökunnalle 20 hlö 2 15 30 Pukukaapit, wc ja suihku, miehille ja naisille erikseen
joiden yhteydessä sosiaalitila
YHTEENSÄ: 95
Henkilömäärä 15 hlö: monitilatoimisto, joillakin oma huone.  Rauhoitettu sijainti talossa.
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8. VARASTOINTI JA LOGISTIIKKA kpl Á hym2 Yht. hym2 Taustatietoa pinta-alalaskelmille Huomioitavaa Varustelu Yhteydet muihin tiloihin
Soitinkotelovarasto 1 200 200 Tällä hetkellä soitinkoteloille tarvittu varastotila. Voidaan jakaa 
tarvittaessa useampaan erilliseen tilaan.
Soitinkoteloiden lisäksi myös painotuotteita ajateltu 
säilytettävän täällä. Pinta-alan tarve pieni.
Varasto lavarekvisiitalle: korokkeille, tuoleille, 
nuottitelineille, lavastukselle yms.
1 80 80 Ref. Jyväskylän konserttitalon hankesuunnitelman tilaohjelma Varaston korkeus ja ovien korkeudet Sijaitsee lavan läheisyydessä
Lastausalue, kylmä katettu tila 1 150 150 Ref. Sibeliustalon lastaustilan ja varaston koko. Lämmittämätön, mutta katettu tila kahdelle kuorma-
autolle. Lastauslaiturin takana tuulikaappi.
Nosto-ovi ajotielle. Sähkö- ja muut tarvittavat 
yhteydet Ylen autolle lähetyksiä varten.
Pääsalin valo- ja äänikalustovarasto 1 35 35 ref. Sibeliustalo
Lavan lähistöllä, sähkötekniset laitteet ja 
äänitekniset laitteet.
Monitoimisalin varasto 1 25 25 Tilatarve saatu TFO:lta
Myymälän ja lipunmyynnin varasto 1 4 4 ref. Sibeliustalo Hyllytilaa, laskutilaa painomateriaaleille Myymälän välittömässä läheisyydessä
Toimiston varasto 1 5 5 ref. Sibeliustalon toimiston varasto
YHTEENSÄ: 499
9. NÄYTTÄMÖTEKNIIKAN TILAT kpl Á hym2 Yht. hym2 Taustatietoa pinta-alalaskelmille Huomioitavaa Varustelu Yhteydet muihin tiloihin
Taltiointitila 1 20 20 Tekninen tila esitysten taltiointia varten.
Sijoitetaan pienen etäisyyden päähän esiintymistilasta, 
jotta vältytään äänihäiriöiltä.
Pääsalin näyttämön alatila 1 250 250
Koko yhteneväinen näyttämön koon kanssa. Osa alatilasta muuttuu 
orkesterimontuksi, kun näyttämöstä lasketaan osa alas. Wengerin 
suunnitteluoppaasta syvennyksen mitoitus 1,7 m2/hlö x 50 muusikkoa, 
eli noin 85m2 näyttämön alatilasta on orkesterimontulle varattua tilaa. 
Lisäksi monttu voinee tarvittaessa jatkua vähän lavan alle, jos 
kokoonpano on suuri.
Alatilaa ei saa käyttää konehuoneena IV-tekniikalle 
tms, vaan ainoastaan tukemaan lavan teknisiä 
ratkaisuja sekä varastotilaa. Huomioitava 
akustiikkaratkaisut.
Lava-raiserit, orkesterimontun tekniikka Orkesterimonttu, varastot
Pääsalin valo-ja äänitarkkaamoiden eteistila/valosulku 
ja wc 
2 6 12 Eteinen 4 m2, wc 2 m2. ref. Sibeliustalo. Tarkkaamon wc, tarkkaamo, yleisölämpiö
Pääsalin äänitarkkaamo 1 30 30 ref. Sibeliustalo Tarkkaamon eteistila, yleisölämpiö
Pääsalin valotarkkaamo 1 15 15 ref. Sibeliustalo Tarkkaamon eteistila, yleisölämpiö
Pääsalin projektorihuone 1 35 35 ref. Sibeliustalo. 2. parven yleisölämpiö
Pääsalin AV-laitteiden ohjauskeskus ja varasto, 
himmenninhuone
1 15 15 Tilatarve saatu TFO:n edustajalta Sijainti lähellä lavaa.
Monitoimisalin projektorihuone 1 15 15 Puolet pääsalin projektorihuoneesta
Monitoimisalin valo-ja äänitarkkaamoiden 
eteistila/valosulku, sis. wc
1 6 6 Eteinen 4 m2, wc 2 m2. ref. Sibeliustalo. 
Monitoimisalin äänitarkkaamo 1 15 15 Puolet pääsalin äänitarkkaamosta.
Monitoimisalin valotarkkaamo 1 8 8 Puolet pääsalin valotarkkaamosta.
YHTEENSÄ: 421
10. HUOLTOTILAT kpl Á hym2 Yht. hym2 Taustatietoa pinta-alalaskelmille Huomioitavaa Varustelu Yhteydet muihin tiloihin
Siivouskeskus 1 20 20 Sibeliustalossa 17 m2 Lähellä lastauslaituria ja jätetiloja
Siivousvälinevarasto 1 14 14 Sibeliustalossa 14 m2 Siivouskeskuksen vieressä
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Tilatutkielma. 
Lähde: Turun kaupunginhallitus, 2019.


